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D I A R I O D E L A M A R I N A 
E D I O I O N D E D i . A . T ^ I R D E 
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L A M I N A ¡ X l t 
d o s e l a p e r t e n e n c ¡ a . - G a s o l i n a e s l o 
q u e s e n e c e s i t a . - U n a 
m i n a i n a p r e c i a b l e . 
El bom'bazo <3el otro día íbé qne «n 
la Tropical se hatbía deaoobierto una 
mina. En 3a escala sensatíonal despniéa 
de "la revolticiáii"/Tiene "la mina" 
v Juego "el Toteán,*' con lo que (termi-
na la histoíria de nuestras oooitinuas an-
pedades en urna boena parodia d© Hei\. 
icnilaio y Porapeya, respetables j dis-
tingnidísÍTnas hermanafl. 
Lo priToero que ofenrrwS a las gentes 
fué suponer que la mina era de cerve-
ía, conforme a la buena lógix» que in-
dicaiba lo que L a Tropical producía. 
No parecía serio que ailí se ¿escubrie-
ra mi yacimiento de hielo ni de jiras 
campestres, pues esas minas son de 
otros lugares. Cerveza, inmejorable, 
d«Wa ser, manca Tívóli, subterránea, 
para darle en el sueílo a la otra fábrica 
.qiQ© no pueda producirla tan genuina 
del país. 
Ai momento se organisaTon romerías 
o cruzadas hacia aquellos paganos lu-
gares, suponiéndose que no había más 
«pe aplicar la boca para beber gratis 
j abundante el rubio lager; «uuquQ 
algunos más erperimetítaidos en la vi-
da pensaban que no sería aquello tan 
fácil de disfirafcar, como el maná, por-
que la caña, que es oosa vulgarískiia 
y casi espontánea, cuesta cada una, en 
la frutería, un medio y hasta dos rea-
les de vellón 
Bien descifrada la incógnita ha re-
sultado por lo pronto una mina de gas 
"que se prende" j hay esperanzas de 
que sea al fin y al cabo petróleo cru-
do, como el de Tampico. {Quién sabe 
si no es la misma vena mejicana que 
ha variado su salida con el noble pro-
pósito de damos una nueva preocupa-
ción ? 
OaTcMese lo que significaría para el 
paás un manantial de petróleo, aunque 
sea crudo, que diera el combustible ba-
ratísimo para la fuerza motriz. Todo 
lo haríamos a máquina desde el mo-
mento en que la energía la obtuviéra-
mos a peso la pipa, como en Méjico. 
Por eso es que los mejicanos son tan 
temerarios o incansables: porque se ali-
mentan con petróleo crudo. 
E l G R A V E C O N F L I C T O 
A G R I C O L A 
[3 s i t u a c i ó n s e a g r a v a . L a r u r a l t o m a 
p r e v i s o r a s . A c c i ó n 
too e l S e c r e t a r l o de 
G o b e r n a c i ó n . E l o r -
, den g a r a n t i z a d o . 
pan Nicolás, 17. 
La noticia de la respuesta dada por 
ü señor Gómez Mena a los comisiona-
os de la Sociedad Agrícola ha causado 
entre los colonos asociados mala im-
presión. 
. be agrava por momentos la situa-
n̂> pues los colones sin esperar los 
lerdos de la junta general que se ce-
lebrará hoy están dando órdenes a sus 
obreros para que suspendan los cortes 
de caña. 
Se dice que •varios hacendados salen 
en compañía da la Guardia Rural de 
Vegas en busca de la comisión de la 
Sociedad encargada de cumplimentar 
las órdenes en este término. 
En estos momentos los colonos tele-
grafían a la junta central dándole 
cuenta de esto y rogándole envíe & los 
abogados consultores de la Sociedad 
en previsión de futuros atropellos. 
La Comisión encarga mucho orden y 
cordura para que resplandezca la ver-
dad y se haga justicia.̂  
Casimiro Bidz, 
Corresponsal-
Pasa a la plana 3 
Por lo pronto, hay guerra civil entre 
un cartero que vio la nriTia al entregar 
una postal; el hombre que con la ba-
rreta abría el hoyo, üos que miraban 
abrirlo, el propietario de la mraia que 
tiraba la escoria, los dueños de la fá-
brica, los parientes cercanos dentro 
del cuarto grado; en fin, una buena le-
gión que individualmente ha sido ca-
da uno el primero en denunciarla 
¡Válgame Dios! Parecen increábles 
muchas cosas que se ven en esta vida 
En la callo de Cuba, entre O "Reüly y 
Obispo, en medio de una acera estre-
chísima, se tropieza el caminante con 
un ôjo de agua" abundantísimo que 
desde hace cuatro días corre como el 
Amazonas, y a nadie se le ha ocurrido 
denunciarlo.—¡ Si fuera petróleo!—di-
rán las gentes—o algún pecado por el 
Cual pudiera usted perder su destino, 
entonces saldrían los denunciadores a 
montones a echar por la boca del león, 
como en Yeneeia, la carta anónima por 
la cual le condenarían a usted, o a mí, a 
muerte. Es esta una moral muy gene-
ralizada por lo digna y decorosa. 
Pero ¿agua? ¿Qui6n denuncia un 
miserable chorro cuando en Palatina 
tenemos unos tanques inmensos? jY si 
no es agua, sino contenes de aceras y 
montones de adoquines olvidados por 
nuestra administración en medio de 
las calles más estrechas y transitadas; 
¿ por qué no se denuncian ? Por las on-
Ce mil razones por las que no se toca-
ban las campanas, siendo la primera 
el que no las había. Si usted denuncia 
que en la calle de la Habana esquina a 
Obispo hay dos furnias, puede usted 
estar tan seguro que le harán tanto 
caso como si s© pusiera a cantar en el 
desierto de Sahara. I/uego. el amigo 
Ciro no pasa nunca por allí, porque 
otro es su camino,'* y el señor Yillalón 
le tiene firria a la calle de Ja Haibana, 
que es la única—¡oh privilegio!—do 
intramuros que no está pavimentada-
Pero dejemos esas fatalidades irre-
mediables y pensemos en la mina, en 
la prodigiosa mina que va a damos ri-
queza sin trabajo y bienestar sin fati-
ga. |Qué lástima que no fuera de gaso-
lina, es decir, de petróleo ya completa-
mente refinado, para estar siempre an-
dando en automóvil! 
Comprendo la preocupación actual 
de todas las personas que he apuntado 
y los debates que han de venir acerca 
de esa mina criolla, porque paretee ser 
que no hay pérfido inglés metido en 
el asunto, y la cuestión la resolveremos 
en familia, quizás con un simple " pro-
nunciamiento'' o un ligero "golpe de 
manos." Una mina es cosa grave, ya lo 
saben ustedes, por la fortuna que re-
presenta. Siempre ha sido difícil des-
cubrir una y los que poseen algunas las 
erplotan silenciosamente. 
No obstante, hay otra mina, tambl&n 
inapreciable; porque como decía un 
amigo mío: Ûna vergüenza, bien per-
dida, vale un capital" 
C O N C U R S O E S T U D I A N T I L D E C I E N C I A S M E D I C A S 
* Asociación de estudiantes de 
iema y farmiacia, ha abierto un 
arso estudiantil sujeto a las »-Ĵ tes bases: 
iPaiiP̂ 11 este '̂ 0*(V,1TS0j P̂ drá tomar 
I r̂ 6 todo Estudiantie, que matricula-
tal €n nuestra Universidad, 
e en las listas de nuestros aso-
19]40¥!' el 'diía lo- «ñero de 
El Concurso estará abiert/o 
el día lo. de Diciembre de 1913 
Ce*/ 28 de FehTeTo ,de 1914' * ^ C â ̂ whc, feiCiha en que será 
^ado. 
\ -viT - t/e:mias objeto del Concur-
J Fsará.n sobre materias médicas 
ĉursen en las aulas de la Bs-
ij .̂ de Medicina y Farmacaa, en la 
p ietite forma: 
fcA DE NEW YORK 




(a). ¡Dos temas se>rán de dos cia-
ses: prácticos y teóricos. 
(I,) _-Los temas prácticos, consisti-
rán en realizar el trabajo objeto de 
Ooncurao, y presentarlo acompañado 
de un "miemorandum" explicativo. 
(.ê —Los temías teóricos, serán es-
critos, y en ellos se disertará concre-
tándose al tema. 
Todo Concursante solo podra 
optar ptor ios premios de aquellos te-
mas que estén señalados para el ano 
de la Escuela en que esté matncula-
0(e)._-ajos temas del Concurso son 
los siguaentes: 
Medicina Humana.—lo. Ano.— a. 
Tema práctico.—Sinovíales tenidosas 
de la mano. (Disecarlas para su con-
servación en un Museo.) . 
B.—Toma Teórico— Teoría de Jas 
Vértebras Craneales. 
2o Año —C. Tema práctico.— P̂lan-
tilla'venosa del pie. (Disecarlas para 
m conservación 'en un Museo.) 
D—Tema Teórico.—Influencia de 
las hormonas como estimulantes secre-
torios, (trabajos de Starlin̂  y Bay-
3o Año. E.—'Tema prártico.—Se-
nos ¿e la dura-madre y tím anastómo-
sis con las venas extra-craneanas. (Di-




4o. Año.—G.—Tema teórico. —Tra-
tamiento del Oáncer Uterino. 
H.—Tema teórico.—Efectos de los 
climas tropicales sobre el homibre. 
5o. Año.—L—Tierna práctico.—Diag-
nóstico diferencial y anatómopatoló-
gico entre el Sarcoma y el EpdteJio-
jua. 
J.—Tema teórico.—El médico y la 
Psiquiatría. 
Cirujía dental—lo. Año.—K.—Te-
ma teórico.— Materiales y Métodos 
para tomiar impresiones en la boca. 
3o. Año.—L.—Tema l̂ órico.—Indi-
caciones y contraindicaciones para las 
extracciones. 
3o. Año.—M.—Tema teórico.— In-
fluencias de los dientes. 
IV.—Para cada tierna habrá dos cla-
ses de Premios: (a) Un primer pre-
mio, consástente en una valiosa obra 
de Medicina, en relación con el tema 
o en instrúmentos de Cirujía si así lo 
solicitase el triimfadorr. Y un Diplo-
ma. 
(̂ .—(ün premio honorífico, consis-
tente en un Diploma. 
(c).—Habrá tamibién Premios Es-
peciales, donados por distinguidos 
Profesores de la Facultad de Medici-
na, para determinados temas. 
^Pa«« a la Oltlma plana^ 
C R O N I C A S N E O Y O R Q U I N A S 
L a 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
s i l l a O p e r a . " S i e g í r i e d " . " C a b a l l e r í a R y s t i c a n a " 
No hay momento de reposo en el 
"Metropolitan/' Todos los días au-
menta mi asombro ante la labor que 
se realiza, ¿Quién no se sorprende al 
ver que en tres semanas, se han pues-
to en escena quince óperas? 
Verdaderamente el célebre ex-di-
rector de la "'Scala" de Milán, Catti-
Casazza, es el diablo. Se le ve aten-
to a todo, a pesar de su aire estoico, 
por lo que nadie diría que todo aquel 
movimiento tan bien organizado está 
bajo su dirección, sin que se note la 
menor deficiencia en ningún detalle 
y sí un cuidado pulcro, que responde 
siempre a un espíritu de arte ele-
vado. 
En "Siegfried" se pudo notar co-
mo en ninguna otra obra la mano de 
ese gran artista. En la escena en que 
el protagonista forja la espada, (pri-
mer acto,) no se puede pedir más 
verdad ni más tensión artística. La 
. " L e s c e n í e s d 
" T o s c a " . U n a b n e n a n o t i c i a , 
55 
el transcurso de la temporada, en 
cuanto a ejecución por parte de los 
artistas en general. Hubo solo un 
lunar. Algo tiene que haber siempre 
y esa vez fué por una equivocación 
lamentable en la artista encargada 
del papel de Brunilda, quien no debe 
hacer esa obra, por no estar ni en ti-
po ni en facultades para acometerla. 
Sobresalió de manera extraordina-
ria el tenor Urlus en el papel de 
Sigfredo. Creo que hasta al mismo 
Wagner le hubiera convencido. Tal 
fué la interpretación de ese ''role." 
También hay que hacer especial 
de la obra y los artistas no hicieron 
nada digno de mencionarse. 
En "Pagliacci," ya ñié otra 
cosa. 
El mismo Maestro Polacco salió al-i 
go más airoso y los artistas tuvieron; 
momentos de acertada interpreta-' 
ción. 
Eucreeia Bori, exquisita, como siora-' 
pre. Caruso, como en ninguna otral 
obra. Hay que verlo en ';Pagliacci"| 
para convencerse de que es gran ac-l 
tor y gran cantante. 
iQué ovación, Dios míol No sé si; 
fragua parece tan real, que hay mo-
mentos en que las llamas que produce, 
el movimiento del fuelle al compás 
de la música, dan la impresión 
de que han de devorar el esce-
nario. Lo mismo pasa con el princi-
pio del tercer acto, cuando Sigfrido 
atraviesa las llamas para ir a desper-
tar a Brunilda. Se observan combi-
naciones de luz .portentosas, como no 
se pueden soñar. 
La representación de esa obra ha 
sido de lo mejor que hemos visto en 
mención del tenor cómico Reiss, por 
su irreprochable trabajo. En su pa-
pel de "Mime" no tuvo ni un mo-
mento de desperdicio. Es un artista 
de cuerpo entero. 
El MIaestro Hertz se portó como 
bueno. Correcto y sin extralimitar-
se en efectismos. 
De 'Tavallería Rusticana" más 
vale no hablar, porque resultó bas-
tante desigual. El maestro Polacco 
anduvo desacertado en el transcurso 
E N G U A N A B A C O A 
H u e l g a d e d e s p a l i l l a d o r a s . 
Las operarias del tren de despalillo 
de Mr. 'Wiiian Corza, se han declarado 
en huelga. Piden que se les pague el 
manojo a 7 centavos y reclaman la su-
presión de las hojas sueltas; pues se-
gún dicen las obreras huelguistas re-
sulta excesivamente abusivo eso de que 
lee den dos manojos en uno. 
He hablado con Mr. Corza. Dice 
que él siempre pagó el manojo a 5 cen-
tavos; y que un movimiento huelguis-
ta dio por resultado el aumento, que 
hasta la fecha han disfrutado las des-
palilladoras, ya que en la actualidad 
"Don Guillermo" paga el manojo a 
seis centavos. 
El domingo circuló un manifiesto 
firmado por tabaqueros y despalillado-
ras, exhortando a todos los trabajado-
res de tabaquería que cesen en su tra-
bajo y vayan a la huelga general. 
Se quejan también las obreras del: 
trato en ei Tren de Despalillo de la i 
Loma. 
Dicen., entre otras cosas, los tabaque-
ros y las despalilladoras en su man i- j 
fiesto del domingo: J 
—"No necesitamos decirles a los tra-
bajadores, la justicia de esta petición; 
nos basta decirles que debido a las con-
diciones pésimas del tabaco y al abuso 
que se comete, al darles una gran can-
tidad en las citadas hojas sueltas, el 
mísero jornal que alcanzan fluctúa en-
tre cuatro y seis reales, después de rea-
lizar una labor continua de doce ho-
ras." 
La cosa está fea... 
Todos creen que Corza no se rinde 
fácilmente, y si una vez satisfizo los 
deseos de los obreros, fué porque creyó 
razonable la petición. Pero hoy no su-
cede así, pues Corza dice:—"antes que 
satisfacer este nuevo deseo de los obre-
ros cierro mi Sucursal" 
Las despalilladoras han nombrado 
rsia Comisión, para que ésta se encar-
gue de todos los concerniente a este 
movimiento obrero. 
En la sociedad cubana "El Porve-
nir"' funciona dicha Comisión. 
se oiría desde la Habana: creo que sV 
porque a mí rae dejó «ordo. < 
También llevó su parte triunfal 
Amato, el barítono de la voz bella, 
en el "Prólogo" lució sus facultades 
a "tutti-plen" y fué aclamado y lla-¡ 
mado a escena infinidad de veces, ¡ 
Siguió a "Pagliacci" una obra del 
poco mérito musical juzgada como 
ópera: "Les Contes d'Hoffmann." 
Verdad es que se pone siempre en 
"matinée" de sábado con rebaja de 
precios y como pretexto x̂ ai'a hacer 
un alarde de presentación escénica, 
que bien merece toda clase de alaban-
zas, por cierto. 
De la representación de "Tosca*! 
hay que ocuparse, poniendo en priJ 
raer lugar al Maestro Toscanini, qrw 
fué el verdadero protagonista. 
Jamás el autor de esa obra putio" 
soñar los efectos que salen de la h*4 
tuta del Maestro Toscanini, batuta] 
eHéctrica, sugestionadora y expresiJ 
va como ninguna otra. 
"Tosca," en ffus manos es algo má̂  
de lo que áa de sí la partitura musiJ 
cálmente considerada. 
Puccini tiene tanta suerte, que ha^ 
ta ha logrado que Toscanini hicieratj 
una nueva, labor de sus óperas, avaloJ 
rándolas de un modo extraordinaridi 
cuando él las dirige. 
Nb es posible tener una idea ezâ . 
ta de ese fenómeno sin haber asistida 
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U N I O N 
P O S T A L - f 
$ 14-00 plata 
7- 00 „ 
8- 75 ., 
$ 15-00 plata 
8-00 „ 
4-00 ., 
$ 21-20 oro 
11-00 „ 
6-00 ,. 
A c t u a l i d a d e s 
El empréstito que pide el país ente-
ro no se realiza porque la política de 
bandería ha hecho de él arma de par-
ado. 
Se necesita .para pagar obligaciones 
Ineludibles; y se necesita, sobre todo, 
para poner a los bancos en condiciones 
de hacer prestamos a los agricultores, 
(mica manera de evitar él desastre eoo-
nómico que nos amenaza. 
—Sí, pero ei Gobierno no pide el 
empréstito para eso—nos decía ayer 
Un liberal conspicuo. 
—Pues que las Cámaras se lo den 
para eso y solo para eso—replicamos 
nosotros. 
—¿Y los votos que se pueden com-
prar con esos millones? 
—Eso es empequeñecer la cuestión. 
Jill Gobierno si necesita comprar votos 
y se decide a comprarlos, siempre con-
tará con récoirsos para ello, por muy 
apurada que sea la situación. Y, ade-
más, los millones que, oon bu cuenta y 
razón se facilitasen a las instituciones 
de crédito, no podrían de ninguna ma-
nera dedicarse a asuntos electoraies. 
—Pues ese,es el temor que abrigan 
los directores de la política liberal. 
—Mas debieran temer el disgusto 
que esa conducta del partido iliberal 
pudiera producir y de seguro produci-
rá en los agricultores, oomerciantes e 
industriales, cuyas cajas pudieran ce-
rrarse herméticamente cuando a ellas 
acudiesen, para fines electorales, los 
que ahora se niegan a prestar auxilios 
a las alases productoras. 
Piénsenlo bien los liberales, no sea 
cosa que por un temor infundado de 
facilitar votos al partido conservador, 
vayan a restárselos a sí mismos. 
Hemos recibido el programa de Los 
Jioegos Florales que la Sección de Oul-
tura del Centre Catalá de la Ha-
bana proyéota, înfluida de gran sen-
timiento patriótico y deseosa <Ie dar a 
conocer las bellezas de nuestro idio-
ma." 
Y lo primero que en dicho programa 
nos 1)1 amó la atención fué ver conver-
tido el lema tradicional de Patria, 
Fe y Amor" de los antiguos Juegos 
Florales que tan gloriosos fueron pa-
ra Cataluña, en el de "Patria, Belleza 
y Amor." 
Sustituir la fe por la belleza en un 
programa que, entre otras firmas dis-
tinguidas, lleva al pie la del Rvdo. Pa-
dre Francisco Fábrega, nos parece que 
es llegar en el sectarismo hasta la irre-
verencia, poique estamos seguros de 
que el ilustrado Rector de las Escuelas 
Pías de Quanabacoa no ha autorizado 
ese cambio, que si en cualquier tiempo 
sería censurable, m/ucho más tiene que 
serlo en este en gue la fe católica se 
ve tan combatida. 
Y -por si eso no fuera bastante, en-
tre los premios extraordinarios del cer-
tamen figura uno a la mejor composi-
ción en verso o prosa que sea un ver-
dadero "Cant a la independencia de 
Catalunya." 
No hemos de dar una importan.3ja 
que no tiene a esa... inconveniencia 
que está muy lejos de ser la expresión 
exacta de los sentimientos que abriga 
respecto a la madre patria la mayo -la 
de los catalanes que en Cuba viven. 
Nuestro objeto, al escribir estas lí-
neas, no es otro que el de explicar n 
los que quizá no se hayan fijado en 
eHo, el alcance del acto que se trata 
de llevar a cabo, para que, una vez co-
nocido, proceda cada uno oon arres lo 
a su conciencia. 
Nosotros, no hay que decirlo, esta-
mos ai lado de los catalanes que con su 
inteligencia superior y con su leafltáu 
inquebrantable honran a España. 
L I C O R D E B E R R O 
Para Catarros y Pulmones 
FalieciiHíento de un Comerciante 
(Por telégrafo.) 
Sa.gua la Grande Dbre. 17. 
8 a. m. 
Ha falleoi'do repentinamente don 
José García, condueño de la peletería 
y sOmbrerería "El Modelo." 
El finado era una de lâ  personal!, 
dades más altas de la Colonia Espa-
ñola. 
Reciban sus familiares nuestro pé-
same. 
Se le hará un suntuoso entierro. 
Descanse en paz el laborioso comer-
ciante. 
Linares 
DE H 0 L 6 U I N 
(Por telégrafo.) 
Holgnín, Diciembre 17, 
8 a. m. 
En la . Secretaría de la Junta de 
EdAicación no hay material consumi-
ble para las escuelas (públicas. 
El director de la escuela número 1 
ha enviado a buscar láipioes y le han 
manifestado que no ¡había existencia 
en el almacén. 
Vidal Pita. 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
rs 
C U E R V O Y SOBRINO 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 688 




F l o r e s d e O r q u í d e a s 
El perfume favorito de la 
Sociedad Londinense, la 
flor preferida por Lord 
Chamberlain, el célebre 
ministro inglés. 
Esencia, Polvos y Lolion. 
No hay nada Igual ni más nuevo. 
De venta en todas partes. 
Al por mayor 
" L A S F I L I P I N A S " S a n Rafael 9 . -Te le . A-3784 
C 4437 alt. 8-17 
N E C R O L O G I A 
Han fallcido: 
Eloísa Magne en Matanzas; señor 
Miigud Saladar, doña Esperanza Me-
dina, doña Catalina Porro y doña 
Florencia Arias en Oanmagiiey; don 
Carlos Vidal, doña Estrella Flene y 
doña María Rodrígnez en Cienfuegor- j 
don José Tonga Legiierica y doña Te-
resa Valhendí, en Matanzas. 
R I C A S 6 3 L 0 S I N A S 
Para Pascua, las más ricas, las me-
jores golosinas las ha recibido "El 
Progreso del País," Galiano 7'8. En 
esta casa el surtido es tan grande y 
tan selecto que la persona del más re-
finado gusto puede encontrar allí 
cuanto apetezca. 
— • - < • —i 
CIECULARES COMERCIALES 
Con fecha 5 del actual y efectos retro-
activos al lo de Septiembre último, se 
ha constituido una sociedad que conti-
nuará los negocios de víveres de los se-
ñores l&xmiz y González, y girará en 
esta plaza ba.io la razón de Manuel Mu-
ñiz, S. en C , la que integran los si-
•gaientes señores: 
Ccn ol caráeter de único gerente, e) 
citado señor Muñiz. con el de Coman-
ditario T). Ramón Muñiz González, y 
con el de industriales D. José María 
Gutiérrez Muñiz, D. Manuel Muñiz Al-
varez, D. Alvaro Nuevo Muñiz, D. Ma-
nuel Nuevo Muñiz y D. Tomás Menén-
dez y Muñiz. 
Í A T R A D I C I O N 
D e c i r C H R I S T O F L E 
E S D E C I R B U E N O , I N M E J O R A B L E , exija, pues, esta 
marca y lechace cualquiera otra que le recomiende el 
vendedor. 
L A C A S A D E H I E R R O , s u 
V E N D E al por mayor y al detalle todo lo que produce 
esta famosa fábrica. = 
H I E R R O Y C O M P A Ñ I A 
O B I S P O 8 4 Y O ' R E I L L Y 5 3 . 
m 
A l o s d u e ñ o s d e a u t o m ó v i l e s 
NO MAS PONCHES 
Teléf. A 7174 
THE SINAIRE Co. 
"SINAIRE" 
Inlanta N. 100 d 
HABANA, - CUBA. 
Economiza dinero, tiempo, cámaras y cubiertas. Suprime bombas, vál-
vulas y vuloanizaoiones. Evita disgustos y desgracias. 
DE INTERES GENERAL—No use automóvil cuyas ruedas no estén llenas 
oon la Patente Slnaire por que puede perder su tiempo y quizás su vida. 
INFORMESE CON QUIEN LA USE 
ENVIAMOS PSOSPECTOS. GARANTIZAMOS EXITO 
B U E N N E G 0 C I 9 
Vendo directamente ai comprador ir, 
¡ casas de mi propiedad en lo mejor dfi 
| Vedado. L a s hay de distintas dimens|0 
; nes y precios. Se dan baratas por habe" 
•u d u e ñ o emprendido en negocio* de ca r 
| po ( c a ñ a ) y necesitat Hinero para aume?" 
! tarlos. informan en Colón núm. 13, ^ j 
- 11 a. m. y de 11 y media a 5 p. m. 
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I M P R E S I O N E S 
A F R A Y R O B L A N T O 
I A S M E J O R E S C E R V E Z A S B E L MUNDO! 
CERVEZAS CLARAS CERVEZAS OSCURAS 
LA TROPICAL. TIVOLI. EXCELSIOR. MUNICH. MALTINA 
Las cervezas claras a todos convienen. Las oscuras están indioadaa princi 
pálmente para las crianderas, los niños, (os oonvaleoientos y los ancianos 
Kiieva f áb r i ca de Hielo. Propietaria de las ce rvece r í a s . "La Tropical" y "Tivol i* 
OFICINA CALZADA DE PALATINO. 
DEPARTAMENTO: La Tropical" Teléiono 1-1041 "Tlvoli" Teléiono 1-1038 
HABANA 
La cristiana que en este mes se con-
merora ha pueato ya en movimiento a 
los que desde los campos surten a las 
poblaciones de carnes y legumbres. Los 
mercados ee surten y las tarimas se 
amplían para recibir las remesas ex-
traordinarias que van llegando basta 
que aparece la primera hoja del nuevo 
almanaque. 
Pero desde Septiembre principiaron 
a venir de Europa las remesas de go-
losinas que no produce este país y con 
ellas el agua de Valdelazura, cuya cre-
ciente demanda ha obligado a ampliar 
los pedidos. 
1 No olvide que solo la expende Viven-
cr Canto, en Teniente Rey número 16, 
antiguo, casa de Pellón, la afortunada. 
R e c a u d a c i ó n Fe r roca r r i l e r a 
Ferrocr.rriles Unidos de la Habana 
I£n l a seiuana que t e r m i n ó el 13 del ac-
tual, l a empresa cuyo nombre encabeza 
eatas l íneas , r e c a u d ó £ 2 6 , 3 5 3 , contra li-
bras 25,918 el la correspondiente sema-
na do 1&12, resultando en contra de la de 
este a ñ o un aumento de £ 6 2 5 . 
L a r e c a u d a c i ó n total durante las 23 se-
manas y 5 d ías del actual a ñ o e c o n ó m i c o , 
asciende a £ 4 8 1 . 7 ^ 5 . contra £ 4 7 5 , 6 5 8 en 
igiíal periodo de 1912. 
Resutlando a favor de este afio un au-
mento de £ 6 , 1 3 7 . 
NOTIA.—1N0 inoluye e» ta r e s e ñ a .os pro-
ductos de los Almacenos de Regla, ni los 
de loa tienes entre Regla y Guau--./aco.a. 
4193 D-l 
IGLESIA DE LA MERCED 
E l vlcrnea 19. «. Jaa 8, «o lemno misa can-
tada a San JoHé de la Montaña. A l final 
eo cantará, el himno por lodos los fieloB. 
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P í d a s e E I J 
BOTICAS OROBUERIAS Y 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e R A B E L L • • • • • B E L PECHO 
Cuando usted baya derramado su 
sangre por la patria y espuesto cien 
veces su vida; cuando baya visto 
tnmcaido su porvenir por exigencias 
del de la nación que le dio persona-
lidad y ciudadanía; y cuando en to-
do tiemjpo y ocasión haya honrado a 
España aun a costa de profundas pe-
nas y grandes sacrificios; cuando ha-
ya hecho todo eso en el transcurso de 
veinticuatro años, (casi media vida 
de un hombre y la totalidad de su ju-
ventud) entonces, mi querido Fray 
Roblanto, podrá usted tener derecho 
a juzgar mi patriotismo y segura-
mente, que lo hará de muy distinto 
modo que lo hace ahorft. 
El patriotismo, desgraciadamente, 
tiene interpretaciones muy diversas 
según los sentimientos, inedinaciones 
o medio en que el homlbre se desarro-
lla. 
Condeno a la intransigencia estú-
pida, como condeno al estigmatizador 
de oficio. Y me agrada más un cu-
bano que se manifiesita patriota sin 
tener una frase denigrante iparâ  Es-
paña, que el adulador indigno que en-
salza lo nuestro para abominar de lo 
propio. 
Dice usted qne si España formase 
su ¡personalidad espiritual en Améri-
ca sería, -por ende, más universal. 
¿Y es diciéndonos horrores como 
se ha de formar esa personalidad? La 
base de ella hemos de ser nosotros, 
los componentes de las diversas co-
lonias. Y hemos de serlo en fuerza de 
trabajo honrado, en fuerza de hacer-
nos dignos de lô  nativos para que 
al atraer hacia nosotros su atención, 
formen del español un alto concepto 
moral. 
Pero si a la mala impresión que 
causa el inmigrante a su llegada, se 
unen las campañas denigrantes que. 
abren desde allá nuestros ipropios 
compatriotas, el concepto moral que-
dará deprimido a los ojos del nativo 
e inútil empeño será recobrarlo por-
que no solo del brutal materialismo 
vive el hombre. 
J>ijérase que Estpaña había reduci-
do a un dos por ciento el número de 
sus analfabetos y elevado a cien mi-
llones sus anuales superávits; dijéra-
se que ol gobierno había comprado 
tres o cuatro acorazados apaite de 
los que construye y que había pro-
supuesto tantos o cuantos millones 
para vías estrechas de ferrocarril, ca-
rreteras, pantanos, canales de riego y 
caminos vecinales; dijérase que sindi-
CUANTOS ANURiCIOS 
vea usted de Juguetes há-
gase el cargo que es de 
L O S R L Y E S M A G O S 
GALIANO 73 
porque todas las casas 
juntas no tienen la enorme 
cantidad de Juguetes que 
tiene esta casa. 
catos españoles abordaban negocios 
en el Asia Menor, iparticipaban del 
ferrocarril de Bagdad y explotaban 
las minas de la región del Oaucaso ; 
dijerase, en fin, multitud de cosas 
Sobre este tema y ante el espectácu-
lo de un pueblo viril, rico y audaz en 
los negocios, el respeto y la admira-
ción se haría alrededor de aquel es-
pañol que emigrase, teniendo en este 
eoncepto un cimiento sólido para rpro-
curarae un puesto allí donde fuese. 
•Pero si al español acompaña el es-
tigma de los suyos, la censnra de lo 
propio, la condonación de los que des-
de Madrid o París nos ipreparan un.i 
atmósfera malsana que humilla y que 
deprime, no debemos extrañarnos de 
que a veces seamos juzgados oon no-
toria injusticia porque lo que suele 
ocurrimos en ocasiones por aquí no 
es otra cosa que el reflejo de la po-
d-re que nuestros com,patriotas nos en-
vían desde allá. 
Que Manuel . Bueno y Pío Barnja 
son consagrados en ol oampo intelec-
tual y que han esorito tales y cuales 
libros. Pearfec feamente mi querido 
fray; pero eso no quita «para que 
quieran escribir de cosas que no co-
nocen y en las cuales disparatan por 
ignorancia o mienten por maldad, sin 
quê  el negarle conocimientos de cier-
ta índole implique el no reconocerlea 
aquellos que les dieron fama. 
Bobadilla ha escrito mucho bueno 
y Bobadilla ha dicho también mu-
chas bobadas. Y lo mismo que creí 
justo ensalzar lo que elogios mereció, 
creí equitativo salirle al caminó 
cuando con manifiesta ignorancia ha-
hlaba de Castilla sin haher visto de 
ella otra cosa que el reducido eqpacio 
que abarca la vista desde la ventani-
lla de un tren rápido. 
u T̂aíía de soberbia, mi respetable 
r̂eligioso." Amor patrio lógico, sen-
sato, reflexivo y bien calcinado en el 
crisol del sacrificio. 
Pero si no fué soberbia lo que pro-
vocó mi artículo, sí fué indignación 
porque el noventa y nueve por ciento 
de lo que decían Guerra y B'ieuo en 
sus correspondencias era mentira, ab-
solutamente falso. 
Muy larga resulta ya esta contesta-
ción; ,pero quiero Ueval- a su conven-
cimiento de qne no debe ustod salir 
a la palestra en defensa de quienes 
nos insultan desde allá, en vez de 
ayudarnos a elevar nuestro concepto 
moral en el país, y para ello publica-
ren Pay-Pay, si mi querido amigo 
señor Frau Marsal me lo consiente, ol 
articulo que esoribí dedicado a Ma-
nuel Bueno y que después retiré por 
creer que bastaba, para descargo de 
mi conciencia, con la protesta que a 
usted tanto ha desagradado. 
En dicho artículo, «i usted me ha-
ce ol honor de leerlo, le demostraré 
que Manuel Bueno calumnia a Ma-
drid como Angel Guerra calumnia a 
bspaua y se convencerá también de 
quo se puede ser intelectual, autor de 
muchas y muy buenas obras y docir 
majaderías por abordar temas lleva-
dos de la pasión o por tocar otros cu 
los oue no hay verdadero dominio. 
C ¿331 4-1T 
D* MIGUEL VIETA 
B O M B O P £ T A EípeolalLsta en curar las dinrrean, el ^ 
trofiiiulonto, todas las enfermedades del tAmavo e Intestinos y la impotencia, No vi-sita. Consuetas a |1. Consultas por correo 
San Mariano 1S, Víbora, sólo de 2 a 4. 
41 SI D-l 
D R . HERNANDO SEGUI 
Cátsdratfoo de ia Universidad 
GARANTA. NARIZ Y OIDOS 
PRADO NUM. 38 DE 12 a 2 tüdív 
loa días excepto ios dominge». Con. 
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y vieniei 1 
las 7 de 1& mañana. 
4161 D-l 
D r . M . D u q u e 
SAN MIGUEL 94 
C o n s u l t a s de 1 2 a 3 C a r l o s III 8 B 
Piel, Cin/Jía, Vcnfrco y S'iflle* 
AplC3G!ón Especial i'ei 606-Neosaívasán 914 
13490 26-S D. 
DR. GABRIEL M. LANDA 
Nariz, garganta y o ídos . Especialist» 
del Centro Gallego y del Hospital Núffl»-
ro 1. Consultas de 2 a 3 en San Rafael 
n ü m e r o 1, entresuelos. Domicilio, 21 ** 
tre B y C , t e l é f o n o F-8119. 
4175 
D R . J . M O N T E S 
E s p e c i a í l » í a en dasahuciados de estómagoi 
y en lernas Bronquiales, aunqus ha-
yan i>es!etldo las corrientec de di-
í e r e n t e t ens ión . 
De 9 a 11 y do 12 a 4, Reina 28, antlg'.v 
bajos. C 4131 20-1 P 
« T n B a . «CUERO 
Especialidad génito-urinaria 
Examon visual de la uretra, vejlfira y paralción de la or'.na de cada rifldn ôn 
uretroscoplos y cislocoplo.s míLs mc>de,vl 
de 4'/4 a 5V4 TclSfono F-ia54, 
41S3 D-l 
Ledo. Álvarez Escoliar 
A B O G A D O 
Empedrado 30. De 1 a 5. Teléfô  
A-7347. 
41Ó5 
D R . P E R D O l N t 
Vías urinariaa. Estrecnez 
Venéreo . Hidrocele, Sífi l is l™1™*^ W 
inyaccidn dal «06. Te l é fono ^ J * * * * 
12 a S. Jes fa María nQniero W-
4153 
I N Y E C C I O N "VENUS PLRAMEMTE VEGETAl-
D E L DR. R. D. L O R I E -n i»' E) remedio ma* rftpKlo y 3cSur0 r. floí»1 
ración de lk »onorroa, Monorraf'"" r ¡y Mancas y de toda clase de rtuJ0* , c*»*1 tlffuoe fjue sean. Se gar̂ ntua t»lrech«a. Cura positivaments. 
vsnta en todas lan farro»*»»* ^ j 
DOCTOR G A L V E Z l L Í t S 
IMPOTENCIA. - P ^ ^ ^ V Í -
MINALES. - ESTEKILIDAP^ 0 
NKREO. —SIFILIS Y HE»*^ 
QUEBRADURAS. 3 
Consultas de 11 a 1 y <*e 4 a 
49 HABANA 49 » 6 
Lapeclal para lo» pobrob de w 
4238 . 
Dr. B . Oyarzún 
Jefe do la Cl ín ica de ^ \ 
•La Bcuóücar la casa de salud 
tro Gallego Jfl» la ap"*5* 
Ultimo p r o c o ó / ' iento en u 
Intravenosa del nuevo t06. P 
C O N S U L T A S D E 1 A %.0s. 







D I C H O S A e s t a 
' ^ ^-^¡L^ ^ ^ S S i Í ^ ^ ^ 1 ™ das cantidades, atiende DE 
F e r n a n d o R o d r í g u e z 
O B I S P O E S Q U I N A A C O M P O S T E L A . A P A R T A D O : 
CASA montada a la moderna oon todas las comodida-
des y la mejor situada en el giro del servicio de 
cambio y venta de TITULOS DE LA RENTA, en to-
das cantidades, atiende los pedidos que le hagan da! interior por insignifican-
tes que sean, desde un TITULO hasta 100, a los ticos m á s módicos que se 
coticen en plaza, recibe en pago todo valor cofizabie. El que no conozca esta 
casa que pruebe y quedará complacido del puntual servicio, pues se compro-
mete a servir las órdenes el mismo día que las reciba. 
Pida precio y lo obtendrá con 15 dias de anticipación al sorteo. 
7 4 8 . - T E L E F O N O A - 6 7 7 0 . - C a b l e : " F E R D R I G U E Z " 
P O R L A S O F I C Í N A S 
Secretaría de Hacienda 
^EL CAÑONERO "ORIENTE" 
El Jefe de la Marina Nacional ha 
Informado al Secretario de Hateienda 
e a gu juicio, dada la situación y es-
tado en que se encuentra el -cañonero 
"Oriente," que como saben nuestros 
lectores se varó cerca de Caibariéti, 
jogtaría más que su valor, el costo del 
fjgbajo y materiales necesarios para 
ponerlo a flote solamente. 
SOBRE UN DESLINDE 
El Secretario y eü Subsecretario de 
Hacienda, señores Cancio y García 
Echarte, respectivamente, acompaña-
dos del letrado conífultor, señor Rodrí-
jmez Acosta y del perito señor Villegas, 
•fneron esta mañana a la finca '̂ Naza-
lío." cerca del Castillo del Príncipe, 
para tratar del deslinde de la misma 
SITUACION DE PONDOS 
Se ha situado la cantidad de 44 mil 
403 pesos 25 centavos, para pagar el 
personal del Cuerpo Diplomático y 
Consular de la República. 
PARA EL BANDO DE PIEDAD 
Se ha cedido al Bando de Piedad el 
edificio en que estaban instaladas las 
ofidnas de la Comisión de Higiene, en 
la calle de Paula. 
CAMBIO DE NOMBRE 
El señor Cosme Blanco Herrera es-
tuvo esta mañana en la Secretaría de 
Hacienda a participar el cambio de 
hombre del vapor "Alava 11'' por el 
de "Villas." 
Secretaría de Gobernación 
DETENIDO 
I El Alcalde Municipal de Colón, se-
lar Brito, ha dado cuenta a Gober-
sación de haber sido dte¡tenidio en 
Snaireiras, el autor del robo de un 
'eloj, leontina y •dinero, •verificiado en 
afonda el "Pasajê  de aquella -villa 
•ecuperándose el reloj. 
FUEGO CASUAIv 
La policía especial de Managua, ba 
tomamicado a da Secretaría anoche que 
totre doce y una de la mañana, se de-
W) un violento incendio en leí estâ  
Meeimáento el "Siglo XX", propie-
«d de don SlJanuel Rivero. 
El incendio que se cionsidera ca-
'al, fué localizado por los vecónos, 
•ofticía y guardia (rural y autoridades 
la localidad. 
OCUPACION DE UNA RIFA 
El señor Ro'bau, alcalde municipal 
•e Bejucal, ha participado quie en la 
foche anterior la poldldía de aquel pue-
rto sorprendió en la casa número 30 
^ 'la calle 14, una rifa en d. nioanen-
J de ser tirada, ocupando dinero y 
•fectos y detemáendo a cuatro indivi-




[ Obras Públicas 
REGRESO 
regresado de su repentino via-
â Pinar del Riíc, el secrctairio piar-
ĵ uar deil señor Villlalón, señor Pe-
|0 Rubio, quien ccffrió a la cajpitail 
f^eña con motivo de la enferme-
7Í\d,e su señora madre, cuya distin-
r11̂  señora no ha (mejorado nada en 
-̂ave •eníemiedad. 
UNA COPIA 
^ Gobernador Provincial de la Har 
1 Se ̂  ha remitido una copia en 
0 uuevo plano de emiplazamien-
fe^Qie ha de sustituir al que figura 
c o al Proyecto relferente a la coai-
^ 011 de autorización a la Compañía 
]\Iueille8 de Reg-la, para cons-
r terraplén y estacada en la ense-
y** de Guauabacoa-Regla. 
ACTA DE RECEPCION 
^̂ .̂ au reimitádo al ingeniero jefe 
"̂"ito de Matanzító, dois ejempla-
^ ei acta de recepción de los mue-
tHl(1;(,J.a,Ta l̂ya construcción y recons-
* If101! aujtcri'zada la Compañía 
. 'UeUe8 del río "San Juan". 
^ INFORMANDO 
'da i ̂ 0iriQ-'ado a los señores Pe-
cii eriILaino que a pesar de que 
M (ĵ ;9*5 l̂los cobran al penso-
V k?otr-i 1̂ tlra'5?a y remolcador de este 
V tie ,|Uf ^úzo «*cala en B-ataba-
Os n ^ «ar̂ cter personal, los siuel-
ê .J911 ̂ ido aibKmados por no hâ  
M. ûado los fondos para pagar-
g r a v e c o n -
f l i c t o a g r í c o l a 
(Viene de la primera) 
HiAIESLiAMX) OON EL SBORETA-
RilO DE GOBEÍRINAOION. 
El coronel Aurelio Hevia, que ama-
blemente nos recibió en su despacho 
esta mañana, ha confirmado cuantos 
datos liemos publicado sobre tan im-
portante asunto. 
TNSTRUCdONEIS A 'LA EiURAL 
(Nos dijo que había trasmitido ór-
denes a los puestos todos de la Guar-
dia iRural para que garanticen el or-
den. 
El Gobierno está dispuesto a prote-
ger, imparcialmente, el derecho de to-
dos. El de los colonos al solicitar las 
mejoras que crean conveniente en 
pro de sus intereses. 
Y el de los hacendados en su de-
recho a la libre contratación. 
Todo aquel que solicite—nos dijo 
e« coronel Hevia—'apoyo para garan-
tizar el libre ejercicio del trabajo lo 
encontrará inmediatamente en la Ru-
ral, y serán entregados a los tribuna-
les quienes ejerzan coacción o aten-
ten contra las propiedades o los indi-
viduos. 
MLMOKRAJS MUjITAíRBS 
—(Sabemos, coronel, que en Colum-
bia 'hay tropas dispuestas a salir al 
campo. ¿iSe relacionan estas manio-
bras militares con los sucesos de Güi-
nes? 
—(Ese viaje de las tropas obedece a 
un plan de maniobras proyectado des-
de mucho antes de que se presenta-
se el conflioto agrícola. 
(Las tropas saldrán de un momento 
a otro y recorrerán, en ejercicios mi-
litares toda la provincia. 
Dos ventajas tienen estas manio-
bras: la de instruir el Ejército y la 
de ofrecer, con solo su presencia, ga-
rantía y seguridad a los trabajadores 
del campo. 
Hasta aquí lo que nos manifestó el 
señor Secretario de Gobernación. 
LA LABOR DE LOS ANARQUIS-
TAS. 
Debemos ante todo consignar que 
la campaña de los colonos la inició la 
Sociedad AgrícoLa de Güines, aten 
tos solo a la defensa de sus intere-
ses. 
Pero no podemos ocultar al públi-
co, y a los mismos colonos lia de in-
teresarles el (hecho, de que los anar-
quistas, atentos siempre a toda oca-
sión en que sus acciones perturbado-
ras puedan tener realización, se han 
inmiscuido en el asunto de los colo-
nos y son los que han dado el carác-
ter de gravedad a este conflicto, que 
en su inicio fué una lucha de intere-
ses solo afectos a colonos y hacenda-
dos. 
Los rumores de coacciones y da-
ños, que corren ihoy por los campos 
por ellos fueron lanzados. 
Y escudados en que las responsabi' 
lidades han de recaer sobre la Socie-
dad Agrícola, no es difícil que 
prendan fuego a algunos cañavera-
les. 
' LOS POLITICOS TAMBIEN 
Y elementos .políticos, como denun-
ció el señor Gómez Mena, tampoco 
son ajenos a este carácter de grave-
dad que ha tomado el conflicto agrí-
cola. . . 
Damos tan importantes noticias, co-
mo una voz de alarma, principalmen-
te a los colonos, que en su entusias-
mo, pueden no notar que elementos 
extraños a su causa los alientan en 
prácticas violentas que pueden atraer 
sobre ellos fatales consecuencias. 
Secretaría de Agriciiltura 
REGISTRO DE ANIMALES 
El día primero de Enero próximo 
empezará a funcionar en las Escuelas 
Agrícolas de Pinar del Rio, Habana, 
Colón, Santa Clara y Oriente, el regis-
tro genealógico de animales creado por 
decreto número 491 de 8 de Mayo de 
1913. . . » 
En la Estación Experimental Agro-
nómica de Santiago de las ̂ egas tam-
bién se establecerá un registro. 
Secretaría de Estado 
A DESPEDIRSE 
El nuevo Ministro de Italia en Mé-
lico señor 'Silvio Cambiagio, se despi-
¡iir 'hoy del Subsecretario de Estado, 
señor Patheroon, por embarcar maña-
na para Veraertus en el vapor ''Corco-
vada'' 
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C A B L E G R A M A S 
SERVICIO PARTICULAR DEL "DIARIO DE LA MARINA" 
C r i s i s en p u e r t a 
Madrid 17. 
El señor Dato desmiente lo que se 
dijo de que haya celebrado una con-
ferencia con el señor Maura. 
Los conservadores adversarios del 
señor Dato afirman que se acerca una 
crisis ministerial y que las nuevas 
elecciones las liará el señor Maura si-
guiendo su antigua política. 
l a h u e l g a d e l F e r r o l 
Ferrol 17. 
Continúa el estado anormal y an-
gustioso de esta población, por efecto 
de la huelga. 
El gobierno ha concentrado en la 
localidad mucha tropa que custodia 
los establecimientos especialmente las 
panaderías y los mataderos, la fábri-
ca de luz y otras industrias, logrando 
mantener el orden. 
A z ú c a r e s y V a l o r e s 
Londres, Diciembre 17. 
Azúcares centrífugas, pol. 86, 93 
9d. 
iMasoabado, 8s. 6d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 8s. ll^d. 
Las acciones comunes de los Perro-
carriles Unidos de la Habana, regis-
tradas en esta plaza abrieron hoy a 
£80. . 
Se acabó el embate (fiero 
couque mataban los males 
pvs se halló para esos tales 
uu contrario verdadero. 
Hoy ya, sabe el mundo entero 
que sin resultar engaños 
destruye todos los daños 
con su virtud exquisita 
el agua pura y bendita 
de San Miguel de los (Baños. 
R e g a l o s d e P a s c u a s 
Nueva York, 17 
Se espera la llegada del trasatlánti-
co "St. Lotus/' que zarpó de Queens-
town con una carga de 8,261 sacos 
conteniendo todos regalos de Pascuas. 
Coméntase esta circunstancia p^ 
constituir 'dicha carga la mayor reme-
sa de esa índole que jamás haya sali-
do a bordo de un barco para estas pla-
yas. 
O t r o P a n a m i n o ? 
Washington, 17. 
Se ha iniciado una investíga/ción 
que parece indicar que ha habido 
irregularidades en las contratas ce-
lebradas por el comisario John Bous-
kek, Administrador de las obras del 
Canal de Panamá. 
Esta investig'ación obedece a car-
gos formulados contra el citado ad 
ministrador, pero hasta 8/hora no se 
ha podido descubrir pérdida alguna, 
ni determinar la cantidad que se su-
pone sustraída. 
C o s t o d e l a e x t r a c c i ó n 
d e l " M a i n e " 
Washington, 17. 
Según informe enviado a la Cáma-
ra de Representantes por el Depar-
tamento de la guerra, las obras de 
extracción ed los restos del acoraza-
do "Maine" llevados a cabo en la 
bahía de la Habana, costaron al Go-
bierno de los Estados Unidos $792.989. 
Como el crédito votado paar estas 
obras ascendía a $900.000, el resto de 
dicha suma se dedicará a la erección 
del monumento y lápidas en conme-
moración de la histórica catástrofe. 
M t r a v é s d e ! C a n a l 
a n a d o 
Colón, Panamá, 17. 
La señorita Elaáne Golding de Nue-
va York que ha Ueg-ado a esta con el 
prepósito de nadar a trav-s del câ al 
desde di Atlántico al Pacífico, ha em-
pezado a realizar su (hazaña. Su pri-
mera jornada ha sido desde la boya 
que hay en San Cristóbal hasta la es. 
clusa baja de Gatún. Mañana conti-
nuará nadando hasta Gamboa, 
La señorita Golding quiere ser la 
primera americana que cruce a nado 
el Canal de Panamá. 
P i ó X y R a m p o l l a 
Roma,, 17. 
La noticia de la muerte del Carde-
nal Rampolla de que se dió cuenta en 
'despacho de ayer fué comunicada, 
con las debidas precauciones al Sumo 
Portífice por el Cardenal Merry del 
Val, Secretario de Estado del Vatica-
no y Monseñor Bressan, Secretario 
particular del Papa. 
El Santo Padre estuvo conversan-
do el día trece del corriente con el 
cardenal Rampolla, quien a la sazón 
parecía gozar de buena salud. 
Pió X está abrumado de pesar ante 
esta triste nueva y ha dedanado que 
el difunto Cardenal era una de las fi-
guras más prominentes do la Iglesia. 
Por orden del Sumo Pontífice se tri-
butarán los más altos honores al di-
funto prelado. 
El Cardenal Rampolla se enfermó 
ayer por la mañana, decayendo des-
de entonces rápidamente, pero no se 
esperaba su muerte. 
Probablemente una afección cardia-
ca precipitó el sensible falledmienito. 
14 VIRUELA EN EL 
ACORAZAD® " O H r 
CONFIRMACION OFICIAL 
El Director General de Sanidad, 
doctor Guiteras, recibió en la tarde de 
ayer un extenso telegrama remitido 
por el Jefe Local de Sanidad interino 
de Guautánamo, en el cual de un mo-
do oficial se confirman todos los deta-
lles que transmitidos por nuestro co-
rresponsal télegráfico en aquella loca-
lidad, hubimos de publicar en la ante-
rior edición. 
El mencionado funcionario dice a la 
Superioridad lo que sigue: 
"Con fecha de ayer avisé al Jefe de 
•̂ Cuarentenas la arribada en el día de 
¡boy del "Ohio" pasando visita Esta-
ción Naval y de acuerdo con doctor 
Thampson hemos tomado varias medi-
das, habiendo informado a esa Supe-
rioridad como sigue: "Acorazados 
"'Kansas" y "Connectieut," vienen 
de Genova; sus patentes acusan vein-
tidós casos de tifoidea. La salud hoy 
a bordo es buena Oon 16 días de nave-
gación entró el aoorazado "Ohio" de 
Marsella, trae dos casos de viruelas 
confluentes y cuatro discretas; uno 
murió en la travesía y existen veinte 
casos sospechosos con fiebre, lo cual no 
permite salir lancha alguna para la 
Estación a descargar en bahía abierta 
la carga de dicha estación; utilizar pa-
ra entrada el canal del Este y no el 
del Oeste, pues en dicho lugar se ha 
instalado el "Ohio," el cual es conoci-
do por Pinta Caracoles, a una y me-
dia milla de la Estación. 
He pedido vacunas a Santiago de 
Cuba y al Centro General, pues solo 
tengo virus para unas cien personas, 
habiendo procedido a vacunar con di-
cha cantidad." 
Del Municipio 
: LOS SERVICIOS SANITARIOS 
. Sabemos que los concejales están es-
tudiando un proyecto para reorgani-
zar los servicios sanitarios municipales. 
En estes últimos días ha llegado a co-
'nocimiento de nuestros ediles algunas 
Quejas contra deficiencias en ese im-
í)ortante servicio que conviene subsâ  
iiar. 
Parece que existe el propósito de 
"disponer que la asistencia en los Cen-
tros de Socorros se organice de manera 
a evitar que mientras se esté curando 
a un lesionado o herido, llegue otro y 
.sea imposible prestarle de momento los 
'auxilios de la ciencia 
Los concejales están decididos a au-
mentar el número de Médicos si es 
preciso, para que el servicio responda 
a las necesidades de una ciudad popu-
losa como la Habana 
En una de las próximas sesiones de 
.la Cámara Municipal, el concejal, se-
ñor Díaz presentará una moción ele-
vando a 150 pesos mensuales el sueldo 
que actualmente disfrutan los Médicos 
Municipales. 
Ese aumento que según se nos asegu-
ra será aprobado por la Cámara, no 
surtirá efecto hasta el lo. de Julio de 
1914. 
EL CONCEJAL SEÑOR MADAN 
El concejal, señor Eligió Mádan y 
Mádan, nos ofrece atentamente su nue-
va morada en Paula número 3. 
Gracias por la atención. 
EL ALCALDE DE NUEVA OR-
LEANS. 
Esta mañana estuvo en el Ayunta-
miento, con objeto de saludar a nues-
tra Autoridad Municipal, el Alcalde de 
Nueva Orleans, que se encuentra en 
la Habana en viaje de recreo. 
Lo acompañaba el Cónsul de su na-
ción. 
El general Freyre le enseñó todos 
los departamentos de la Casa Consis-
torial, obsequiándolo después con 
chmtipagne. 
LA QUINTA DEL OBISPO 
Desde hace algunos días se viene ha-
blando en el Ayuntamiento de un pro-
yecto que se atribuye al Alcalde para 
comprar la Quinta del Obispo, en el 
Cerro, a fin de construir en ella un 
parque monstruo. 
Los concejales aseguran que ese pro-
yecto no prosperará y que si se pre-
tende llevarlo a la sanción de la Cáma-
ra será rechazado. 
EL PEESONAL TEMPORERO 
Los Concejales, señores Baguer y 
Peraza se entrevistaron esta mañana 
con el Alcalde, tratando acerca de la 
situación de los empleados tempore-
ros del Lnpuesto Territorial que ha-
brán de cesar el día 31 del actual, por 
haberse agotado el crédito que había 
en presupuesto. 
Una de las soluciones que se estu-
dia para que continúen en funciones 
esos empleados, cuyos servicios se es-
timan necesarios, es la de consignar 
un crédito en el presupuesto extraor-
dinario para pagarle sus haberes has-
ta el 30 de Junio próximo. 
La dificultad para llegar a un 
acuerdo en este asunto está en las re-
laciones poco armónica que existen 
entre el Alcalde y los Oonoejales, io 
que hace presumir que no habrá pre-
supuesto extraordinario. 
Sin embargo los concejales piensan 
celebrar una reunión para tratar so-
bre ese presupuesto. 
P e s t e b u b ó n i c a 
e n P e r n a m -
b u c o . 
Ha llegado al puerto de Santiago 
de Cuba el vapor de bandera inglesa 
''Southern port" que procede de Per-
nambuco y las Barbadas. 
La patente espedida en el primero 
de los citados puertos acusa varios 
casos de peste bubónica en el mismo 
Por la Jefatura de Cuarentenas se 
ha ordenado que el buque sea riguro-' 
sámente fumigado y efectué sus ope» 
raciones en bahía abierta. 
El "Southern port," viene a esta 
¡para tomar un cargamento de hierro, 
U N A O M I S I O N 
En ia crónica de la fiesta celebrada 
en Matanzas por la colonia española, 
•hamos omitido involuntasfLamente—•i 
por la precipitación con que fué e».' 
crita '—dos nombres1 que merecían un 
elogio. 
El del sieñor Martín, notable direc* 
tor de orquesta, que dirigió la solem* 
ne misa cantada. 
Y el del señor Lasanta, que hidalga, 
y generosamente cedió todos los ele-
mentos que tenía a su disposición, 
para que el coro resultara más nutri-
do. 
Nos compiaceimos en anotar amibos 
detaUes y en dedicar a ambos señores 
?Los enjeomáos que tuvieron bien ga-| 
nados. 
L O S S U C E S O S 
SE LE FUE LA SOBRINA 
Simón Pérez Rivero, vecino de Per-
jseverancía 58, denunció anoche quá 
su sobrina Josefa Díaz Pimienta, a la 
ĉual tiene a su abrigo desde niña, se ha 
marchado de su domicilio llevándose' 
'todas sus ropas. 
CAIDA 
En el segundo centro de socorros, 
fué asistida ayer por el médico de 
guardia, la niña Graciela Reyes, de 12 
años y vecina de San Rafael 87, la que' 
presentaba la fractura completa del' 
fémur derecho. 
Dicha menor se produjo la lesión da' 
referencia, al darse una caída en sn 
(domicilio, 
ROBO 
A Jesús García Rodríguez y Belar-| 
huino Villa, vecinos de una habitación 
de la casa Belascoain 2 A., Ies robaron 
'durante su ausencia ropas y dinero por; 
valor de 86 pesos. 
Se ignora quien fuera el autor, 
TROPEZO 
Frente a su domicilio tropezó con Tuf 
'rail de los tranvías causándose una' 
'contusión en la pierna derecha, Anto-i 
¿lio Vila Fernández, residente en Zan-! 
> 37. 1 
' Fué asistido en el segundo centro. 
SE facilita sobre alhajas en cual-
quier cantidad a interés bajo. Se 
trata con discreción y se pasa a 
domicilio. = 
"LA IMPERIAL" Neptono e industria, Teléfono A-6852 
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DE INTERES PARA 
TODO EL MUKOO 
Llegó la hora de comprar bueno y 
barato cuantos artículos podáis nece-
sitar en objetos de ferretería, loza en 
general, cubiertos de plata Oristof y 
artículos de fantasía para regalos de 
Pascuas. La Castellana de la viada 
de Calvo y Ca. sita en Compostela 114 
(Arco de Belén) vende al por mayor 
y detalle cuantos artículos de utili-
dad y necesidad puedan desear en 
los Hoteles, Restaurants y casas par-
ticulares a precios ibaratísimos pjes 
como esta gran casa importadora re-
cibe las mercancías directamente, 
vende a precios de fábrica para faci-
litar a los detallistas sa comercio y 
a las familias la positiva ventaja que 
ofrece la economía. 
Platos, fuentes, tazas de loza co-
rriente a como el público la quiera 
pagar. Vajillas muy elegantes, cris-
talería fina, cubiertos de plata Cris-
tof y cuantos artículos podáis desear 
en objetos de ferretería y locería lo 
encontrareis en la Castellana, más bâ  
rato que en ningún otro estabJeci-
raiento de su giro. Visiten esta casa 
antes de hacer vuestras compras er. 
otra parte. 
La Castellana, Compostela 114. Te-
léfono A-1071. 
AGUARDIENTE R I V E R A 
1 
Unico legítimo puro de ova 
F I B a n d o d e P i e d a d y e i 
B o s q u e de B o l o n i a 
Apenas esta novilísima asociaciA, 
solicitó de la filantrópica sociedad; 
habanera juguetes para obsequiar a) 
los niños pobres, esta sociedad siem-
pre caritativa, siempre dispuesta a 
contribuir a toda obra de caridad, res», 
pendió al hermoso llamamiento oon 
miles de juiguetes. 
La juguetería de la moda El Bos-' 
que de Bolonia, también se apresuró 
a contribuir con su modesto óbolo, en-
viando a la señora viuda de Suárez, 
Presidenta (Jel Bando de Piedad 
"ciento diez juguetes," para esos po-
brecitos niños, que gracias a da mag-
nánima señora, tendrán juguetes en 
la Nochebuna, Año Nuevo y Reyes. 
¡Cómo aplaudirán con sus maneci-
llas estos inocentes angelitos a la so-
ciedad habanera, y a la señora Pr^ 
sidenta del Bando de Piedad, cua* 
do reciban sus juguetes? 
FAGINA CUATRO 
m v í t - m & ñ E 17 úkL t a i 
D e P r o v i n c i a s 
HABANA 
D E B E J U C A L 
i_as charangas. 
Aun cuando l a s i t u a c i ó n financiera do 
B e j u c a l no es la mejor, puesto que su pros-
Seridod depende de Ja c la íboración del ta -aco, y é s t a hoy funciona a medias, no es 
<;ausa ello, para romper la Inveterada cos-
tumbre de celebrar sus t í p i c a s fiestas de 
navidad, conocida por "charangas." 
Algo superior existe en todos los á n i m o s 
cuando llega esta é p o c a del aña . S e con-
viene en que la cr i s i s monetaria que se 
atraviesa hace imposible organizar fiesta 
alguna, y que por otro lado, l a p o l í t i c a ha 
distanciado a todo el mundo. E n t r a m b a s 
causas reflejan l a frialdad de modo indis-
cutible , 'por lo qlie hablar de fiestas pare-
ce un sarcarmo. 
Pero he aquí, que quince d í a s antes, se 
encargan los muchachos de s a c a r de sus 
cas i l las a la "Ceiba" y " E s p i n a de Oro": 
X a pr imera noche marchan ellos solos, a 
Ja segunda se unen algunos j ó v e n e s , y a 
Qa tercera decididamente v a n Jos grandes, 
parece que las c laves electrizan; y s in 
caber c ó m o , surgen Jnlciatlvas para ex-
p l é n d i d a s carrozas, que preparan Jos s é -
Cores H e r r e r a y Cubillo, verdaderos 
"champion" en este g é n e r o de decoracio-
nes , y hay que v e r como renace e l entu-
siasmo. 
Algunas veces hemos oido calificar de 
''atrasos" estas fiestas. No nos parece 
jjusto el calificativo. S e noe figura s e r solo 
i m pretexto que s i rve a l pueblo para d i -
vert irse , cosa que en todos los p a í s e s y en 
«variadas formas es admisible^ s i n que é s -
tas costumbres sean orlticables. 
L a s "charangas" de Bejuca l constituyen 
algo especial digno de m é r i t o . Muchas ve-
ces hemos visto personas muy distantes 
de l arte, recortando ilustraciones repre-
sentando carrozas y arcos, para imitarlos 
« n las fiestas de nodhe buena, y todo é s t o , 
parece pulir el gusto tan extraviado por 
estas localidades. 
Veremos lo que ocurre este a ñ o . R e a l -
mente figúrase ex is t ir d e s a ü e n t o ; pero 
a s í ocurre siempre. E l comercio debiera 
patrocinar estas fiestas que redundan en 
bu beneficio y que buenos cientos de pesos 
se han consumido por es ta é p o c a . 
V e r e m o s . . . . 
A. Muñiz. 
PINAR DEL RIO 
D E Q U A N A J A Y 
Diciembre 12. 
De p o l í t i c a andamos mal en la v i l la 
del baturrillepo. L o s liberales resucitan 
sus antiguas divisiones, desde que se 
anuncia como l a l legada del M e c í a s , a l 
general G ó m e z . L o s parciales de uno y 
otro grupo poco fal ta para que con todos 
los escandalosos detalles, vuelvan a las 
andadas, poniendo a l descubierto sus am-
'blclones y tendencias opuestas, pues aun-
que parece quo la paz reina en Varsovla , 
el campo se agita, y cada cua l trata de 
ganar posiciones. 
L o s conservadores, por su parte, e s t á n 
poco menos que disueltos. L o s principa-
les personalidades del partido en la lo-
calidad, que han venido luchando por es -
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l C o m e r c i o 
D E L A H A B A N A 
CANDIDATURA PARA 1914 
¡PEHSEDEWPE 
SR. SEGUNDO GASTELEIRO Y PEDRERA 
PEBIBR VICE 
SR. FRANCISOO P ONS Y BAGrUH 
6BGUMD 0 VICE 
SR. AVELINO GONZALEZ Y SARABIA 
VOOADES 
Sr, Angel Zuluaga Palacio, Víveres, Razón social, Landeraa, OaJle y Oa. 
„ Francisco Martínez Fernández, Propietario, Algente de Aduanas. 
„ iMarcelino Santamaría Valle, Ropa, Razón social, Sánchez, Valle 
y Oa. 
„ Ensebio Fnentes Frías, Ferretería, Razón sooial, Pneotes, Presa 
y Oa. 
„ Bernabé Astorqni Olavarrieta, Víveres, Raaón social H. Astonjni 
y Oa. 
„ Aurelio Cano Sainz, Tabaco, Razón social, Gano y Hno. 
„ Ramón Benítez Benítez, Empleado. 
„ Gonzalo Estrada Olbe, Ropa, Razón social, Martín F. Pella y Oa 
„ Rafael Lorenzo Díaz, Tndor. de libros. 
„ (Elias iSandalio Fernández, Sastrería, Comerciante. 
„ Wenceslao Gorbea, Licores, Razón social, Tmeba Hno. y Ca. 
„ Adrián Navarro Naranjo, Café Siglo XX, Razón social, Navarro 
y Oa. 
„ Aquilino Sierra Cuesta, Víveres, (Razón social, Zabaleta, Sierra y Ca. 
„ Braulio Pando Vega, R*. Azúcar, Razón social, Braulio Pando' 
„ Manuel González Rodríiguez, Ropa, Razón social, José G. Rodríguez 
y Oa. 
„ Juan Gaubeca Gorostiaga, F*. Camas Hierro, iRazón social Gauibeca 
y Ca. 
SUPLE NTEiS 
S r , Antonio Arredondo Gtrtáérrez, Oomerciante. 
„ Luis García González, Carnicería. 
„ Francisco Rivacoba Carratalá, Corredor. 
„ Francisco Orive Riaño, Comisionista. 
„ Daniel Pellón, Propietario. 
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J U G U E T E S Y R E G A L O S 
NO LOS COMPRE SIN CONOCER 
P A S A C U S 
p a c i ó de ocho a ü u s , no se ocultan para 
pregonar que cuelgan el sable, y no toman | 
parte en la otra. 
No sabemos c ó m o se las a i r e g l a r á n en 
Guanajay los aspirantes en el prflximo 
Noviembre, pues grupos hay que prepa-
ran latas para tocarlas a los sabrosos, que 
no sabemos a t í t u l o de q u é , cada cuatro 
a ñ o s ú n i c a m e n t e nos vis i tan para a r r a n -
carnos las actas. 
I x » conservadores de Guanajay se dis-
tinguieron siempre por s u entusiasmo y 
disciplina, a pesar de los golpes qu« afio 
tras a ñ o han venido recibiendo. Pero en 
lo sucesivo parece que las cosas van por 
otro camino, y s e r á muy d i f í c i l que nue-
vamente se les e n g a ñ e . 
¡Con decir que muchos conservador es 
esperan l a vuelta de Job<3 Miguel con m á s 
Interés que sus propios antiguos amigos! 
Y para completar este cuadro de anar-
quía po l í t i ca , t a m b i é n los amigos de As-
bert, aparecen profundamente divididos. 
Precisamente, en la noche de ayer, f u é 
destituido de la presidencia el s e ñ o r A m -
brosio Díaz , n o m b r á n d o s e en su lugar a l 
s e ñ o r Rafae l Orta. L o s amigos de uno 
y otro, levantan ya casa aparte, rompien-
do la unidad de l a a g r u p a c i ó n I l ibera l N a -
cional. 
Con estos antecedentes ¿qué s u c e d e r á 
en Noviembre? 
¡Cua lqu iera lo adivina! 
Y a han dado priucipio los trabajos de 
la zafra. E n el campo se nota mucha 
actividad, aunque no gran entusiasmo, por 
el bajo precio del azúcar . Toda l a c a ñ a , 
o cas i toda, la de Quanajay, se muele en 
el central "Toledo," que es e l que ofrece 
mayor comodidad para el acarreo. 
Como Ja propiedad rura l no e s t á aquí , 
como en otros lugares, profusamente dirví 
dida, y a esto seguramente obedece el que 
no demos un paso hac ia adelante en el 
orden e c o n ó m i c o , pocos son los colonos 
que p a s a r á n de 300,000 arrobas, encon-
t r á n d o s e entre los que superan esta can-
tidad, Faust ino Alvarez , en primer t é r -
mino, Patric io S á n c h e z , Juan Inda, M a -
nuel D í a z R o d r í g u e z , A . Fe l ipe y Aspuro. 
!La p r o d u c c i ó n total en Guanajay se 
ca lcula este a ñ o en 6.000,000 de arrobas, 
que comparadas con las molidas en l a za-
l'ra anterior, 4--27'3,576 arrobas, da un a u -
mento a favor de l a actual zafra de un 
mi l lón 726,424 arrobas, s i como cas i siem-
pre ocurre, no queda en el campo la mitad 
del fruto. 
L a o p i n i ó n de los c o l ó n o s es pesimls-
' ta , op in ión basada, como digo antes, en el 
precio bajo que a lcanza el azúcar , precio 
que s i no mejora, b a s t a r á apenas para c u -
brir los gastos de la zafra. 
Y esto, unido a lo ru inosa que f u é l a 
^cosecha de tabaco, es punto menos que la 
bancarrota. 
Y l a comida por los cielos. 
P A R A E S T I R P A R 
la CASPA y CALVICIE RENACER 
EL CABELLO Y CONSERVARLO 
SIEMPRE SANO, FUERTE, SEDOSO Y ABUNDANTE 
C E F I R O O R I E N T A L 
D E L D R . J . G A R D A N O 
L o s trabajos del parque avanzan con 
rapidez. S ó l o falta la glorieta para la 
m ú s i c a , y pronto e m p e z a r á su construc-
c i ó n . Guanajay t e n d r á , pues, dentro de 
muy poco tiempo, un moderno paseo, sin 
que nada deba a l Estado, n i a los que tan 
sabrosamente nos representan en el Con-
greso. 
P a r a e l primero de a ñ o prepara el Cen-
tro Progresista un gran baile, con la or-
questa de Valenzuela. 
Y en el mes de Enero o f r e c e r á otro, 
s e g ú n mis noticias, l a Colonia E s p a ñ o l a . 
¡Los bailadores e s t á n de p l á c e m e s . 
la gran Exposición da aataa casa» y sua 
BARATISIMOS PRECIOS. 
HAY DE CUANTO S E D E S E E PARA E S C O J E R 
TODO EN GRAN GANGA. 
« E L P A R A I S O , " S a n R a f a e l 3 4 
" B A Z A R C U B A N O " Belascoaín n. 1$ Teléfono A-6413 
Un beneficio. 
P a r a e l d í a 21, domingo, se c e l e b r a r á 
en el edificio do la Colonia E s p a ñ o l a , ce-
dido galantemente por s u Presidente, doc-
tor Franc i sco . C a r r e r a , un gran baile cu-
yo producto se d e s t i n a r á a l mejoramien-
to del parque de esta poblac ión , cuyas ru i -
nosas condiciones iban ido desapareciendo 
debido a los esfuerzos de nuestro Alcal -
de y d e m á s miembros del Ayuntamien-
to, que fueron secundados en tan necesi-
tadas reparaciones por toda l a sociedad 
a r t e m i s e ñ a . 
A u n cuando no he recibido i n v i t a c i ó n 
para dicho baile, seguramente por odvldo 
involuntario do sus organizadores, puedo 
predecir s u gran lucimiento dado que fue-
ron designadas var ias de las s e ñ o r i t a s m á s 
distinguidas de la v i l la para que real iza-
ran l a venta de localidades. 
A é l iremos. 
Circo Estre l la . 
C o n l a f u n c i ó n de esta nocbe, s e dea-
pide de nosotros el excelente Circo de v a -
riedades E s t r e l l a , propiedad do l a sim-
p á t i c a y conocida s e ñ o r a E s t r e l l a H . de 
Díaz , d e s p u é s de l iaber ofrecido con gran 
é x i t o cuatro funciones en esta localidad, 
al que concurrieron numerosas familias, 
por la moralidad del e s p e c t á c u l o y buena 
o r g a n i z a c i ó n de l a C o m p a ñ í a , a que tan 
poco acostumbrado nos tienen otras E m -
presas. 
E n t r e los inmejorables artistas oon que 
cuenta el c irco Es tre l la , se bailan s u pro-
•pietario, en primer t é r m i n o , el conocido 
"clow" Pito, Sagranes, Dulon, l a Hobledl-
11o y otros de reconocida f a m a 
Podemos recomendar como Inmejora-
ble y moral tan buen e s p e c t á c u l o , a las 
fami l ias de las poblaciones por donde 
^continúe s u " t o u r n é e ' victoriosa l a esti-
mable c o m p a ñ í a E s t r e l l a . 
E L C O R R E S P O N S A L , 
• : —M̂ ».—a • a — ^ 
E s p a r a m u i e r e s 
Especialmente para el sexo débil 
son las Obleas del doctor Vernezo-
bre qiie reconstituyen el organismo 
más débil y poseen la cualidad de 
hermosear los senos. Se venden en su 
depósito el crisol, neptuno esquina a 
manrique y en todas las farmacias. 
^MATANZAS 
Testigos: Doctor Antonio C o n c e p c i ó n y 
el doctor Juan G o n z á l e z , Antonio Rueda, 
y C e s á r e o Pruneda, ambos son cometv^n-
tes del pueblo. 
Dieron realce y brillantez al acto nup-
c ia l las s e ñ o r i t a s Joaquina y M a r í a Rodr í -
guez Ramona Crespo, Rosa B lanca F e -
rrer, Mar ía D. D u e ñ a s , Marina H e n r í q u e z , 
Ramona Brices , Mercedes Posato, Adel ina 
Bretero, Mar ía y Guadalupe Nave da, H o r -
tensia Bravo, M a r í a del P i lar Garc ía , Glo-
r i a Bravo, A n i t a H e n r í q u e z , C u c a y Pau-
I l ina Pruneda y l a b e l l í s i m a M a r í a Roge-
Ua Ruiz Mazón , b i j a del s e ñ o r J o s é R u i z 
Mazón , respetable oomerciante del pue-
blo y presidente de la Colonia E s p a ñ o l a ; 
y las distinguidas s e ñ o r a s Antonia L l o -
rende, Adel ina Hidalgo, C o n c e p c i ó n L ó -
pez, Dolores H e n r í q u e z , Mercedes Henr í -
quez, Joaquina Cedeiro, Rosa Nurse, A t i -
lana Gonzá lez , Beni ta Obregón , Ramona 
Crespo, Joaquina R o d r í g u e z , M a r í a Rodrí-
guez. 
H e aqu í l a l i s ta de los oalballeros: J o s é 
Ruiz Mazón , J o s é Pruneda, Eranc i sco R o -
dríguez , Manuel Petrl , J o s é Rueda, R u -
bén D a r í o Canet, Geralclo Paez, Bduvigls 
Paez, doctor A n d r é s H e n r í q u e z , Raimundo 
López y otros que el r e p ó r t e r no recuerda. 
Be o b s e q u i ó con dulces, licores y taba-
cos a los invitados. 
Felicidades. 
Bautiro. 
D e s p u é s de la boda se b a u t i z ó un n i ñ o , 
p r i m o g é n i t a de los esposos H e n r í q u e z -
Obregón , apadrinado por la s e ñ o r a To-
masa D u e ñ a s viuda de H e n r í q u e z y el doc-
tor A n d r é s H e n r í q u e z , bermano del padre. 
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B ü E N Ú U S T O 
M A R Q U n K v R O C A B m i 
AGUIAR 1 36 
Telefomo, A-2752 
E n el teatro Cinta nos siguen ofrecien-
do amenas veladas c i n e m a t o g r á f i c a s . 
L o s m i é r c o l e s , sobre todo, que son d ías 
de moda, afluyen a nuestro coliseo nues-
tras m á s distinguidas familias. 
iLa empresa viene haciendo un gran re-
clamo a las c intas "Secretos del mar" y 
" P e q u e ñ o Calvario." 
H a y e s p e c t a c i ó n por verlas . 
M O S E J . D E V A L S . 
B E L A S C O A I N 11T y F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
C 2441 J1.-18 
E L I X I R Y P O L V O S 
D E N T I F R I C O S D E L D R . W E B E R 
Los mejores para la conservación de la boca y los dientes. 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al por mayor 
CARLOS TERREN. CRISTO 30 TELEFONO A 721 
41M D - l 
D E A R T E M I S A 
Diciembre 16 
Centro Asturiano. 
E l pasado domingo e f e c t u ó s e en los 
salones de la Colonia E s p a ñ o l a , l a reu-
n i ó n de los asociados en esta v i l l a a l Cen-
tro As-turiano de la Habana, con l a fina-
lidad de proceder a la e l e c c i ó n de los 
miembros que f o r m a r á n l a nueva Direct i -
va de esta D e l e g a c i ó n . A l acto concurrie-
ron un gran n ú m e r o de socios, resultando 
brlunifaiite la candidatura siguiente: P a r a 
presidente, don Segismundo Pando y V e -
ga; Vicepresidente, don J o s é M e n é n d e z y 
P a v ó n (r ) \ Secretario , E n r i q u e Iglesias y 
G a r c í a ; Vicesecretario, Manuel Is idro 
M é n d e z ; Tesorero, Marcel ino G u t i é r r e z ; 
siendo elegidos para vocales los s e ñ o r e s 
Vicente Díaz , Manuel Alonso Margolles, 
Alejandro Tamargo, Miguel S a n t l b á ñ e z , 
Manuel Suero, Claudio Fuentes, N i c o l á s 
M e n é n d e z , Ange l Marinas , Franc i sco Ma-
rinas Val le , Juan Cabal lero, J o s é A l o n -
so Galán, Jorge Palomo, J o s é M. S a n t l b á -
ñ e z Galatas, Franc i sco Vi l lanueva Pedre-
gal, J e s ú s S á n c h e z , Antonio Gut i érrez 
I Cuervo, J o a q u í n H o r m a z á b a l , J o s é B e l é n 
L e ó n , Isidoro F e r n á n d e z y J o a q u í n N a -
redo. 
Muciho é x i t o a los elegidos. 
D E C I D R A 
Diciembre S. 
Bautizo. 
E l d í a 6 del. presente, fué bautizado el 
n i ñ o I smael F e r n á n d e z y G o n z á l e z , en la 
Catedral de Matanzas. Sus padres, Juan 
Fernandez y Manuela G o n z á l e z y sus pa-
drinos Santiago P é r e z y Alfonso G o n z á -
lez, estaban c o n t e n t í s i m o s . 
D a concurrencia, selecta y numerosa, 
fué e s p l é n d i d a m e n t e obsequiada 
H e aqu í algunos nombres de los que 
mi memoria ha retenido: 
E n t r e las s e ñ o r a s recuerdo a Isabel de 
F e r n á n d e z , T e r e s a de Gonzá lez , s e ñ o r i t a s 
Josefa F e r n á n d e z , E m i l i a G o n z á l e z , M a r í a 
G o n z á l e z . 
Cabal leros: don Pedro Gonzá lez , don 
Victorio F e r n á n d e z , don Esteban López y 
yo, el Corresponsal en r e p r e s e n t a c i ó n del 
D I A R I O D E L A M A R I N A , deseando que 
Dios 1© guarde por muchos a ñ o s . 
P a r a e l d í a 11 e m p e z a r á s u molienda el 
central "San Cayetano," donde piensa ha-
cer s u gran zafra, por ser la mayor parte 
de s u maqulnaral n u e v a 
E l central "Porvenir" r o m p e r á t a m b i é n 
su molienda para e l 15 y h a r á u n a de las 
mejores z a í r a s en esto año,- por sus nue-
vas 'reformas. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D E C O N S O L A C I O N D E L S U R 
Diciembre 14. 
Boda distinguida. 
Se h a celebrado una distinguida boda. 
L a ceremonia so c e l e b r ó en casa de la 
novia. Of ic ió el s e ñ o r C u r a P á r r o c o y Se-
cretarlo del Obispado, ante un al tar m u j 
bien adornado que se i m p r o v i s ó en la 
sala . 
Novios: M a r í a Teresa H e n r í q u e z , J o s é 
R o d r í g u e z . Ferniández» e s t i m a d í s i m o co-
merciante del pueblo. 
Padrinos: L a s e ñ o r a madre de l a no-
via y Servando Rodr íguez , hermano del 
novio, perteneciente a l comercio de la ca-
lle de l a Mural la , de l a Habana. 
SANTA CLARA 
D E S A N J U A N D E L O S V E R A S 
Diciembre 13. 
Triunfos c i ent í f i cos . 
S e r í a injusto s i lenciar e l t r i u n í o obte-
n i d a por dos Ilustrados facultativos que 
han Intervenido en un caso de apendlci-
t is supurada, que has ta hace pocos d í a s 
a q u e j ó a l s e ñ o r Florentino D o m í n g u e z , 
hermano del que escribe. Me refiero a los 
doctores Juan Alvarez Goanaga, joven g v 
l e ñ o que tantos aciertos h a tenido siem-
pre en esta localidad y el cual descu-
br ió a tiempo l a dolencia terrible de mi 
hermano, y a l viejo veterano de l a c i r u g í a 
cubana, doctor Alfredo M é n d e z , Insust i -
tuible director del Hospital C i v i l de C i e n -
fuegos. 
E l doctor Alvarez Goanaga, demostran-
do con ello sus vastos conocimientos cien-
t í f icos , d i a g n o s t i c ó desda el primer mo-
mento que la emfermedad de mi pobre 
hermano era grave, pues se trataba de un 
ataque agudo en el a p é n d i c e . E l doctor 
Goenaga puso en p r á c t i c a todos los me-
dios indicados y luego deseoso de ver r a - ' 
tificado su juicio por e l doctor Alfredo 
M é n d e z y sus c o m p a ñ e r o s Duglas y V I -
lluendas, s e t r a s l a d ó con el enfermo a l 
Hospita l de Clenfuegos, donde, reconoci-
do por los facultativos que cito, se ase-
g u r ó de s u bien ganado triunfo. 
E l doctor M é n d e z se hizo cargo del en-
fermo y s in var iar en nada el plan cura -
tivo del doctor Goenaga, e s p e r ó el decur-
so de l a enfermedad para luego someter 
a l paciente a l a o p e r a c i ó n estirpadora del 
terrible mal. E l d í a 6 del presente, des-
p u é s de repuesto un tanto mi pobre her-
mano, fué tendido en la mesa de opera-
clones del Hospita l C iv i l de Clenfuegos; 
Hospital ( d i g á m o s l o de paso) que puede 
competir oon l a c l í n i c a mejor atendida, y 
a l l í ese c a m p e ó n de l a c i rug ía , honra y 
gloria de l a P e r l a del Sur, que se l lama 
Alfredo M é n d e z , auxiliado de los doctores 
Altuna, Abourque, Duglas y Vll luendas, 
ee t i rpó con segura mano esa p o r c i ó n del 
cuerpo ¡humano (ya supurada) que tantas 
v í c t i m a s h a cansado y que seguramente 
hubiera, llevado a l eepulcra a mi pobre 
hermano, s i el Inteligente doctor Goanaga 
no asegura con esa confianza plena del 
que conoce su profealón, que era preciso 
recurrir a la c i r u g í a para asegurar la vi-
da del paciente. 
E l s e ñ o r Florentino D o m í n g u e z , por mi 
m e d i a c i ó n , da las gracias a los doctores» 
M é n d e z y Goanaga, a s í como a los que au-
xi l iaron a l primero en la operac ión , l a cual 
na servido para restituii a un hogar d 
solado, un. padre amante de sus hijos que 
se ve salvado de una muerte que e r a se-
gura. 
E L COBIRIilSPCHNBAL. 
S Hot water Barber shop Calientes y Fríoi BARBERIA Amargura N9 52 
16941 26-17 R 
ALBERTO MARUL 
Abogado y Notario 
Teléfono A-2322 Habana98 
15961 26-17 Di 
UPO I Anuncios en Per|ódico3 
g r a b a d o s m o a e r n o i 
E C O N O M I A \. -sitiva a los anunciantes 
L U Z N U M . 53, ( G . ) — T e l é f o n o A-4937 
4235 
f 
P o r U N P e s i 
= S E I S = 
POSTALES cíe al PLAÍli 
EH EL ESTUDIO FOTOGRAFICO DE 
| C o l o m i n a s y C i a . 
San Rafael 32. 
Nuestras ampliaciones d« 
tamaño natural no tienen com-
petencia. 
Esta casa es la primera qt* 
da siempre a conoDer las últi-





























F O L L E T I N 36 
M. M A R Y A N 
L A N O V E L A 
de una 
H E R E D E R A 
D e v e n t a e n la l i b r e r í a C e r v a n t e s 
G a l i a n o n ú m e r o 62 
-«mrBj uu Bjowed *n9piOsap na opd p 
ma. 
—Iré con ustedes—murmuró. 
—Es imposible... No sé lo que en-
iontraró abajo— Seizan̂  no la deje 
usted salir, por favor—dijo con angus-
tia. 
Vadalen se irguió, dominó merced 
a un esfuerzo supremo el temblor de 
sus miembros, y, apoyando una mano 
en el brazo de Norberto, exclamó: 
—¡ Es preciso que le siga a usted I. . . 
jAquí me moriría I 
Nunca había sospechado el joven que 
aquellos ojos grises, profundô  y tí-
midos, pudiesen expresar de repente 
tal energía. Acaso comprendiese que, 
dada la espantosa tensión d« sus neiN 
vios, la soledad, la incertidumbre y la 
angustia le serían más funestas que 
los más horribles espectáculos. 
—Baje usted—dijo;—pero se queda-
rá a la puerta hasta que yo le diga que 
entre... 
Vadalen se arrebujó cuidadosamente 
en el obscuro mantón que se había echa-
do por los hombros, y bajó tras él la 
estrecha escalera, oyendo como en sue-
ños las palabras que el joven cambia-
ba rápidamente con Seizan. 
—En el piso bajo, por el lado del 
jardín, había una contraventana cor-
tada y un cristal roto. El ruido del 
revólver les hizo huir... Cuando en-
tró por el agujero que habían hecho, 
les oí correr los cerrojos de la puer-
ta... Les hubiese perseguido si no hu-
biera pensado en la seguridad de us-
tedes ... 
—lAquí es!—murmuró Seizan, apo-
yándose desfallecida en la pared. 
—Vadalen—exclamó vivamente Nor-
berto,—quédese usted aquí, y espero 
a que yo la llame... Le prometo a us-
ted que le v e r á . . . 
La huérfana cedió, y se arrodilló en 
el descansillo, cerca de la puerta de 
la biblioteca. 
Hubo otra nueva espera de algunos 
minutos; Vadalen se sentía morir. Oyó 
un gemido de Seizan, contenido por 
una frase breve de Norberto; enton-
ces quiso levantarse, y sus piernas se 
negaron a sostenerla; trató de llamar, 
de formular la terrible pregunta que 
abrasaba sus labios, y su su voz se de-
tuvo en su garganta... 
¿Cuánto tiempo permaneció en esta 
situación, dominada por el horror de 
su espantosa incertidumbre? Ya no 
tenía conciencia del tiempo, cuando 
la voz de Norberto interrumpió aquel 
siniestro silencio: 
—Aún respira. 
Al oir estas palabras, volvió en sí 
Vadalen. Parecía que le habían qui-
tado del pecho el espantoso peso que 
la ahogaba. La pesadilla con la cual 
luchaba se disipó repentinamente. ¡ Vi-
vía I No había sido arrebatado do este 
mundo de improviso, sin tiempo para 
arrepentirse. Dios no había permiti-
do que el crimen se consumase; aún 
podía prodigarle su cuidados, tratar 
de prepararle para el terrible viaje 
que había estado a punto de empren-
der sin darse cuenta de ello. 
Por uno de esos prodigios que tie-
nen su origen en la abnegación y la 
concienciâ  de ser útil, mostró de re-
pente una serenidad sorprendente. 
Recobró súbitamente su energía, sus 
fuerzas, su valor, y, guiaba por k luz 
que llegaba hasta la escalera, entró en 
la biblioteca. 
Era preciso estar sobrexcitada como 
ella lo estaba por el pensamiento do 
cumplir un deber, para atravesar sin 
estremecerse aquella habitación en des-
orden. Los muebles descerrajados, los 
libros caídos en el suelo, una silla rota, 
un charco de sangre, en el que estuvo 
a punto de resbalar, hablaban de la 
horrible lucha que allí había tenido lu-
gar. Pero aquello fio era nada, com-
parado con el espectáculo que se ofre-
ció a su mirada al entrar en la alcoba 
del desgraciado anciano. 
Allí, medio cubierto por las revuel-
tas ropas del lecho, yacía su tío, espan-
tosamente ensangrentado. Arrodilla-
do a su lado, Norberto sostenía su lí-
vida cabeza, cuya sangre restañaba Sei-
zan. Y lo que aumentaba el horror 
de esta escena, era una porción de mo-
nedas de oro y plata caídas de un ai*' 
mario descerrajado, y de las cuales el 
asesino no había podido llevarse, evi-
dentemente, sino una pequeña parte. 
Es imposible expresar el efecto de 
semejante escena. Aquel moribundo 
sin conocimiento que jadeaba cubierto 
de espantosas heridas; aquellos mue-
bles en desorden; aquella luz insufi-
ciente, que, a pesar de ello, hacía re-
brillar aquí un charco de sangre y 
arrancaba más allá un reflejo al oro 
contaminado y manchado de rojo;... 
i "do aquello era verdaderamente horri-
ble ; y, sin embargo, Vadalen no vaciló 
un instante. 
Norberto parecía también transfor-
mado. Nunca le había visto la joven 
en el cumplimiento de sus deberes pro-
fesionales, y aún en aquel momento 
nô  pudo menos de admirar su sangre 
fría, su inteligencia, su abnegación y 
su tierna compasión, 
-—Vadalen—dijo rápidamente,—una 
almohada... Seizan, olóquele usted 
en ella la caHza con mucho cuidado... 
No, todavía no debemos acostarle en 
la cama: tal vez le matase el menor 
movimiento... Hace falta más luz y 
agua... Vaya usted a mi casa... De-
ben haberme oído salir; necesito mi es-
tuche de cirugía... Vadalen, traiga-, 
me usted agua y luz... 
Se apresuró a obedecer. Todo aque-
llo había ocurrido en pocos minutos; 
pero, a la sazón, la calle, tan tranqui-
la siempre, puesta en conmoción por 
los gritos de Vadalen y la desenfrena-
da carrera del asesino, estaba llena de 
gente. La puerta había quedado 
abierta de par en par; los vecinos a 
medio vestir, llegaban, sobrecogidos de 
esapnto, y cuando Vadalen volvió lle-
gando lo que le habían pedido, la casa 
estaba llena de gente. 
Su memoria recordaba confusamente 
,1o que después pasó. Parecíale aue 
estaba soñando, y, lo mismo que cuan-
do se sueña, nada le chocaba. Vió que 
Norberto despedía a los curiosos, que 
eran ya inútiles; respondió a las minu-
ciosas preguntas de un sargento de 
gendarmes; experimentó una sensa-
pión de infinita dulzura al 3eaV1*t 
treehada por los brazos de *a .̂, 
Aymard; y cuaudo amaneció ^ ^ 
poco a poco a la realidad al ve 
sus amibos y con Seizan en ^'^d» 
coba, cuyo desorden lia í̂aV ]. mí" 
apresuradamente, estrechando ^ 
no inerte de su tío y espiando .̂ j 
ña1 do vida en aquel rostro com ^ 
¿Recobraría el conocinuento dt 
del instante inevitable y PrrV p3r» 
Ta muerdeV ¿Despertaría au» ^ 
abominar de la fatal pasión cíe 
víctima v aceptar el castigo 
cía su culto a aquel dmero 
que abandonar? . , M& 
El cura de la parroquia \í 
varias veces, y permanecía ̂ ^aáoí 
primera señal. Dos médicos 
por Norberto comprobaron ̂  ciaroí 
cia de heridas mortales y ^ 
un desenlace inmediato. ^ lü» 
¡ Cómo rezaban todos para q ^ 
de la otra vida viniese a ilun" 
lecho de muerte!. -. & él 



















ara Vadalen, y Norberto y ^ 
bían cedido, comprendiendo 1 ^ 
ría menos atendiendo al hen̂ ' de \* ^ 
dolé y acechando el relámp̂ cpflda descreí 
con " 
cidez tan ardientemente 
Ayudada al joven doctor cu ^ 
deseo quo suplía la porljl 
ella v él habíase establecido,!̂ ^ 
más, esa inteligencia que, ^ 
P A G I N A C I N C O 
ü l C l E U i B B E 1 7 P E 1 9 1 3 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
POR M. L. DE LINARES POR R. S. DE MENDOZA 




prometen quedar muy iúicidas las 
jeeras do automóviles para niños 
m organiza nueetro catimado colc-
L 'i3ohemm.,, y cuyo comité presi-
L el concejal señor Germán L6-
^sí nos lo ihaeen creer los prepa-
ffttivos que se lleyan a cabo y la ex-
jraor.dinaria acogida que ¡hasta el 
Lgente obtienen los patroeinadorcfi 
|e la excelente idea quo tiene por 
(gse el fomento d© los deportes " 
^ater 
r shop 
s y Fríoi 
SERIA 






b u j os y 
d e mo 
undante! 
io A -4937 
L a s c a r r e r a s d e a u t o m ó v i l e s . 
en-
til y bajo la presidencia del señor Ger-
mán López. 
Abierta la sesión por el señor presi-
dente, se dió comienzo a discutir la orden 
del día. 
Se acordó qué la hora de las carreras 
quedará señalada para las 2 de la tarde 
del día 6 del próximo mes de Enero. 
E l lugar elegido ea el comprendido en 
la calle de Prado entre Colón y San (Lá-
zaro en ambas partes y al mismo tiem-
po se nombra una comisión compuesta 
de los señores Germán J. López, G. Ca-
rrera, J. B. Giquel, Pedro Reselló, Luis 
E. Roca, Generoso Canal, Antonio Díaz, 
I S O 
CO DE 
C i a . 
2. 






P la jiüventud que tan neoesiteida 
halla de su benéfico influjo para 
que en el porvenir resulte fúerte y 
porosa. 
lAyer se Toriñoó la primera reu-
tóón del comité organizador de las 
•Brreras de automóviles para niños 
finé ésta un exponen te magnífico 
1 entusiasmo que reina para las 
ebas que tentírán efecto el próxi-
B_8eis de Enero 1914. 
He aquí la "orden del día*' de los 
Énnrtos que se trafemmi 
lo;—Hora de celebrarse las carre-
2oí—'Lmgar donde habrán de cele-
irarse. 
3o.—liugar en que se baJxná de le 
Nntar la Tribuna de los Jurados. 
4o.—Quienes serán loe Jurados. 
5o,—Las distintas clases de carre-
ras de que deberá constar la fiesta. 
6o-—liugar del Lunch en ¡honor de 
s niños automovilistas. 
7o,—Las bandas de música que ha-
irán de asistir a la fiesta. 
8o.--©ía de práctica y quienes de-
berán practicar a los niños, escogién-
se el lugar. 
Insertamos a continuación el acta 
la sesión que demuestra claramen-
w con su concisión que se hizo labor 
^tü y prá/ertica: 
En la ciudad de la Haibana, a doce del 
J&es de ¡Diciembre del año de mil nove-
rentos trece, a la iñora Ajada, previa ci-
^ ó n , las diez y (media de la mañana, 
émidos los señores que al margen se 
'rPpesan, qug forman la comisión gestora 
B las "Carreras totemadonailes," infan-
cntirse 
J. Pérez Lerena, para que visiten al señor 
Alcalde y le bagan presente el lugar don-
de se ban de verificar las carreras, lo 
inviten a él y a su familia y facilite para 
ese día la Banda Municipal y al mismo 
tiempo dé las disposiciones necesarias al 
objeto de que por la policía tome precau-
ciones para impedir desórdenes y la pro-
tección necesaria a los niños. Invitar asi-
mismo al Presidente del Ayuntamiento y 
autoridades. Esta propia comisión invita-
rá al bonorable señor Presidente de la 
República para rogarle coadyuve al feliz 
éxito de esta fiesta Visitar también al 
señor Jefe de Policía de la Habana y pe-
dirle nos preste su apoyo; igualmente vi-
sitar al Jefe del Ejército para invitarlo y 
E N A L M E N D A R E S P A R K 
de esta capital inviten a las familias que 
babltan las casas del Prado engalanen 
las fachadas de bus respectivas casas pa-
ra ese actó. 
Se acuerda que la propia comisión vi-
site también a la señora del honorable 
Presidente para hacerle saber que ha si-
do designada Presidenta del Jurado, for-
mado por señoras que iha de ser el de las 
Carreras infantiles del día 6, poniendo 
en sus manos la formación de ese Jurado 
por las señoras y señoritas que sean de 
su agrado, rogándole la aceptación de esta 
designación. A Jos efecto» de lo que res-
pecta a la parte técnica de las carreras, 
la comisión quedará Incomdicionslmente 
a su dlapoeición. 
Se acuerda dirigirle comuuicación a Jos 
señores directores de periódicos y cronis-
tas soclalee para que coadyuven al mayor 
esplendor y auge de esta fiesta Infantil. 
L a primera carrera será -recorrer el tra-
yecto comprendido entre la calle de Co-
lón y el extremo del Prado basta la Glo-
Meta del Jurado, en la cual tomarán par-
te los niños menores, obteniendo los ven-
cedores premios de juguetea. 
Segunda carrera: consiste en recorrer, 
partiendo de la Glorieta del Jurado, su-
biendo por el lado derecho del Prado dan-
do vuelta por la calle de Colón, volvien-
do por el lado izquierdo al punto de par-
tida. En esta carrera tomarán parte los 
•niños que compongan el segundo grupo. 
Los vencedores obtendrán premios en Ju-
guetes. 
Tercera carrera: consiste en recorrer 
dos veoes el trayecto del Prado señala-
tío en la carrera anterior y tendrán pre-
ftnios también de juguetes y tomarán par-
te todos los niños. 
Al comenzar la tercera carrera todos 
los ' niños harán un recorrido alrededor 
del Prado, volviendo al Hotel Mlramar, 
donde serán obsequiados con refresco y 
dulces. 
Comisión compuesta de los señores1 Ro-
selló, [Miguel A Quevedo, Amenábar, Gi-
quel, Carrera y López, para que baga lo 
que crea más oportuno para el mejor éxi-
to material de la fiesta. 
La comisión acuerda que admitirá gus-
tosa cualquier objeto o presente propio 
para premio de los niños que han de to-
mar ¡parte en las carreras. 
Se acuerda que el señor Quevedo ave-
rigüe o pida informe a la fábrica de Ma-
tanzas para el envío de cuatro máquinas 
a fin de hacer prácticas en el parque de 
Maceo, para úa cual estará dispuesta la 
Comisión y se citará previamente a los ni-
ños. 
Y a la Asociación de Ohauffeurs para 
que informe en la forma que quiere con-
tribuir a la fiesta. 
E l Yara volvió a perder ayer en Al - ' 
mendares Park. Esto, dicho así, sen-
cülaraente, parece disminuir la perso-
nalidad de nuestros huéspedes, pero 
quien conozca los pormenores del jue-
go llegará a creerlos si no mejores al 
menos equilibrados a los "famosos Ale-
manes." De esta última creencia son 
muchas personas entre las cuales exis-
ten algunas que dispuestas se hallan a 
apostar en favor del club Yara. Y no 
se cuente al Presidente Roque quien 
confía de tal modo en su novena que 
ayer tarde al salir de Almendares ma-
nifestaba públicamente la seguridad 
de alcanzar el triunfo final en la con-
tienda. 
Y no se crea que es la pasión la que 
dicta esta manera de pensar, sino el co-
nocimiento del baseball y la observa-
ción escrupulosa, de los muchachos que 
representan al peñón histórico. Hay 
entre éstos, como dijimos ol^rimcr mo-
mento, una cualidad esencial de los 
buenos: el excelente batting. Solo con-
tra un pitcher de los que han encontra-
do en esta capital, Pereda, les ha domi-
nado, pues a las otros les han descifra-
do el misterio de sus curvas en los mo-
mentos de mayor oportunidad. 
Satisfechos debemos encontrarnos 
con la labor de Carlos Artigas, ya que 
si no estuvo perfecto lució mucho con-
tra los bateadores alemanes, y fuimos 
nosotros los que señalamos desde el pri-
mer momento al lanzador zurdo como 
el más eficaz para el Beck. 
Bastante mld estaba Artigas, pero 
aún así, todos los espectadores encon-
traron en él desde los primeros instan-
tes "sustancia feculenta." Tiene de-
fectos, no toma su tiempo, por ejem-
plo, pero adviértase que en la vida no 
hay nada perfecto. 
Cuando vimos a Artiaga en la línea 
de fuego del Beck, nos llamó la aten-
ción en virtud de no concurrir en dicho 
pitcher muchas de las condiciones re-
queridas para un juego tan interesante 
como el de ayer. Pascuanini nos ex-
plicó la razón suficientemente dicién-
donos que los pitchers buenos del team 
estaban enfermos y quo a Pereda no lo 
colocaba de nuevo por carecer del su-
ficiente descanso. 
Debe el Yara su derrota a la defi-
ciente labor del nuevo catcher, Cerezo, 
que jugó de modo pésimo. Demostró 
ser un player de pésimas condiciones 
puesto que en él se vio carencia de lo 
más necesario en la vida deportiva, as-
tucia y rapidez de pensamiento. 
Vidán, del Beck, está siendo la sen-
sación de la serie en unión de Pereda. 
E l primero, a pesar del error que co-
metió, fué ayer muy aplaudido y en 
cuanto al segrundo constituye un enig-
ma para el Yara. 
Poco batearon las dos novenas, pero 
el Yara lo hizo con más oportunidad. 
Veamos como hicieron las carrreas. 
Las del Yara fueron así: 
E n el cuarto Cerezo abrió el ínniug 
con un home run. A. Salgado ponche. 
Roque, transferencia y al pretender 
sorprenderlo el pitcher, dispara un la-
boratorio que coloca al corredor en ter-
cera. Flores Salgado ponche y Arti-
gas batea de rolling, que mofa, y per-
mite anotar a Roque. Dos carreras, un 
hit. E n el sexto A. Salgado, toma la 
base, Roque hit al centro y Flores al-
canza la base. Artigas con un two 
bagger al right limpió las bases, pene-
tra en home al ser perforado Hermo-
so por rolling de Castillo. 2 hits, 4 
runs. E n el séptimo Cerezo llega a pri-
mera al forzar out do Soto, robando se-
gunda y tercera inmediatamente por 
descuido del pitcher. Penetró en ca-
rrera forzada. E n este inning no diú 
hit el Yara. Total 7 carreras. 
Las del Beck. S. Valdés base. J . 
Valdes lo fuerza out en segunda. Pe-
reda base, Vidán se sacrifica. Truji-
11o base. E l pitcher dispara un wild y 
como el catcher no quiere ir a buscar 
la bola penetran los tres. E n el cuarto 
con dos outs Vidán y Trujillo bases por 
bolas, anotando por pase del catcher 
que no quiera buscar la pelota. E n el 
octavo J . Valdés hit. Pereda hit y 
Valdés anota. Artigas sale del box y 
entra Rodríguez. Peña hit y Pereda 
y Vidán anotan. 
E n este solo inning ligaron los del 
Beck. 
pedro S. MARCO. 
Y A R A 
V . C. H . O. A. E . 
F . Salgado, 2b. . . 3 1 0 2 3 0 
Artigas, p v 3b. . 4 0 1 2 4 0 
Elizalde, If. . . . 4 1 1 0 0 0 
Totales . 24 7 6 24 11 1 
B E C K 
V. C. H . O. A. E . 
L Domínguez ss . 
S. Valdés," If y cf. 
J . Valdés c y rf . , 4 
Pereda, rf y p. . 3 
Vidán, Ib 0 
Trujillo. 2b. . 
Peña, If 
Avendaño, cf. . . 1 
R. Valdés, 3b. . . 1 
Pérez, 3b. . . « . .'i 
Colado, c. , , , 
Artiaga, p. , . 
4 0 1 2 1 1 
2 0 .0 0 0 0 
2 1 7 1 0 
2 1 1 1 0 
2 0 8 0 1 
1 2 0 2 2 0 
3 0 1 0 0 0 
0 0 0 0 0 
 0 0 2 0 0 
3 0 0 0 1 2 
0 0 0 5 0 0 
1 0 1 0 3 1 
A. Castillo, ss, . . 
M. Rodríguez, 3b. 
Soto, I b . . . . . 
"Cerezo, c. , . . i 
S. Salgado, cf, . . 
Roque, rf, . . . , 
0 0 1 0 0 
0 0 0 2 0 
0 0 12 
2 1 4 
1 1 2 
2 2 1 
Totales. . . . 21 8 5 27 9 5 
Anoiación por entradas 
Yara 000 204 100—7 
Beck 000 203 03x—8 
R E S U M E N . — : T v̂o base hits: E l i -
zalde y Artigas.—Home run: Cerezo, 
—Stolen bases: Salgado 2; Vidán, Do-
mínguez 2; Cerezo 2; Colado y Peña. 
—Double plays: Soto sin asistencia — 
Sacrifico hits: Vidán.—Bases por bo-
las: por Artiagas 8; por Pereda I j 
por Artigas 8; por Rodríguez 1.— 
Struck outs por Pereda 2; por Artia-
ga 8; por Altigas 5 ; por Rodríguez 1. 
—Passed balls: Valdés v Cerezo.— 
Wild pitcher: Artigas.—Hits: a Pere-
da 1 en 2 innings; a Artigas 5 en 7! 
innings; a Artigas 4 en 7 innings; y> 
a Rodríguez 1 en 1 inning.—Tiempo i 
1 hora, 45 minutos.—Umpires: Menen-
dez y Hernández,—Score: Ceredo. 
Y A R A Y A G U I L A 
Hoy jugarán en Mestre y Ma.Ttini-






D I N E R O 
Con garantía de alhajas de oro, pla-
ta y objetos de valor. 
L a casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos. 
L A R E G E N T E , Neptuno y Amis-
tad. Teléfono A 4376 
c. 4309 26-5 D. 
rogarle el envfo a la fiesta de la Banda 
del Cuartel General. También visitará al 
Jefe, digo director de la Beneficencia y ro-
garle igualmenete el envío de la Banda 
de la Beneficencia También visitará al 
señor Secretario de Obras Públicas para 
invitarlo y señalarle el lugar donde ba 
de situarse la glorieta para el Jurado. 
¡La comisión acuerda rogar a la prensa 
He aquí los señores que al margen se 
expresan: Germán J . López, '"Miguel A. 
Quevedo, Pedro Reselló, G. Carrera, Víc-
tor María Pérez Llerena, J. B. Giquel, Al-
fonso Amenábar, Antonio Díaz, Luis G. 
Hoca, Pablo O. Díaz, Generoso Canal, J. 
M. ¡Dueñas, E. Giquel, A. Epplnger, Ricar-
do M. del Río, secretario. 
M E N D I E T A E N O R I E N T E 
19] 
frtiago de Cuba 1<3 de Diciembre de 
,. u igram número 
*6 al 
de fanático® a.cu-
paradíemo a recibir ai ex-juga-
^uibista Inocencio Mendieta quien 
^HmíI iconto tiempo que pasó en esta 
T * * i a d so captó muchas simpatías, 
^J. junto con su novena, fué acom-
^;ldo hasta el Hotel donde se hos-
J/̂ an muchos ajraliigos y adlmáradioree. 
b la ^ 
io 
Olltrfl1 kjj i j.j-, ir-i J i-iiu."S <1 










l a ^ 
de 
r a las dos de l a tarde se pme-







i o* tr 
, a vez anunciadas las baterías por 
» u^npire comenzó el juego y es de 
TUenitanse el resultado del misimo 
aimibos jugaron bastante mal. 
^as baterías de los Estrellas" las 
^ p o n í a n Pomero P. Ferrer C. y la 
* Oriente Machado y Sáruchez. Los 
, ^ers estuvieron deficientes; a am-
j*8 le dieron 15 hits. Romero domiina-
^ uo poco más la bola pero a Maeha-
0 d ŝdo su principio se le conoeio 
¿ ! i" esUha nudo. 
A las "•Esnvlla.s" pm áo ¡undonár-
Ra^V-08 er,roa,eí? PUies 110 86 Pucide ju-
, bioTi después do un viaje de 24 
¿ l ^ j 0a '̂ren r̂ 110 con ^ ^ b a como-
^ades pero ^ Orien.te no; ellos e»-
[.:. descansados y de todos es cono-
que saben juga.r, pues so han en-
^ 'tado con muy buenas novenas a 
; (*IJ,'s les han ganado. 
Ul¡V(ili"<>s a'Preciar fM1 Mte jli0ví?0 ^ 
tf^i '. . ' ^ algunos (le los jugadores 
tr ^ 'Estrellas'' d amor y entusiae-
mo con que ios dirige Mendieta; Ro-
drguez Qa Ib. sobresalió así como el 
catcher Ferrer, Toares en el es. y Or-
gazón en la antesala hicieron magnifi-
cas cogidas. | 
Los umlpires ¡fatales en sus decisio-
nes. 
Anotación por entrswias 
Estrellas. . . . 300 000 230 7—15 
Oriente 001 400 300 O— 8 
E S T R E L L A S 
V. O. m O. A . ' E . 
Montejo, If. . 
Morejón 2b. 
Obregón cf. . 
Torres ss.. . 
Qngazón 3b. . 
Pereáma rf. . 
oRcUríguez Ib , 
Ferrer c . . 























. .•43 35 
O R I E N T E 
V. C. 
—— —i 
. 4 0 
. . 4 0 
- 5 0 
15 30 17 4 
H. O. A. B. 
Planas ss 5 2 
Sánchez c • 
Bravo 2b. . * • 
Payares If. . . • 
Hicrrezuelo 3b., . 
E . Pereira r . . . 











Totales. S 15 30 15 5 
SUMARIO 
'Two base hits: Planas, Rey Perena 
y Morejón. 
Thereo base hits: Orgazón y Planas. 
Home runs: Payares. 
Stolen bases: Montejo Rojas, Pla-
nas Sánchez y Payares. 
Sacrifice hits: Ferré y Hienrezuelo 
Yeft on bases: Etsrellas 7. Oriente 
6. 
Double pílays: Bravo a Villalón, 
Morejón a Rodríguez. 
Struck out. Por Romero 3, por Ma-
chado 7, 
Dead hall. Machado 1. 
"Wi! pitehed. Machado 2. 
TJmtpires López y Fajardo. 
Tiempo 2 h. 15 (m. 
Scorer. A, Niicolau. 
Esta tarde jugarán nuevamente 
siendo probablemente Iñu baterías: 
Estrellas: Perera-Ferrer, Lazaga Sán-
chez. 
P. L . Boudet. 
E N L O S ^ o W m A D O S 
Salvador ¡Martín, en atenta carta 
nos remite el resultado del desafío 
efectuado el domingo último entre los 
clubs "Mundial" y "Cuban Boy." 
E l "match" que fué muy intere-
sante se efectuó en los terrenos de la 
loma "Llave" en los Quemados de 
Marianao, 
L a victoria correspondió al "Mun-
dial" según podrá verse por la »i-
sraMiitfl anotación: 
Cuban Boy 000 000 0 0 0 - 0 
mŵ oT-, ÍJt. 73,1 ÚÚÚ Otofr-J* 
Q U E D A N P O C O S D I A S 
P & r a q u e l o s G r & n d e s A l m a c e n e s d e 
- F i l o s o f í a " L a 
TERMINEN su venta de 
los artículos de invierno. 
Un gran surtido de trajes 
sastre de Soiree,de calle, 
lindos abrigos, salidas de 
teatro y un millón de no-
vedades en lanas, seda 
etc., todo de la más alta 
fantasía, la más suprema 
distinción. Al igual que 
en trejes tiene 
' L A F I L O S O F I A " 
el más regio surtido de 
sombreros modelos de 
Paris, a unos precios que 
nadie puede igualarlos 
siquiera. 
PIDA nuestros Patrones 
marca S T A N D A R D y 
nuestra exquisita ropa 
blanca, la más selecta, la 
más tina. 
Traje Sa»tr© COTE CHEVAL, cuello 
y boca manga terciopelo bordado, colo-
res moda. Chaqueta forrada seda 
Manteau alta novedad en Eolíenne moirée 
con cuello y bocamangas perlas sobre tul* 
colores nuevos, forrado enteramente de seda 
L A F I L O S O F I A , N e p t u n o y S . N i c o l á s 
-a* 2-17 
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ley de mmm o certi-
ficados DE DEPDSITO 
CAPITULO L 
De los certificados de depósito 
Artículo IJ—Se autoriza a los ad 
ministradopes de las Aduanas de la Be 
pública para que den a los depositan 
tes de mercaucías importadas por los, 
puertos de la República, o de frutos 
del país destinados a la exportación, 
depositados en los almacenes de las 
Aduanas o almacenes de depósito de 
sociedades o porticulares, habilitados 
con el carácter de almacenes fiscales, 
certificados de depósito, por duplica-
do, de mercancías importadas o de pro-
ductos de exportación depositados en 
dichos almacenes. E l duplicado de ca-
da certificado, llevará la denomina-
ción de Warrant. 
Artículo 2,—Los certificados y sus 
duplicados, los "Warrants, deberán con-
tener, lo.: (La fecha en que se expi-
dan, el nombre y domicilio del de-
positante y relación de las mercan-
cías; 2o. la designación del almacén 
de depósito en que estuviesen; 3o. la 
clase de las mercancías, su peso y can-
tidad, así como los números y marcas 
de los bultos y cualquiera otra indica-
ción propia para hacer conocer su 
valor; 4o. nombre de la Compañía de 
Beguros en que estén aseguradas, as-
cendencia y vencimiento del seguro; 
5o. la fecha desde la cual se adeuda 
por ellas almacenajes; 6o. si se adeu-
da o no derechos por las mismas, cuan-
do se trate de mercancías importa-
das y si adeudan impuestos fiscales 
cuando sean artículos de exportación; 
7o. la firma del Administrador de la 
Aduana, así como las de los oficiales y 
la del Vista que hubiere examinado 
las mercancías e intervenido en su re-
cepción o depósito. 
Artículo 3o.—El certificado original 
deberá además contener la siguiente 
anotación: "no se entregarán las mer-
cameías a la presentación de este cer-
tificado, sin estar acompañado del 
"Warrant, y ambos con .endoso en for-
ma, si se hubiesen transferido." 
Artículo 4o.—Tanto el certificado 
como el "Warrant, serán tomados de 
un libro talonario, que estará deposi-
tado en la Aduana donde se efectúe 
la operación. 
Artículo 5.—Antes de expedirse un 
certificado deberá verificarse por un 
Vista, de acuerdo con las ordenanzas 
de Aduana y en presencia del jefe del 
almacén de Depósito respectivo, la 
clase, cantidad o peso de las mercan-
cías depositadas y por las cuales se 
solicitase certificados. Los gastos a 
que diese lugar esta operación, serán 
hechos por cuenta del interesado. 
Artículo 6.—Sólo se acordarán cer-
tificados por lotes de mercancías cuyo 
valor sea, por lo menos, de mil pesos 
moneda oficial. 
Artículo 7.—Desde que la Aduana 
otorgue un certificado, no podrá ex-
traerse del depósito las mercancías res-
pectivas, sino con la presentac:ón del 
mismo y del "Warrant en la forma y 
con las restricciones establecidas en 
la presente Ley. 
Artículo 8 .—El portador que pre-
sente un certificado con su "Warrant 
tiene el derecho de pedir que el depó-
sito se consigne por bultos separados, 
y que por cad lote, se le den certifica-
dos especiales con los Warrants res-
pectivos , en sustitución del antes di-
cho, que será anulado y recogido por 
la Aduana, 
capitulo n . 
De los ceitif ice idos en relación 
los Warrants 
con 
Artículo 9 .—El certificado del "Wa-
rrant en manos del depositantte o un 
¡¡LECHE PURA!! ¡¡LECHE FRESCA!! ¡¡LECHE DE 
Ofrecemos al público una 
leche inmejorable y pura, en 
nuestro establo, o bien a do-
micil io, de nuestras v a q u e r í a s 
de Ayes terán , a lOcts. botella, 
garantizando el buen servicio 
y la buena calidad de la leche. 
SE SEPARAN VACAS PARA 
ENFERMOS Y N I Ñ O S 
Nuestro lema es "De la vaca al consumidor". Se invita 
al público a presenciar el o rdeño , 
E L E N C A N T O ^ ™ T J í t m 
tercero, a quien aquél los hubiese en-
dosado, confiere el derecho de dispo 
ner de las mercancías depositadas. 
Artículo 10.—El "Warrant endosado 
sin el certificado, constituye un dere-
cho preferente sobre las mercancías 
depositadas. 
Artículo 11.—El certificado, aunque 
sea separado del "Warrant, es el títu-
lo que acredita la propiedad de las 
mercancías sin perjuicio de los derec-
hos preferentes del tenedor del "Wa-
rrant. 
Artículo 12.—El primer endoso del 
"Warrant deberá contener la fecha del 
acto, el noanbre y domicilio del acree-
dor pignorador, la declaración de la 
suma prestada, el tiempo que durará 
el préstamo, y el interés que debará 
pagarse, anotándose en el certificado 
con la firma del referido acreedor y la 
conformidad del deudor a cuyo favor 
se ha librado el certificado. 
Artículo 13.—Los endosos del "Wa-
rrant y cualquier endoso del certificar 
do, podrán ser hechos en blanco y 
transferirán al portador los derechos 
del endosante. 
Artículo 14.—El primer endoso con 
todos sus detalles deberá ser inscrip-
to en la Administración de Aduana, en 
el libro a que se refiere al artículo 4o. 
de esta Ley. 
Artículo 15.—Mientras la transac-
ción y anotación ordenada en el ar-
tículo anterior, no se efectúe, no se 
habrá constituido el derecho de pig-
noración sobre las mercancías deposi-
tadas, " 
capitulo m 
pallando el testimonio de la protes-
ta ante el Administrador de la Adua-
na quien lo concederá inmediatamen-
te,' designando, en el mismo acto, día 
para la venta y una comisión de dos 
oficiales, presidida por el Administra-
dor de la Aduana qeu deba praniiear-
la, siempre que de la confrontación 
del Warrant con el talón reíspectivo, 
resulte su autenticidad. M Adminis-
trador de la Aduana de la Habana po-
drá delegar en el Administrador de-
legado o Subadministrador de la mis-
ma. E l remate se anunciará por cua-
tro días a lo menos, en la Gaceta Ofi-
cial de la Habana" y en dos periódi-
cos de la localidad, debiendo especifi-
carse en el aviso el objeto de la venta, 
la fecha de la primera constitución del 
"Warrant y el nombre de su primitivo 
tenedor. 
Artículo 20.—La venta de mercan-
cías por falta de pago del "Warrant, 
no podrá suspenderse por quiebra o 
muerte del deudor, ni por otra cau-
sa que no sea por auto del Juez com-t 
pétente, dictada previa consignación 
del valor del "Warrant y de los inte-
reses devengados y gastos produci-
dos. 
Artículo 21.—Si la venta fbese sus-
pendida con arreglo a lo establecido 
en el artículo anteríoi, eL tjueúor del 
Warrant tendrá derecho a exigir la 
entrega inmediata de la suma consig-
nada, dando fianza bastante por ella 
para el caso de que tuviera que de-
volverla. 
Artículo 22.— Con el productj del 
remate, la Aduana se cobrará de los 
derechos o impuestos que adeudaren 
las meroancías vendidas, y consigna-
rá el resto a la orden del Juez, quien 
ordenará la entrega al tenedor del 
"Warrant y al Administrador de la 
Aduana de las cantidades que le co-
rrespondiere. E l sobrante, si lo hu-
biese, quedará a disposición del tene-
dor del certificado respectivo. 
Artículo 23.—En el caso de que el 
primer suscritor del "Warrant sin ser 
ya (propietario de las mercancías, por 
¡haber pasado a otro el certificado, 
pagase a su vencimiento el valor de 
ese Warrant, podrá solicitar la venta 
de las mencanjcías contra el portador 
del oertifííoado. 
Artículo 24.—El portador del Wa-
rrant no podrtí hacer valer su acción 
contra el deudor y los endosantes, si 
los hubiese, sino desptaiés de haberla 
ejercido contra las mercancías. Si el 
producto de la venta de éstas, en pú-
blica subasta, no fuera bastante a 
cubrir el principal e intereses del 
préstamo y los gastos consiguientes a 
la protesta, el portador del Warrant 
podrá redamar del deudor el pago de 
la diferencia. 
Artículo 25, — E l portador de un 
Warrant perderá todo derecho con 
tra los endosantes, si no le hubiese 
hecho protestar en tiempo, o si ha 
biéndolo hecho no se hubiese presen-
tado solicitando la venta de mercan-
cías dadas en prenda, dentro de los 
quince días siguientes al de la pro 
testa. 
Artículo 26, — E l portador de un 
Warrant tendrá sobre el valor por el 
cual estuviesen aseguradas las mer-
cancías, ios mismos derechos y privi-
legios que tenía sobre éstas. 
Artículo 27. — E l portador de un 
Warrant por endoso, que no fuese el 
primero, tendrá derecho a hacer ano-
tar ese endoso en el libro talonario 
de certificados de la Aduana respec-
tiva. 
Artículo 28.—M portador de un 
certificado o de un Warrant, que lo 
hubiese perdido, podrá mediante or-
den del Juez, justificando su propie-
dad y dando fianza, obtener un du-
plicado, si se tratase del certificado, 
y el pago de la suma que representa, 
si se tratase del Warrant. 
Artículo 29.—Los plazos fijados 
en el Código de Comercio para per-
derse toda acción contra los endosan-
tes de las letras de cambio, serán 
aplicables a los Warrants, y contados 
desde la fecha de la venta de las 
mercancías. 
CAPITULO IV 
C 4345 &it. 8-8 
De los derechos de los portadores de 
certificados y de Warrants 
Artículo 16.—El portador del certi-
ficado, separado del Warrant, podrá 
antes del vencimiento del plazo del 
préstamo, pagar el importe del Wa-
rrant. Si el portador del Warrant no 
fuese concido, o si, siéndolo, no estu-
viese de acuerdo con el deudor sobre 
las condiciones en que tendrá lugar la 
anticipación del pago, el portador del 
certificado, consignará judicialmente 
la suma adeudada, con los intereses, 
hasta el vencimiento del plazo. Las 
mercancías depositadas serán entrega-
das a la presentación de la orden del 
Juez ante quien se hubiese hecho la 
consignación, previo pago de los dere-
chos o impuestos que adeudaren. 
Artículo 17.—El portador del Wa-
rrant, tendrá dercho a exigir al venci-» 
miento del mismo la entrega de la su-
ma consignada. 
Artículo 18.—No siendo pagado un 
Warrant a su vencimiento, el portador 
lo hará protestar dentro del plazo se-
ñalado en el Código de Comercio pa-
ra la protesta de las letras de cambio 
y con las formalidades establecidas 
para la protesta dp estos efectos. 
Artículo 10.—El portador de un 
Warrant debidamente protestado, po-
drá exigir, ocho días después de la 
fecha de la protesta, la venta en 
pública subasta de las mercancías 
afectadas. L a solicitud se hará acom-
Disposiciones diversas 
Artículo 30.— E l Poder Ejecutivo 
podrá autorizar el depósito en los al-
macenes fiscales, de mercancías des-
ipachadas o de frutos del país, si esto 
le fuese solicitado para gozar de los 
beneficios del. sistema de certificados 
y Warrants establecidos por esta 
Ley. 
Artículo 31. — L a responsabilidad 
del Estado por las mercancías por las 
cuales se diese certificados de depó-
sitos, será la misma que para las de-
más mercancías depositadas en los al-
macenes fiscales que establecen las 
ordenanzas de Aduanas. 
Artículo 32.—La emisión de certifi-
cados yWarrants, en las condiciones 
establecidas por esta Ley, será obli-
gatoria para las sociedades e indivi-
duos, a los que el Poder Ejecutivo 
autorizase a establecr almacenes de 
depósito. 
Artículo 33. — Los certificados y 
Warrants que se expidan en los al-
macenes de depósito particulares, au-
torizados por el Poder Ejecutivo, se-
rán firmados por los dueños de álos, 
con el visto bueno del empleado su 
perior de Aduana en servicio en el 
almacén en que se encontrasen las 
mercancías objeto de los certifica-
dos. 
Artículo 34. Los -concesionarios 
de almacenes de depósito tendrán, 
por las mercancías depositadas en 
ellos y por las cuales expidan certifi-
cados, la misma responsabilidad que 
el Fisco, para las depositadas en los 
almacenes fiscales 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
A LAS 11 DE LA MACANA 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
D i c i e m b r e 17 
P l a t a e s p a ñ o l a d e ^ I . . 9 9 a 9 9 ^ 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e , 10 a 10^ 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a a . 10 a 10^ 
C E N T E N E S a 5 - 3 2 ei ) piata 
I d e m . e n c a n t i d a d e s a 5 - 3 3 
L U I S E S a 4 - 2 5 e n p \ Q ^ 
I d e m , e o c a n t i d a d e s a 4 - 2 6 
E l p e s o a m e r i c a n o e n p t a . e s p a ñ o l a a 1-10 a 1-10^ 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACiON DE TALORES 
A B R E 
Billetes del Ba^co Espafioi de la lela ae 
do Cuba 2 a 3 
¡Plata española contra oro eepaaol 
Greenkacka contra oro eepaflo) 





Empréstito de la República 
de Cuba. 110 114 
Id. do la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 100 106 
Obligaciones primera bípe-
de da Habana. . . . M 112 117 
Obllfaclones segunda hipo-
t e c a del Ayuntamiento 
de la Habana . , . . . . 107 113 
Obligaciones Ira. hipoteca 
F. C. de Clenfuegos a VI-
llaclara s N 
Id. Id. segunda Id. . . . ,: N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera Idem Gibara a 
Holguln. . . . . . . w N 
Banco Territoriarde Cuba. N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Blec-
trlcidad de la Habana. . 112 120 
Bonos de la Hsvana Elec-
tric Rai lway'e Co. «a 
oiroulación. . . . . . . 102 110 
Obligaciones generales (per-
petuas) cousolidades de 
los F. C. ü. de la Ha-
bana, y . y * . . . . . . 109% 11€% 
Bonos de la Compañía ae 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works. . . . . . . . . N 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. Ídem Central azucarero 
"Cavad onga". . . . . . . N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'fiía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana. . y . , 103% 106 
Emprésitto de la República 
de Cuba. 101 
Matadero Industrial^ . . ,; 50 
Oullaaciones Fomento Ajnra-
rlo garantizadas (en cir-
culación) •. . . 61 
Cuban Telephone Co. , * , 77 
ACCIONES 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited Prefe-
ridas • ji .•: 
Id. Id. (Comunes). . , %] 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín . . . . . . . . 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas. . . . . . . . « Díkjuo de la Habana Prefe-
rentes M 
Habana (preferidas). . & 
Id. id. (comunes). . . . » y 
Nuera Fábrica de Hielo. , 
Lonja de Comercio de la -
Compañía de Construccio-
nes, Beparadonea y Sa- 3 
neamiento de Cuba. . . 
Compañía lia vana Electric 
Railways L l g h t Power 
¡Preteridas. . K >; >. . . . 
Id. id. Comunes ,. >. , . . 
Compañía Anúnima de Ma-
tanzas. . ' 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Splrltus 
Cuban ¿Telephone Co. (pre-
feridas). . . . . . . . 94 
Cuban Telephone Company 
(comunes). . m «i . • . 
Ca. Alumbrado y ICuellea 
Los Indios ..; 
Matadero Industrial. . . ^ 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. Id. Beneflcladas. . , . 
C&rdonas C. Water Works 
Company. . . . . • ». .» . 
Ca. Puertos de Ouba. . . , 
Ca. Eléctrica de Marianao. 
Habana, Diciembre 17 de 1918. 
















E l Secretario. 
Francisco Sfinche*-. 
V a l o r O f i c i a l 






Eanco Esoafiol de la isia 
de Cuba 96% 97% 
Banro Agrícola fie Puerto 
Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba. . 121 130 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferocarriies 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 85% 86% 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 60 
C o m p a ñ í a del Ferocarrll 
del Oeste n 
Centeaes. v * w w s s a a s 
Luises. . . .• y >• . s $ a a b **• 
Peso plata esapfiola, v * ¿ n *W 
40 centavos plata id. . t # k 044 
20 centavos plata ku % ^ fl £ 
10 Idem. Idem, idean. . » » » 
TIENEN FRÍO 
Gran número de niños y de mw 
res pobres, a<nide a nuestra ofícinfli 
pidiéndonos frazadas para cubrirse y 
defenderse del frío. Yo suplico a las 
personas generosas y buenas, que en-
víen a Habana 58, frazadas y â 1' 
gos, para que log seres infelices no 
sufran, además del hambre que 101 
agovia, las torturas del frío. Di08 89 
los pagará 
Desdichado Inapetente canta vtf.wrf* 
quo ya tienes el medio de combatir 
falta de apetito. ' AI "Vermouth Cinzan 
no hay Inapetencia que «e le resista. 
Artículo 35. —• Los eoncesionarios 
de almacenes d^ depósitos estarán 
obligados a llenar, para la emisión de 
certificados, todos los demás requisi-
tos establecidos por esta Ley, para 
su emisión por la Aduana. 
CAPITULO V 
Disposiciones generales 
Artículo 06.—Para las meroancías 
por las cuales se hubiese dado certifi-
cado de depósito, queda prohibida la 
división de los bultos quo las conten-
gan, y los cambios de acondiciona-
miento o de surtidos, autorizados 
dentro do los almacenes de depósito 
por las ordenanzas de la Aduana, a 
menos que quien se interesase en ha-
cer algunas de esas operaciones, pre-
sentase el certificado,.con el Wa-
rrant, debidamente , endosados, justi-
ficando así ser el dueño de las mer-
cancías. 
YA certificado y el Warrant de 
mercancías qn que. se hiciese cam-
bios de surtidos o de acondiciona-
miento, o de división de bultos, se-
rán anulados por la Administración 
de Aduana, dando otros en su reem-
plazo, si los solicitase el interesado. 
Artículo 37.—El examen de las 
raemmeías. por las cuales se hubiese 
dado certificado, así como la verifi-
cación de clase y cantidad, será per-
mitida en los depósitos, al portador 
del certificado o del Warran. Las ad-
ministraciones de las Aduanas debe-
rán hacer, cuando les aoa solicitado, 
la liquidación de lo que adeuden esas 
mercancías por derechos de almace-
naje y estiba. 
Artículo 3S.—Todo depositante de 
mercancías imiportadas o de artículos 
de exportación j^odrá solicitar su 
análisis, por el Laboratorio .fisca^ . 
la Aduana, o la remisión por 
Aduana de muestras certificadas, ^ 
los artículos depositados en las ad 
ñas de la isla, a l Laboratorio de * 
"Aduana, de la Habana, obteniendo 
certificado de análisis de los nusn^ 
previo el pago de los derechos Ji 
rrespondientes. Asimismo t0(̂ 0 
dor de un Warrant podrá solicitar 
análisis de las mercaucías d^09^ 
das y el certificado de análisis ^ 
pondiente, previo el 'pago de los 
rechos del Laboratorio. >s. 
Artículo 39.—El plazo de los V 
tamos sobre Warrant no podra 
der de aquel en que, según las 
lianzas de Aduana, debe reno ^ 
al depósito de las morcancías ^ dfl 
el depósito 
. ü j«» un d 
recinP1'1* 
pieseutan. ítenovaao t-i ^e-
las mercancías, se podrá dai; u^ 
vo certificado y Warrant en 1  
zo de los anteriores. . , jíj-
Artíciüo 40.--El Se^etarl0 cfl]ai?tíir 
ciemla queda encargado de r 6 ^ ^ 
y someter a la aprobación del ^ 
dente de la ¡República el f 6 ^ , Jfl 
correspondiente para la p.l^ treiiit» 
la présenle Ley. dentro de los ^ 
días siguientes a la fecha de e ( 
ción por el Poder Ejecutivo. ^ 
Artículo 41.—Esta ley snrti ^ 
(•rectos desde la fecha de f V^Ü* 
gación en la Qa^eta Oficial ae 
publica. rr nana ^' 
Palacio del Senado, V*0* 
tjiéntbre 10 de 1013. Al,anu2 
(•F) Fermín de fíoicocchea, -
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__A Qué hay de anoche ? 
Estuve en Albúsn para ser testi-
go del gran éxito de Mignel Muñoz en 
f ierra Baja y reir un rato con las pe-
regrinas ocurrencias de Regino López 
en un monólogo de actualidad. 
. ¿Mucho público? 
Pamía estar Albisu en una de 
aus más Miimadas noches de moda. 
¿Hablarás de la concurrencia? 
Para decir que allí se reunían, en 
palcos y lunetas, las señoras Lasa de 
Sedaño, Torralbas de Bosque, Burgos 
de Santos, Molinet de Benítez, Chacón 
de Alfonso y la viudita de Mojarrieta 
con la esposa del maestro Bovi. 
—¿Algunas más? 
—Jóvenes daanas, tan distinguidas 
como Edelmira Machado de Carrerá, 
Emma Cabrera de Qiménez Lanier, 
garita Alvarez de Whitmarsh, María 
|iuisa Tutor de "Witzer, Ofelia Rodrí-
guez de Herrera, Eulalia Zorrilla de 
Giménez y recién casadita muy gracio-
sa, Mélida Teresa Pellerano de Diago. 
—¿Y señoritas? 
—Un grupo simpático. 
—A ver. 
—Las de Rivero, Nena, Malula, y 
Chichi, Rosita Cadaval, Seida Cabrera, 
Conchita Bosque, Lucrecia Cuartas, 
Margot Barrete y Carmen Teresa San-
tos con su inseparable Hortense Beni-
tez. 
—¿No te falta alguna? 
—Es que intencionalmente he que-
rido dejar para citarlas por separado a 
las hermanitas Sedaño, Julia y Elena, 
e cual más encantadora. 
—/Saldría contento el público? 
—Nada de eso. 
—¿ Cómo ? 
—Se anunció que bailaban los Sevi-
llanitos y que habría otros bailes más 
$in que se cumpliera esa parte del pro-
grama. 
| —¿Protestó la gente? 
—Apenas. 
—Es particular. 
—Más particular es que se había di-
cho que la función era en honor del 
cuerpo diplomático y . . . 
—¿Qué? 
—No asistió un solo diplomático. 
Mañana será gran noche en Al-
bisu. 
—Como que se estrena Satanás, la 
obra de un autor local, José Antonio 
Ramos, canciller de la Legación de Cu-
ba en Madrid. 
—¿ Y para el viernes ? 
—Una comedia tan bonita como E l 
amcr que pasa, de los hermanos Quin-
tero, y que no figura en nTT̂ stros car-
teles desde hace tiempo. 
v—¿Sabes de otras novedades en Al-
bisui 
—Una obra cómica del senador Re-
güeiferos titulada Flores dé Primavera 
y. que ya está ensayándose. 
—¿Y qué más? 
— E l beneficio de Miguel Muñoz. 
tual y graciosa señorita, Luisita Martí-
nez Viñalet y el distinguido joven Luis 
üalbis y Ajuna, quienes fueron apadri-
nados por la señora Ajuria Viuda de 
(ialbis, y el señor José María Viñalet 
—¿Muy bonita ella? 
—Preciosa. 
—¿Siguen las bienvenidas? 
—Lo de todos los días. 
—A ver las de hoy. 
—Para la señora Josefina Pola, la 
1 viuda de Tirso Mesa, que con sus dos 
hijos, Violeta y Tirsito, está desde ante-
noche de vuelta de los Estados Unidos. 
Ayer llegó de la Florida, con su hijita 
Gipsy, el señor Carlos Carbonell. Y 
por la noche, en el Mascotte, regresa-
son del extranjero el señor José Mari-
món y el director de E l Día y repre-
sentante a la Cámara comandante Ar-
mando André. 
—¿Vino Marimón con su señora? 
—No. lía quedado ésta en París 
hasta la primavera en que irá a bus-
carla el ilustre financiero. Entretan-
to permanecerá alojado en Miramar 
el señor Marimón, 
—¿ Trajo hoy el Saratoga mucho pa-
saje ? 
—Un grupo que formaban los dis-
tinguidos esposos Mirta Martínez Ibor 
y Guillermo Del Monte con sus tres en-
cantadores hijos, la señora Antolina 
'Culmell Viuda de Cárdenas, el inge-
niero francés Paul Boulanger, el señor 
William Me Donald y el nuevo Minis-
tro de Bélgica. 
—¿Y Eloy Martínez? 
—Llega esta tarde por Key West. 
—¿Quedan muchas bodas por cele-
brar? 
—Sé todos los días de una nueva, 
inesperada, de las que habían pasado 
omitidas en el índice nupcial de Di-
ciembre. 
—¿De veras? 
>* ». . . . . .^ •» •• >«; •• 
—Ayer, acababa de recibir la invi-
tación para la boda de Mina Altuzarra 
y el doctor Andrés Pérez Chaumont, 
'llegó a mis manos otra para el matri-
'monio de la bella señorita Herminia F . 
López con el simpático joven Femando 
'Martín Gómez. 
—¿Cuánd» esta boda? 
— E l sábfjio, a las ocho y media de 
la noche, en Monserrate. 
—Hay otras bodas esa misma noche. 
—Tres más. 
-H* Asistirás hoy a la de. la señorita 
Zorrilla en Belén? 
—Como que han de constituir el te-
ma preferente de mis Habaneras de 
mañana. 
, « . . m.m¡ • • » - « • • » '" • 
—¿Qué más de anoche? 
—La boda en el Cerro, en la parro-
quia de San Salvador, de una espiri-
••-¿ Sabes de algún nuevo compromi-
so? 
" — E l de un joven correcto y simpá-
tico, Emilio Martí, que acaba de pedir 
la mano de María Luisa Zimmermann, 
una bella señorita, hija de los distin-
guidos esposos María Larrondo y Er-
nesto Zimmermann. 
A B A N I C O D I S T I N C I O N 
^>r su admirable concepción artística y su exquisita laoor. es prenda indíscutl-
de buen tono y distinción-
De venta en todas partes. 
Al por mayor en LAS F I L I P I N A S . 
San Rafael n. 9.—Teléfono A-3784. 
C 4318 alt. 
— i Ningún chismecitol 
—Escasean ahora. 




—Verdad, mi amiguita, tan gracio-
sa. 
—¿Saludaste hoy a todos los Gus-
tavos? 
—Uno me faltó, Gustavo A. Gispert, 
a quien tengo que felicitar, no solo en 
sus días, sino por haber obtenido el 
título de Doctor en Derecho. 
—Mañana, las Esperanzas. 
—Por cierto, que sé de una dama, 
Esperanza Cantero de Ovies, que no 
podrá recibir a sus amistades. 
—¿También sabrás de otra? 
—La Marquesa de Larrinaga 
—¿Sigue enferma? 
—^Delicadísima. 
—¿Y esa tarjeta? 
—De Javierito Mojarrieta, un ami-
guitq mío muyy simpático y muy inte-
ligente, que me la manda como sou-
vemr de su primera comunión, efec-
tuada el domingo en la iglesia de 
Belén. 
—Otra tarjeta veo. 
—Es del bautizo de una angelical 
hija de los distinguidos esposos Lucía 
Santa María y Ricardo Dauval, a quien 
se le impuso el nombre de Lucía Sabi-
na al recibir la sublime gracia en bra-
zos de sus padrinos. 
—-¿Quiénes fueron? 
— E l simpático matrimonio Manuela 
Gutiérrez y Guillermo Esnard. 
— ( Y ahora aquí, en secreto): ¿Qué 
es de Dalmau? 
—No sé una palabra. 
Enrique FONTANILLS. 
LA CASA QUINTANA 
Galíano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
CUBIERTOS Plata Quintana 
— • » g 
I 
US C I l i a P e r f u m e r í a ^ L o h s e 
DEP054TO^CA5 FILIPIMA5» HABANA 
NOTAS PERSONALES 
Manuel Rodríguez Sendoeles. 
Tan distinguido como querido cü-
laborador nuestro será sometido en 
el día de hoy a una compüicada y do-
lorosa operación en la boca. 
Nosotros que queremos entrañable-
mente al elegante y sutil prosista, de-
seamos que salga dé ítr-aaice tan dolo-
roso breve y felizmente. 
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TRAJES CORTE SASTRE 
En casimir 
Grises a $5.95 Traje. 
Azules a $7.35 Traje. 
Mil novedades más 
BLANCO Y NEGRO 
San Rafael 18. 
l E N O R M I D A D I 
Por la liquidación de 
L A S N I N F A S 
G A L I A N O número 77 
Sombreros de terciopelo "Courderay," 
adornados, a $1-99. 
Pañuelos de olftn de hilo con Inicia-
les bordadas a mano a $3-76 la docena. 
CAPSULAS DE APIOL DE CAR-
LOS ERBA 
Quitan el dolor en los períodos de 
las señoras. 
Pídase en las Farmacias. 2 







Existencias de cujas da yaya y airas maderas del país para tabacc. 
Depósito general, en grandes canlldailes, de las afamadas e inmeioraliles 
T E J A S P L A N A S A L I C A N T I N A S 
Especialidad en maderas para casas de tabaco. 
Grandes existencias de maderas larflas. PRECIOS ECONOMICOS. 
C a l z a d a d e C o n c h a N o . 3 . - T e l é f o n o 1 - 1 0 1 9 
4 * 
e. 443? 
—Yo no sé como tú puedes agacharte tan fácilmente. 
—Chica... ¡Es el corsé! Usa corsé BON TON como yo y veiüs 
que flexibles son y que comodidad se experimenta con ellos. 
—¿Donde lo comprastes? 
—En E L ENCANTO. Dirígete al DEPARTAMENTO DE 
CORSES. Por cierto que acaban de recibir las nuevas formas de 
corsés para los vestidos de moda... ¡No hay mejor corsé que el 
BON TON. 
C 4413 2-TS 
Del papel Impreso 
P o l é m i c a 
Punto y aparte.—Horacio y el 
señor Chacón 
Lo miás grajcáioso, diventíido y fino 
del antfciuló "del sefuorr duacón, no es 
lo qme anotado qued'a: es 'lo qme aíiora 
va a acooftarei©: es la lección BulblAmie 
qne nue da ¡voi'vtóbido contra mí Ha 
cpie le he-dado! 
EBeribió el señar Chacón en su con-
ferencia célebre: 
'' . . .Véaae unía oda sáfica qne no 
está firauada siquiedia... ¿Si seírá de 
tm piexeta español died siglo XVIII? 
No te ¿"eslnmibre, Panisto, la gtrandeza, 
ni eíl poderío de ios reyes altos, . 
goza en paz quieta los dorados bienes 
•de tus abuelos..." 
, . .No sé potrqué me asalta la duda 
de quie sea aun poeta español su autor. 
En prámea' término, me recuerda mu-
ellísimo algunas de las adimirables 
traducciones de 'los saknos (¡ !) hechas 
por «1 olvidadlo poeita seviiLlauo Tomás 
Qoni^lez Carragail... Hasta el epíte-
to bíblico, en el cual fué maestro ini-
mitable González Carvajal, le vemos 
aquí también en estos sáficos, dán-
dole (se dice dándoitS) tod'a ila efica-
cia de su belleza ufltraterrena y mis-
teriosa. Así en estos versos: 
Mas el Dios fuerte de las alturas 
reina sobre ellos." 
Esto dijo el señor Ghaoón y Calvo; 
esto da idea 'de su olfato crítico. Pa-
ra mayor ironía, este señor Chacón 
ctritáca versos; de un modo—a juicio 
suyo—indiscutible,—y no conocie aún 
lo que es un verso. E l sáíguiente: 
Mas el Dios fuerte de las aituras... 
no es endecasílabo. No es sáfico: no 
''pega" con los demás. Y el señor 
Chacón lo copia dos veces, y no cae 
en la cuenta de esta falta. ¡ Lia segun-
da vez lio copia para que veamos "en 
estos sáficos... toda la eficacia ultra-
terrena *' del 1'epiteto bíblico'' 
"—IMos fuerte de las alturas"...! 
Yo advertí al señor Chacón: 
"Esta coimposición... no es más 
quie una imitación de la Oda de Hora-
cio a licinio. 
Vivirás dichoso, Licinio... " 
Y es una imitación que se parece a 
esta de Antonio Agustín: 
Brímcipes, reyes y nuonarcas sumos..." 
Y copiaba tres estrofas; y porque 
en vez de "Antonio de Silva", pseu-
dónimo o nombre supuesto con que 
el autor publicó la obra en que tales 
estrofas aparecen y que se hallaba so-
jbre las estrofas que yo no pude in-
ventar, escribí Antonio Agustín, (An-
tonio Agustín a secas, y no Antonio 
Agustín, célebre arzobispo de Tarra-
gona, varón memorable en les anales 
del pensamiento español) escribí An-
tonio Agustín, como mecánicamente, 
porque las tres estrofas fui a buscar-
las en Menéndez y Pelayo, y Menén-
dez y Pelayo, antes de Antonio de Sil-
va habla de Antonio Agustín, el señor 
Chacón se euga'Ma, toma la palabra 
augusta y me dice lo que sigue: 
"Confieso que nunca he recibido 
una sorpresa igual Recarldlaiba, sí, que 
Antonio Ajguistín haibía hecho muy 
buenos versos latinos, ('esto no lo re-
cordaba el señor Chacón; esto lo ha-
lló en Menéndez y Pelayo, en el más-
<mo capítulo de donde yo copié las tres 
estrofas, después que leyó mi répli-
oa). . . pero que fuese autor de esa 
flimátacaón de Horacdio, tan conocildia 
por todos los medianamente versados 
en literatura española anitíguia.... 
(!!) eso, digo, rao 'lo sabía, y muchos, 
de seguro, habrán de ammpañairme 
en esta ignoraiiícia.'' 
Confieso qoe me he reodlo. Confieso 
que me ha encantado el ingenio pro-
digioso del señor Chacón, que en su 
folleto daiha como ofriginail la poesía 
'imitación de Horacio, que le reaorda-
ba "mmchisimio algunas adlmirables 
traducciones de los salmos ", de los 
palLmos nada menos, do González Car-
vajai, y sin embargo, no le recorda-
ba ni poco ni mucho la imitación he-
•cha por Silva, "tan conocida por to-
dos los medianamente versados en li-
teratura. . . " 
Lo es, cierto que lo es; pero el se-
ñor Chacón no está versado ni media-
na ni remoitamiente en la literatura 
española, y por eso no sabía, hasta 
que yo se lo 'dije, que existía esa imi-
tación de Antonio de Silva, a la que 
se parece desde el principio hasta el 
fin la que él «tribuía a Carvajal. Y no 
está bien que ahora qne lo saibe por-
que se lo dáie yo se sublime de tal mo-
" L A F L O R " 
do, y quiera hacerme aprender lo qus 
él aprendió de mí. . 
Sigue un candoroso alarde de em-> 
dioión chaconiana: Chacón copíW loa 
versos portuigueiaes do Ferreira, ^ns 
fueron el original en que Silv» sa 
inspiró y que Menéndez y Pelayo, pu-
blica al pie de los del mismo Silva, en' 
el capítulo mismo de donde yo copió i 
las tres estrofas; y Chacón plantea 
ahora un proMemia interesante: —Lal 
poesía imitación de Horacio hecha 
por Feírreóra o Silva "¿pudo ser oo» 
uocida en Cuba?" 
Y i oh, prodigio del saber! A cuan-
tas libros acudió Chacón para probar-
me a mí ¡pobre de^mí! que pudo ser 
conocida y qne pudo no ser conocida! 
A cuántas libros y cuan inútilmente!... 
Tnútilimiente, porque en su folleto, 
el ingenio .chaconiano ya había resuel-
to el proiblema con una duda suya, 
que es bastante para resolverlo todo» 
"iSi será de un poeta español del 
siglo X V I I ? " 
"No sé por qué mié asalta la duda 
de que sea un poeta español su autor." 
Y si es "un poeta español su au-
tor (perdónese la aspereza) ¿qué 
diantre iimporta qué haya sido o no 
haya sido cowocfida en Ĉ uba? 
He terminado con el señê * Chacón. 
_ ENEAS. 
E S P E C T A C U L O S 
PAY'RET. — Circo Pubillones. — 
Miércoles de Cala. —A las ocho y; 
media. 
ADBlSü. —A las ocho y mella: 
"Las de Caín." 
POL1TEAMA. —Cine Santos y Ar-
tigas "'La .Sufragista." 
CASINO. —Zarzuela cubana. Tres 
tandas. 
MARTI. —Tandas: " L a Casta Su-
sana." "Loshombres alegres;" "Gaz-
pacho andaluz." 
IIEBEIHA. —Tandas.- " L a Mula-
ta;" " E l Oaitero" y "Venus Sa-
lón." 
ALHAMBRA. —Tandas: "Diana 
en la Corte;" " E l niño perdido;" 
"Los habitantes de la luna." 
MDLINO ROJO. —Tandas: "Con-
sultorio de señoras;' "Secreto de Es-
tado;" " E l mono de la señora." 
O N E NORMA. —Tandas. Estre-1 
nos, 
CINE SEVILLA. —^Función co-
rrida. 
I H A B A N A . . 
r e . m 
1 C «Sí* 13-1 
Plaza-Carden 
3-wtanrant. Habitaciones cor» 
ai Prado y Maleoón. 28 clases de ha-
lados. Especialidad en Biseuit giteé. 
Bohemia. S( sirven a domicilio. 
4216 D-l 
T E A T R O ' ¿ H E R E D I A " 
PRADO Y AN1.VA3 
oompañla de Zarzuelas y Confiedlas E» 
parolas.—Función diaria.—Los domln* 
QOS y días festivos, matinii. 
palcos con entradas 11.-80 
Lunetas delantera con entrada 30 
Id. traseras con entrada. ^ ^ 10 
Sntrada a tertulia. , ; . » » • « . M 
Para Pascuas Utiles al Hogar 
C H I N A C L O S E T 
( C R I S T A L E R O S ) 
De roble dorado. Con cristales c ó n -
cavos a ambos lados y también al 
centro. — Un mueble indispensable 
para comedores bien montado*. 
DESDE $25-00 
Vis i t e esta su casa y e n c o n t r a r á con segu 
r idad lo que usted busca para el caso. 
E l regalo de u n mueble, siempre e s t á pre-
sente; recuerda cont inuamente a la per-
sona que l o hace. V é a s e algo de l o que 
puede obsequiarse sin gran gasto. 
Mesa de COxMER 
Para 12 personas con tablas de ex-
tensión, de roble color dorado. 
v 
Redondas, desde . . . $21-00 
Cuadradas, desde. . . $ 9-00 
M E C E D O R A S 
Para portal, de só l ido bejuco, muy 
cómodas a 6-50 par. También hay-
sillones fijos y sillas. 
E s c r i t o r i o s 
d e S e ñ o r a 
E n roble dorado (golden oack) o 
color caoba, en varios estilos, con 
lunas o sin ellas. Elegantís imos. 
DESDE $ 10-75 
T O C A D O R E S 
Estilo inglés . Con lunas biseladas 
cuadradas, redondas o apaisadas. 
Hay unaámplia co lecc ión . 
DESDE $ 14-00 
C o c h e c i t o s 
p a r a N i ñ o s 
E n infinidad de estilos. De mimbre 
o de cuero artificial, con llantas de 
goma. Hay una gran variedad, pre-
c ios í s imos . 
DESDE $ 8-00 
R O P E R O S 
(ESCa.F»AJRAXES) 
De una y dos hojas. Con magníficas 
lunas biseladas o sin ellas. De ocak 
dorado y divisiones interiores para 
colgar ropa. 
DESDE $ 16-00 
E s c r i t o r i o s d e 
C o m b i n a c i ó n 
Para sefiora. Con librero, color cao-
ba. Un regalo distinguido. 
DESDE $ 27-00 
L I B R E R O S 
Estilo severo y a propósito para un 
buen regalo a su médico , su abogado, 
su maestro u otra persona dedicada al 
estudio. De roble cuarteado o color 
caoba y grandes cristales enterizos. 
DESDE $ 20-00 
A P A R A D O R E S 
Con su luna biselada, gaveta forrada 
de pelouche para cubiertos. Un mue-
ble práctico y de gran apariencia. 
DESDE $ 26-00 
M I M B R E S ' M I M B R E S ' ^ n surtido tan án'P,io Qlie es imposible describirlo. Hay mecedoras en infinidad de estilos, sillas, sillo-
• • i i n n r A i u i i i n n r o í nes f'jos' sofás' Piezas sueltas de fantasía, jugueteros, consolas con espejos,mesas de centro, columnas, 
M I M B R E S : M I M B R E S ! y cuanto puede apetecerse para hacer un obsequio de mérito indiscutible. 
En columnas y macetas de mayólica y columnas talladas hay estilos lindísimos a precios imposibles de encontrar en parte alguna. 
M U E B L E S A R T I S T I C O S 
EN MADERAS FINAS 
( D E P A R T A M E N T O E S P E C I A L ) 
Podemos ofrecer lo mejor que 
existe en caoba legítina o ma-
deras frutales, en juegos de 
cuarto, Comedor y sala; estilos 
clásicos o modernos y también 
piezas sueltas. 
J O S E B E L T R A N 
B E L A S C O A I N 4 1 % 
E n t r e N e p t u n o y C o n c o r d i a 
T E L E F O N O A - 4 8 1 9 
c. 4434 
P r e g u n t a s y R e s p u e s t a s 
B.—Una lertjra librada en España a 
cargo 'de una entidad en Ooiba por cin-
co mol (pesetas, sán especificar -qné de-
be hacerse arreglado al cambio solbre 
España, debe aibonanse todo su valor 
en ipesettas plata española. 
P. P. P.—Recibí sra dos cartas y 
aún no lie podido averigniar lo qne 
me pnegaunta. 
M, G. T.—La Academia Española, 
rme yo sepa, no ba d̂iebo una paflaibra 
sobre si ciertas lenguas regionales de 
España son o no son idiomias. 
A< b. C.—El autor o compositor de 
ta ópera "Carmen" se llamiaba Geor-
ge Bizet; el noraibre de p ía de Q-ouh 
tM>d fué Carlos. 
J . Zabala.—Estemos en espera del 
decreto que se ba publicado sobre in-
dnlrto a los prófugos. Cuando venga lo 
publicaremos. Sirva esta respuesta a 
tnmchios qne nos ban escrito sobre es-
te particular. 
Un curioso.—El primer descubriidor 
del fosforo fué el qnlmico sueco 
Hrandt, que vivió 'en mitad del siglo 
XVH. Los que inventaron los fósfo-
ros un siglo 'después fueron varios in-
dustriales. Pasan die quince los que 
prtemden baiber ihventado los fósfo-
ros. 
Un preguntón.—No está abolida por 
la ley la pena 'de muerte en Ouba aun-
que no se practica hace años. 
Uno de tantos.—Eil artículo 23 de 
la Constitución vigente en Cuba, dice: 
" E l domdcilio es onvdolable, y en con-
gecuenciia nadie podrá penetrar de no-
che en el ageno, sin consentimiento 
del morador, a no ser para auxiliar o 
socorrer víotiraas de delito o desas.-
tre; ni de día, sino en los casos y en 
la forma determánaa por las leyes." 
Quiere decir esto que de noebe no po-
(Irá nadie entrar en -el domicilio ageno 
sán pterraiso del domiciliado en caso 
de refugiarse allí algún pró(fugo de 
la juisticia. Si el becho ocurre de día, 
solo se podrá entrar sin penmiiso de 
sus moradores, llevando una orden 
Jnidicial. 
9. L. L.—Las Pilar celebran su santo 
•112 de octubre, las Balbinag, el 31 de 
marzo. 
Dos porfiados.—El railllonario Mor-
gan murió en Roma, hace unos meses. 
Una pinaíeña.—Las María de la Sa-
lud celebram su santo el 12 de sep-
tiembre. 
L. J . G.—El Carlos V por lo visto 
no hace escala en la Habana. 
J . C.—A juagar por el plano la raan-
rana del Centro Gallego en su nuĉ  
jTO odifwOi 7, la del fJeraftrp Ajítu* 
riano parecen casi iguales o difieren 
muy poco. 
M.—La ley en los Estados Unidos 
prohibe ámiportar por oocreo ni por 
otro conducto bHkrtes de lotería. 
Un suscripter.—Los oficiales y je-
fes de un eípércdto extranjero no pue-
den vestir uniforme en este país sino 
en los afótos oficiales, en el caso de 
que ejerzan aligún cargo diplomático. 
Un suscriptor.—Las calles de Agui-
la y San Nocolás, son casi iguales. No 
he podido apreciar la diferencia so-
bre el plano. 
R. M. S.—El i©siti¡fl.o de la fachada 
del Pailacio de4 Centro Gallego no al-
canzo a definirla bical. Parece ser de 
los estilos caprichosos que ahora pri-
van. Las torres angulares acusan al-
go de Renacimiento y el remate cen-
tral o parte superior 'de la fachada del 
Parque con aquella comisa ondulada, 
las oolumlnas con capiteles mochos y 
los balcones ventrudos, recuerdan el 
estilo churrigueresco, de hace dos si-
glo®. 
Jorge.—Es un libro muy recomen-
dable para aprende ra vivir, el titula-
do ''Sdcnnipre Adedante" del Dr. Mar-
den ; en él se aprecia el modo como se 
han (formado los grandes homíbres. 
Véalo en casa de Veloso, Galiano 62. 


















Dos porfiados.—El matrimonio obli-
gado por la ley es el raaftrthnomo ci-
vil. Cuando se celebra matrimonio 
eclesiástico, es decir en la mayoría 
do los casos, lo da validez civil al ac-
to la pdesencia del juez municipal, o 
su suplente, que levanta acta, la cual 
seanota luego en el Registro Civil. 
Un suacriptor Existe un proyecto 
de ferro-carril que recorre las tros 
Américas; ppro esta obra aún no está 
completamente realizada. 
Dos suscriptores.—La óndadania 
cubana no le libra legalmente de 
quintas, v > , . , ! 
A. F.—El partido refoirmdsta eapa-
iñol no tiene que yo sepa un órgano 
oficial en lia prensa. 
Un asturiano.—Las unidades de la 
actual escuadra española son: 
Acorazados i , 
"Alfonso X l i r , 14,760 toneladas. 
"Don Jadime I " , 14,760 toneladas; 
(en construcción.) 
"España", 14,760 toneladas. 
"Pelayo", 9,744 toneladas. 
Cruceros acorazados: 
"Cataluña", 6,889 toneladas. 
"Emperador Carlos Y " , 9,089 tone-
ladas. 
"Princesa de Asturias", 6,889 to-
neladas. 
Cruceros protegidos: 
"Reina Regente", 5,287 toneladas. 
"Lepante", 4,750 toneladas. 
Cruceros sán protección: 
"Extremadura", 2,030 toneladas. 
"Río de la Plata", 1,773 toneladas. 
Cañoneros: 
Cinco antiguos y cuatro modernos. 
Destroyers: 
Cuatro antiguos y tres modernos. 
Torpederos: 
Cinco antiguos y veinticuatro mo-
dernos. 
Manolo.—Para contar hasta un mi-
Eón hay que estar veinte días con sus 
noches recitando números sin parar. 
X.—Será usted esciítor si se empe-
ña de veras en serlo. Para ello es ne-
cesario no cansarse de estudiar y leer 
buenos libros durante algunos años. 
Si se cansa usted, es porque no tiene 
verdadera vocación. E l apasionado 
por una idea no la abandona nunca 
ni se cansa de cultivarla. 
Rielo.—Si sus hijos nacidos en 
Cuba, optan por la nacionalidad cuba-
na, no entrarán en quintas. 
H. R.—En las principales librerías 
hallará usted las obras de José Martí 
editadas por Gonzalo de Quesada. 
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R E L O J E S S U I Z O S 
marcas: A . B . C . Y 
Caballo de Bata l la Fábrica creada hace 
¡ ¡ 1 4 4 a ñ o s ! ! 
Precisión, seguridad y elegancia. % 
Depós i to: 
Marcelino Martínez 
Almacén de Joyería fina, brillantes 
y Relojería. 
Muralla 27, altos. 
Bilbao. 
E l teniente de la Ouardia civil de 
'Guernica, que el gobernador envió a 
Bermeo para que le informase res-
pecto a los sucesos ocurridos en dicho 
pueblo, con motivo de las elecciones, 
ha practicado la correspondiente in-
formación comprobando que más de 
300 personas insultaron y amenazaron 
al presidente de la Junta del Censo-
siguiéndole en actitud hostil hasta su 
domicilio. 
La Benemérita tuvo que cargar, re-
sultando heridos Pedro y Narciso 
Laca. 
Los pescadores. Lorenzo Acumaga 
y Juan •Goenechea, jefes del motín, 
han ingresado en la cárcel. 
E l gobernador ha pasado una de-
nuncia al fiscal contra el alcalde de 
Bermeo. 
¡Los agentes han sido destituidos 
por telégrafo, recogiéndoseles las in-
signias y las armas de su cargo. 
—¡La Junta de protección de la in-
fancia ha denunciado al Fiscal a# la 
madrastra Juliana Ubieta, por malos 
tratos a los niños Valeriano y Car-
men, hijos de su marido, Basilio Ver-
gara. 
'Ha quedado comprobado que Julia-
na hacía salir a los niños a la azotea 
de la casa en camisa, haciéndoles pa-
decer toda clase de sufrimientos, pro-
vocando la indignación de los veci-
nos. 
La madrastra ha sido detenida, cos-
tando trabajo a la policía evitar que 
los vecinos la lincharan al ser condu-
cida a la cárcel. 
—En la Basílica de Santiago se han 
celebrado solemnes funerales por el 
alma de don Alejandro Pidal. 
Han asistido las autoridades y re-
presentaciones de los partido conser-
vador y liberal. 
—Ha ingresado en la cárcel el so-
cialista Constantino Turiel. sujeto a 
la ley de .iurisdickmes por injurias a 
oficiales del Ejército proferidas en un 
mitin que la víspera de las eleciones 
so celebró en la cuenca minera do 
Ciérvana. 
—'En la iglesia de Barinaga penc-
tráron unos ladrones por una ventana 
de la torre, robando el portaviático y 
una patena de plata. 
También ha sido robada la ermita 
dol barrio de Iturieta. 
San Sebastián. 
E l -gobernador ha conferenciado con 
los armadores de los buques de pesca 
de arrastre^ accediendo estos a dejar 
15 millas para las embarcaciones pe-
queñas. 
Los pescadores rechazaron la fór-
ni nía, insistiendo en que la distancia 
de 30 millas es la quo les es necesaria 
para no salir tan porjudicados. 
En su consecuencia, por no haber 
llegado a un arreglo, sigue en pie el 
conflicto, 
1—En el pintoresco pueblo de De va 
se ha celebrado la inauguración de 
las obras que tienen por objeto dar al 
puerto las facilidades de arribo y fon-
deo que hace necesario su comercio 
de cabotaje. 
Asistió al acto el senador señor 
Calbetón, que gestionó con éxito la 
concesión, por el ministerio de Fo-
mento, del crédito necesario para c& 
chas obras. 
'El Ayuntamiento exipresó «u grâ  
titud al señor Calbetón, nombrándolflj 
hijo adoptivo y entregándole un artííH 
tico pergamino. 
También fué descubierto en el salí^ 
de sesiones su retrato, obra de un jo« 
ven artista, que ha pasado el verano! 
en dicha playa. 
Por último se celebró un banqueta 
en el que usaron de la palabra el s^ 
ñor Calbetón, el párroco, don Josa 
Ventura 'Landa y el alcalde. 
30 de Noviembre. 
UN LINDO SURTIDO D E 
A B A N I C O S D E U L T I M A N O V E D A D 
- S E HA R E C I B I D O E N L A 
P a r a g u e r í í i F R A N C E S A 
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ELECCIONES ORDINARIAS DE DIRECTIVA 
actual, y no otra clase de documeinL 
(artículo 58 de los Estatutos) y P^* 
tener derecho a votar el asociado esta 
obligado a presentar el recibo aludid0» 
a la Comisión de Puertas, para cum-
plimiento del artículo cuarto de los *v 
tatutos y llevar, al mismo tiempo, 
meses inscriptos (artículo ll-i110 I 
La puerta de entrada será la oe . 
do y para salida la de Morro, be ^ 
vierte que el acto de votar ha e ¿J 
personalismo. Se prohibirá la entra n 
con bastones. _ . gej 
Al mismo tiempo se avisa a I 
ñores socios que habiendo sido stist | 
dos los recibos correspondientes a 
Delegación de Aguada de Pasaje^, 
ŝ  han expedido otros que lleva^y¿. 
preso en tinta roja las palabras ^ 
lido" y "Aguada de Pasajeros y 
sello que dice "Legal," quedando a 
lados los primeros, 
Todo lo que. de orden del señor ^ 
sidente p. s. r. se hace público por 
medio para general conocimiento. 
Habana, 15 de Diciembre de \ W 
Con arreglo a lo prevenido en el ar-
tículo 48 de los Estatutos Generales, 
se convoca a los señores asociados para 
las elecciones ordinarias de Directiva 
para el bienio 1914-1915. 
La elección será para un Presidente 
General, un Vicepresidente Segundo, 
quince Vocales y cinco Suplentes por 
el bienio 1914-1915; y un Vicepresi-
dente Primero y un Vocal por el año 
de 1914. 
Las elecciones tendrán lugar en el 
Salón de Fiestas, el día 21 del mes ac-
tual, dando comienzo a las doce del día 
y terminará a las ocho en punto de la 
noche, a cuya hora según previene el 
artículo 63, se cerrarán las puertas 
del Centro, y se volverán a abrir tan 
luego hayan votado los socios que se 
encuentren en el Salón de Elecciones 
procedióndose seguidamente a los es-
crutinios. 
Para mayor orden y comodidad de 
los señores socios habrá en dicho local 
diez mesas de votaciones, a cuyo fren-
te tendrá cada una un cartelón con el 
número primero y último de los reci-
bos de los socios que tengan derecho a 
votar en ella. 
Para poder votar es requisito indis-
pensable presentar el recibo del mes C 4417 
E l Secretario. 
6t.-15— 
DICIEMBRE 17 DE 1913 
' D i a r i o d e l a M a r i n a l . V E 
un 
D e s d e H o l a n d a 
íPara el DIARIO DE LA MARINA) 
L a s f i e s t a s n a c i o n a l e s h o l a n d e s a s . - A c o n t e c i -
m i e n t o s h i s t o r í e o s r e p r o d u c i d o s c o n f i d e l i d a d 
e s c r u p u l o s a . - I l u m i n a c i o n e s f a n t á s t i c a s . 
Imcidas y íhididísiirias fueron las 
fiestas imcionaiies llaaniaidas ide incLe-
pemdieiwíia qute se ceieboiaron en este 
tawúaipio di 17, 18, y 19 del actrual, 
no desmintiendo en el más niínimjo 
grado las exipeiotativas formadas y 
pudiéndose afiimnatr y eon razón, que 
lo realizado ex^iedió aún a lo ideiadio 
tanto que la oelebnixnón de Rotitefr-
daini m¡eri©oe la supremajeia sobfre las 
que ha habido en las otras ciudades 
¿el reiiuo. Y no sollo fuenon los facto-
res materiales y efectivo© los que coo-
peraron para lograr fin tan completo 
y satisfactoirio, saino que los edeme'ntiO's 
mismos prestaron tamibién lo suyo 
para el cumgp'lámiento deseado. A persar 
de los pronósticos y de los males 
fl,giieros según los cuales era inevita-
ble lloriem, nemm o hiciera un frío 
InagruantaMe, ya que se hallaba uno 
a, mediados de noyieímilwe, el mes de1 
mal tiempo y de las mutaciones at-
mosféricas, del todo defipropósitas pa-
ra fiestas públioas, y que (por lo tan-
to aquí, como en las domáis ciudades 
la celebración se debiesie ba.betr efec-
tuado con cierta anticipación, para 
no conrer el riescro é>? verla raialo^rar 
a causa de los dichos elcmientos des1-
favoraldos—a pesiar pues de vaticinios 
talos o quizás para 'ponerlos en berli-
na dé manera más flamiante y dar 
prueba convincente de que con los ele-
mentos no hay que contatr ni para 
lo bueno, ni para lo malo, el día 17 el 
primero y transcendental de los tres 
festivos, fué uno de ttnmno excelientte 
con sol benigno, y con unta tempera-
hira, igirata y te/mplada. He dicho el 
día transcendental, y en verdtid no 
fué para menos, T>uies si bien la ilumi-
nación de los edifico* niunicipalos y 
tftipos se repitió las tres noches, (mien-
tras que de día hubo fr-teics popula-
res para la juventud) la iluminaH/ni 
t^neral del puerto y del río Moñia 
considerada atmí >in isrual. fiólo se lle-
vó a cabo el 17, día que fué además 
üe fiesta sin excención y durante el 
fmal, como racmien'to /cuíCimimant̂  Ble 
presenció la rrocesión históirica. E-ta 
fué de sumo interés y de T>erfecta fi-
delidad en Iw, renroducción. deiando 
ve- la entrada en este municinio del 
JMncirio d-' OTia.ri.ié. entonlc.',,,' aclama-
do como Guillermo I de los Países Ba-
TO*. 
Spibido M <iue con la exnulsión de 
los franceses. 1.o?ró restablérense la 
dinastía die piran.ie «obre el trono de 
antepasado* y'oue de.̂ nués de de-
sonihaT̂ ai" en Scbovi-niníren. el sobft* 
paño hivo «TI n̂+radn triunfal! en la 
íesidenc.'fl (El Haya'), en la canital 
(AImr?te.rdam,) v en^esnida en esta ciu-
Sociedad Anónima 
L A R E G U L A D O R A 
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S E G U X D A C O XV O C A T O R I A 
Por la presente se cita a los señores Ac-
tíonistas de esta Empresa, a Junta General. 
Que dobe celebrarse en el domicilio social 
W pr6xiTno jueves, día 1S. a las siete y 
media de la noche, con el fin de dar a cono-
cer ios trabajos realizados por la Comlsiún 
nombrada en la Junta General del nueve de 
Noviembre y efectuar Blecolowti Generales 
íe Directiva para el afto entrante. 
Se advierte que por sor segunda convo-
catoria, «« celebrar», la Junta cuBlfiulera que 
spív el número do señores Asociados que 
•Concurran. 
Habana, Diciembre 13 de 1!H3. 
Por la Comisión, 
Juan n. Dlolb 
Presidente. 
C 440» 4t-16 4m-J¿ 
T O P U M 
CURA CALLOS 
T O P U M 
NO HAY NADA MEJOR 
T O P U M 
ATACA LA PARTE CALLOSA 
T O P U M 
SE APLICA CON FACILIDAD 
T O P U M 
t L y u t LO ÜSA LO RECOMIENDA 
T O P U M 
SE VENDE en TODAS las BOTICAS 
1247 D-l 
daid La fecba de ese acantecimien/to 
tau fausto fué el 9 de diieieimbre, pero 
por razones especiales, se determinó 
elegir la del 17 de nováeimlbue para la 
oeletoraeión conimeanorativa, babieudo 
sido la iimsma no menos memorable 
P ês fué el 17 de noviembre de 1813 
cuando los paitrictas bolandeses se 
atrevieron, de nuevo a osteratar eü co-
icir eiublemático de mi dinastía alma-
dia. E l opaiesor ya había ciedido el pa-
so, su dominación forzada babía cesa-
do, y eon plena libertad se euigalama-
ba cada cual con el lazo, la cinta, o la 
faja que servía de símbolo de la cau-
sa quenida. 
Era puies la entrada en Rotterdam 
del Rey Guilileirmo I de los Países Ba-
jos en 181,3 que se inteutó reprodu-
jar en ocasión de laa fiestas nación a 
les según ya he indicado, y con gusto 
agregaré que el simulacro fué de lo 
más M u y acertado. Los uimiformes 
de la guamdüla de honor y de los hú-
sares que rompían la marcha, los ves-
tidos de la época de los pepresentan-
tes de los diferentes greimáos que la 
ccirraban, y ên la carretela descubier-
ta Ins personalidades del Riey y de 
I su hijio seigundo, todos y cada uno de-
sempeñaron los piapeles requeridos al 
pie de la letra. Las cererntomas idénw 
ticas de la ocasión histórica fueron 
por «luipuesto repeti-das en los puntos 
idénticos, los arcos triunfales de an-
taño, habiendo sido eri'gidos en imita-
ieióm exaifta y en los mismios siitics de 
lia ciudad. Allí donde las autoridades 
I municnnales, habían pronuuc'rado su 
alocución debida de homenaje y bien-
veneda all príncipe de hecho, se pro-
nunció obra vez, una alocución pare-
cida, ae entiende con alusiones d.e ac-
tualidaid y como profecía halagüeña 
en cuanto al lapiso de cien años trann-
eurrádo .̂ En fin el conjunto fué de lo 
más interesante e inohidable. Para 
que la ilusión fuera completa, los in-
térprettes de las diferentes figuras 
ITM aricas eran todos jóvenes de las 
mejore^ y más antiguas faimilias de la 
' ciudad, haic.iéndr.se así más posible y 
I más acieipitabile dicha ilusión, eispecial-
ment.e en cuanto al porte y a los ade-
manes. 
Al apuntar la iluminación del puer-
to y del río Mosa, dije que ésta era 
considerada aquí sin igual, y de veras, 
hablando sin hipérbolles, así lo es en 
ofVcto. La situación y la conformación 
del puerto, la hermosura y la ampli-
tud del río son tan idón'eas para datr 
realce a ocasión do esta clase, y si se 
hiaioé constar que la eleotricidad ha-
bíase apoderadlo de las instalaciones 
fijas, a isaber los puentes, los elevado-
res de grano, las grúas y demás, y 
tamibién de ca î todas las embarcacio-
n ú que pululaban en las aguas, pué-
dese formar una idea de los toirrente-? 
de luz que difundían sus rayos des-
V libradores por todos lados. Era 
golpe de vista de un pedería incompa-
rable. 
Eü la ciudad misma no fué menos 
brillante la ilumánactón igtaistada. uno 
¡ta los puntes que más imiponía siendo 
la torre de la gran iglesia, monumen-
to áf valer arriui'tectónico. También 
llamó mucho la atención la pilaba de 
la Bote* con sus edificiiios públices. 
Las girrnaldns de luces eléctricas 
oue Pe enlazaban y formaban marco 
de fulgor a las fachadas rwplande-
ciertes. los colores nacion^es que on-
deaban ñor todas partes, el gentío ale-
ere y festivo que llemaba las caljes, 
boca' calles y .-acia riucón o esquina, 
las bandias de música que se oían 
enustantemente. el aspecto de resroci-
io f&q&nü en bmeve todo daba teab-
mo¿o del júbilo patriótioo que rei-
jmpB, en da ciudad. 
¡De 'fiesta hemos estado las últimas 
semanias! Ccnno si no bastamn las na-
cionales pora el eontingenite de este 
mes hubo otro evento de índole eier-
talmenlte festiva y de imipoa-tain.?ia 
.magna para la ciudad eomo centro 
¿el comeroio nacional y de sus múlti-
ples o oeraciones. En una carta ante-
rior unos meses ha, dedique unos reu-
glaaf* al proyecto que se había oonce-
'bido para la fundación de una Um-
versidad Omereáal proyeeto debido 
ft la iniieiatáva de vac-ios caudadanos 
ácaudallados y emprendedores dell mu-
nicipáo, deseosos de ser los ^ e r o s 
en asegurarle a Rotterdam la prece-
dencia sobre Amsterdam, «m gran ri-
val v sobre las demás ciudades del 
reino haicáénidola ocupar el puesto de-
bido'entre los otros centros de co-
mercio de Europa. Hasta hoy día so-
lo existían escuelas de comercio en el 
r>aís Aunque estos .staibledmientos 
gomaban de una reputación 
blecida, no suministraban oportuni-
dad para los estudios más edevados 
dea comercio en sus diversos ramos, 
como es el caso en las " g ^ ^ * * 
glaterra, y Alemania, Era para dar 
cumplido a estas exigencias que se 
formó el p^eeto antedDcho, acome-
tiéndolo de manera tau enérgica y ra-
l1Hla, que parala el 10 del actual na-
dóse verificar la apertura de las cla-
ses Por el monuento éstas se dan en 
localidades temporales, cr.pectat.-
va del edifiicio que se construirá des-
pués. 
La apertura de la Universidad fué 
por supuesto ocasión muy festiva y 
del todo oficiaL 
Entre las autoridades que asistie-
ron, se hallaban ¡representadas las 
gubernativas por los señores Minis-
tros de Gabinete, las municipales por 
el señor Burgomaestre y algunos de 
los Concejales y las académicas p -r 
diferentes profesores de las cuatro 
universidadeá de los Países Bajos, a 
saber Ftreque; Leiden, írronir^a, y 
Amsterdam, a más de otros persona-
jes de distinioión. Va de por sí que en 
primer pílano sobre la estrada se veía 
el grupo del cuerpo de profesores de 
la nueva Universidad, todos en la to-
ga de usanza. Los discursos de 'la oca-
sión fueron de mucho acierto, el del 
señor Burgomaestre de Rotterdam, 
licenciado Zimmerman, mereciendo 
mención especial por el tono acertado 
que He distiniguía, y por el hábil bos-
quejo d)e los resultados que según su 
opinión, se deberían a la. Universidad 
en el pcirvenir. Tamibién fueron nota-
bles las palabras pronunciadas por el 
nuevo Rector Magnífico, señor licen-
ciado De Bruyns. 
E l céleibre aviador francés Pegoud 
que tanta sensación causa con sus 
vuelos asombrosos, ha dado unas 
pruebas de su osadía pavorosa, RUS 
maniobras aéreas incluyendo como nú-
mero indispensaible el afamado "sal-
to mortal" con su aeroplano. Super-
fino m decir que m'i'les y miles de es-
pectadores «ucudateron a presenciar sais 
hazañas aerostáticas y a tributarle la 
ovación tan plenamente merecida. 
Adele J . GODOY. 
Rotterdam, noviembre 27. 
P u b l i c a c i o n e s 
EL FIGARO. 
Repleto de ameno y solecto material li-
terario llega a nosotros la decana revis-
ta que dirige e-1 doctor Catalá. y que ca-
da día oírece un nuevo atractivo litera-
rio o artístico, sosteniendo de este modo 
un lugar de avanzada en el movimiento 
lite-rarlo cubano. 
E n este número inaugura " E l Fígaro" 
su seocidn "Movimiento intelectual Lati-
noam^rioano," con una interesante cróni-
ca sobre las últimas producciones lite-
rarias de la Argentina, crónica que firma 
Lugones. 
A esta crónica siguen trabajos de Zam-
brana, de Abren Llcairac, el literato do-
minicano que es hoy huésped de la Ha-
bana, un brillante artículo del Conde Ros-
tía sobre el poeta Indio Tagore, otro ar-
tículo del escritor brasileño A. Olivelra 
da Ortigas, otro de Francols G. de Cisne-
ros y versos de Uhrbach, G. Zéndegui y 
otros y profusión de trabajos fotográficos 
y dibujos. 
" E l FígaTo" en manos del amigo Cata-
lá no de-ca© ni decaerá nunca en su lugar 
de honor, por el que luoha sin descanso y 
por el que triunfa siempre. 
C O N C I E R T O 
De las piezas que ejecutará la Banda Mu-
nicipal en la nccíie de hoy, miércoles, 
en el Parque de Medina: 
1. —Marcha " E l Habanero," Romeu. 
2. —Obertura "Poeta y Aldeano." Suppe. 
3. —Intermezzo "Salomé," Lorraine. 
4. —iSclecciíón de la opereta "Swee-
thears," Herbert. 
5. —Vals "Entreacto," Hammesberger. 
6. -—Two Step "Dlxie Girl," Haines. 
7. —Danzón " E l Turco." J . F . Pereira. 
G. M. Tomás, Director. 
s e 
En estos días, próximos a las Pas-
cuas, se levanta de todos los cora/o-
nes un suave hálito de amor al niño, 
que se resuelve más tarde en mil ob-
jetos que sirven para alegrar el alma 
de los seres inocentes a quienes la for-
| tuna ha negado su ósculo de amor. 
En otros años, cuando los corazones 
cubanos olvidaban a esos seres des 
venturados, el dispensario " L a Cari-
dad" pedía y todos acudían a darle 
algo; pero ahora, por múltiples cau-
sas, parece que tienen olvidada a la 
falaiifíe de niños hambrientos, desnu-
dos y descalzos (jue allí acuden dia-
riamente a desayunar. 
E l Ayuntamiento no nos olvidaba, 
el Consejo Provincial nos tenía -pre-
sente al distribuir sus limosnas; este 
año quizá, cuando todos celebren la 
Noche de Jesús, nuestros niños . po-
bres del Dispensario " L a Caridad" 
tendrán leche condensada, dulces y 
juguetes para celebrar ellos esa fies-
ta tan deseada. 
Será que ya el "Decano" de la pro-
tección al niño, el Dispensario que 
calmó el hambre de los "reconcentra-
dos" no está de "moda?" 
No nos olviden. Lleven a Habana 
58 sus donativos los que tienen y pue-
den. 
DR. M. DELFIN 
/, Quieres reconstituyente 
Tíboli y L a Tropical, 
mis sabroso y eficaz 
que cerveza de las marcas 
P a r a h a c e r s u s e n c a r g o s d e N o c h e B u e n a 
"El Progreso del 
7 8 , G a l i a n o 7 8 , B u s t i l l o y S o b r i n o . 
D o n d e h a y l a s e g u r i d a d a b s o l u t a d e q u e l e s e r á d e s -
p a c h a d o E X A C T A M E N T E l o q u e p i d a y c o m o l o p i d a . 
E s t o e s : q u e e x p e n d e t o d o s s u s a r t í c u l o s p r i m e r a d e p r i -
m e r a , q u e e l p e s o e s s i e m p r e E X A C T O y l o s p r e c i o s , l o s 
m á s b a r a t o s d e p l a z a . 
A í i F M ñ ^ El nuevo serv'cio de envío a domicilio para todos los repartos y 
n U L I f l n U barrios de la Habana, incluyendo Marianao, La Playa Regla y 
Casa Blanca, hacen que esta casa sea la preferida para hacer sus compras. 
lUn I y i n i i P Que emitimos a cualquier lugar del interior, gratuitamen-
1*U U l n f SUnfl l te, con envase y flete gratis, por carga, hasta la estación de 
ferrocarril de su domicilio, todos nuestros artículos que se nos pidan. 
N U E S T R O G R A N S U R T I D O 
Cuanto pueda desear el paladar más .delicado en conservas (de aves, 
pescados y legumbres, de cuantas marcas de gran crédito y reputación 
existen: 
Aceitunas negras, rellenas, manzanilla, aliñadas, etc. Anchoas en 
aceite o salmuera, Alondras, Becadas, Codornices, Galantinas, Faisanes, 
Perdices Caracodes, Callos, Ciervo, Chorizos legítimos de Bilbao, de Astu-
rias y de Extremadura, Butifarras, de Blanes, Embuchados de la Sierra, 
Jamones, Lenguas, Salchichones, Mo cillas, Mcrtadollas, Salohiohas, So-
breasadas de Mallorca, Almejas, Anguilas, Angulas, Arenques, Bonito, 
Atún, Calamares, Camarones, Boquerones, Caviar, Huevas de lisa o de ba-
calao, Langosta, Lamprea, Macarelas, Ostiones frescos y en latas, llanas, 
Salmón, Alcaparras, Ceboliitas, Encurtidos lde todas clases, Pepinillos, Va-
riantes, Mostazas, Salsa endiablada mexicana, Salsas inglesas y america-
nas, Extractos de carne, Paté de foiegras, Gelatinas, Galantinas, Brocoli, 
Apio, Acelgas, Coliflor, Champignou s, Espárragos, Ohaucrute, Habas, 
Mantequillas danesa, de Nantes, de Copenhague, francesa, de los Padres 
Ermitaños, Asturiana, etc. Plum Puding, Bizcochos y galleticas de cuan-
tas clases y marcas se conocen. Bombones, Almendran, Oarameios y confi-
turas finas, así como frutas abrillantadas en estuches edeganoes. 
Peras, Manzanas, Uvas, Naranjas, Ciruelas 
así como Apio y Coliflor fresca. F r u t a s tecas i m p o r t a d a s 
n i I I p r Q Tanto del país como importados, hay un espléndido surtido: Alba-
U U L u L O ricoques, Ciruelas. Fresas, Peras de jardín. Melocotones, Manza-
nas, Cerezas, Brebas, Marrons Glacé etc. 
H H i n A P A Q A (2ue tiene ,as renombradas F R U T A S EN ALMIBAR, no en 
U r l I U H U H O H su jugo, de Esteva de Mallorca, así como los exquisitos 
Turones de Manteca, Ciruela Claudia y Chocolate. 
importados por primera vez en Cuba. 
Turrones de Gljona, Alicante y Yema de Frutas y Mazapán 
Garantizados, Legítimos. 
Membrillos Pasas, Dátiles, Higos, Nueces,. Pacanas, Avellanas, Almendras, Casta-
fías, Orejones y Cocos del Brasil, Jaleas, mermeladas de todas clases, Mecedonia etc. 
de Reinosa, Isleño, Gruyere, Roquefort, de Parma, de Holanda, 
Camembert, de Camagiiey, de Crema, etc. Q U E S O S 
E n v i n o s y l i c o r e s f i n o s , a s í c o m o e n s i d r a s y c h a m p a g n e s , e s t a 
c a s a t i e n e u n s u r t i d o e s p l é n d i d o p a r a s a t i s f a c e r c u a l q u i e r p e d i d o . 
V i n o s f r a n c e s e S o 
V i n o s e s p a ñ o l e s . 
V i n o s d e l R h i n . 
V i n o s i t a l i a n a s . 
De cuantas marcas se deseen, 
tanto tintos, blancos, como gene-
rosos. 
Recomendamos el rico Vino 
blanco de Graves, y los afamados 
Vinos de Oporto y Porto-Quina 
Constantino. 
H A G A N S U S p e d i d o s c o n t i e m p o p a r a p o d e r p r e s -
t a r l e s u n a e s m e r a d a a t e n c i ó n . 
E L P R O L P A I S 
n 
7 8 , G A L I A N O 7 8 , T E L . A - 4 2 6 2 
¡ ¡ ¡ L a C a s a d e c o n f i a n z a ! ! ! 
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ORANDES TRENES DE CABRDAJFS DE LUJO 
- - PARA PASEOS, BODAS Y BAPT1Z0S - • A N D R E S M O I M . A n t i g u a d e I n c l á n . 
Luz 33.-Tel. A-1338. Concordia I j e - M j ^ 
Landolet con alumbrado eléctrljoparajoj^ 
C 4115 aVt. 
P e l í c u l a s Par lantes 
THene razón Camnita: La vida pri-
vada ya no priva; es del púWico. No 
jmede nna dar nm estornudo mas al-
to qme otro en su propia casa, sm que 
los iperiódicos se crean en el caso de 
eontarlo c<mio si eso pndicse intere-
sar a algalien. Santo y bneno que se 
cayera IVeyre y Andrade, fwne por 
pei«ona,jet rompiéndose algo, la esta-
tura, vamos al decir, y los periódicos 
pusieran el grito en la orperación qui-
rúrgica correspondiente, porque Don 
Fernando parece qne no se ve y se 
ve; pero aína simple menestrala, ipor 
si se arañó o dejó de arañarse al su-
f r i r un síncoipe en su domicilio, jno 
es ridículo qne ande en letras de mol-
de? 
Canmencita cuenta a la fecha pr&-
isente sesenta y odio años y v ive . . . 
<londe puede o donde -le acomoda, en 
compañía de una ¡hermana que tiene 
dos años menos que ella y de nna so-
brina de dieciseis, verdadero primor 
y -bendito sea (Dios qne tales cosas 
cría. La tal sobrinita es de oro de ley 
por lo hermosa y de peltre (por lo 
p;lrevida y mal hablada, pues para 
ella no existen edades ni caitegorías 
«ocíales cuando el santo se le sube a 
la parra, que se le suibe tanto, que casi 
no se apea, y de ahí disgustos y más 
disgustos llovidos sobre las dos an-
cianas, qne no siempre sufren con re-
signación las ^relampuserías" de la 
dichosa moziiela. | 
ren las tres en nna ¡habitación 
partidla por igala en dos por medio de 
nna cortina de percal rameada, cu-
yos ramos van perdiendo el calor de 
tal modo, qne vistos de pronto, sin 
fijarse, parecen sombras chinescas. 
En una de las partes divididas tan 
frágilmente duermen en dos camas-
tros las viegas y en la otra la joven. 
Hay en el centro de la habitaci'ón an 
quinqué muy entrometido y guasón, 
pnes sin qne se pueda saber la cansa, 
unas veces transparenta las efigies 
de las dos venerables cuando van a 
meterse en el casto (y tan casto) le-
cho, y otras veces a la sobrina. Es-
ta se entretiene lo indecible vien-
do bailotear y moverse a las ondula-
ciones de la cortina "cuando la mece 
la brisa,, las osamentas animadas y 
en paños menores de las mayores y 
sus brazeadas al persignarse; goza la 
muchacha con esas boberías, pero, en 
cambio, cuando el quinqué cambia de 
chucho y transparenta a la sobrina, 
como las tías no ven por falta de vis-
t a . . . no pueden gozar del espectácu-
lo. Lo cierto es que la muchacha tie-
ne un novio desde hace algunos me-
ses y tanto él como ella no tiesau de 
discnanrir el modo o los modos de ver-
se, pues la vigilancia de las dos estan-
tiguas es tal que no la dejan ni a sol 
ni a sombra. A fuerza de ruegos, de 
súplicas, de lamentos logró ""Goyo" 
de un su conocido que vive en un cuar-
to, en el de la derecha, contiguo al 
de las tres mujeres, que le permitiera 
entrar de diez a once a platicar sus 
cuitas, sirviendo de comunicación un 
agujero del tabique, que recuerda el 
otro del muro, por donde se habla-
ban Píramo y Tisbe. i ¡ •Poblecitos! En 
más de una ocasión al ser ella inte-
rrogada por las tías, olvidada en su 
entusiasmo de aquella proximidad, 
poníase sin contestar, a rezar en voz 
alta para desorientarlas. Y el diablo 
que no se esttá quiento, metió la pata 
en estas relaciones clandestinas <le 
un modo horroroso, íenomenal, ab-
surdo. E l diablo, solo el diablo pudo 
hacer tal cosa! Verán ustedes. 
Venía el mucftiacho trabajando la 
partida con toda persistencia, juran-
do y perjurando por Dios y todos los 
santos que sus intenciones eran hon-
radas y que con ella se casaría aun-
que se juntara el cielo con la tierra. 
El muy. .,, enamorado pedía que le 
abriera la puerta cuando las viejas 
se durmieran a f in de poder platicar 
sin aquel martirio de todas las no-
ches. Y tanto rogó, suspiró y gimió, 
que para la noche siguiente quedó 
concertada la cosa, advirtiéndole ella 
que dijera a su amigo el del cuarto 
que no volvería en toda la semana. 
Esto fué el domingo pasado. 
Una de las viejas, escamada con 
los cndhicíheos que oía todas las no-
ches, levantóse despacio y en punti-
llas, separó suavemente la cortina... 
y vió a la muchacha en cuclillas con 
la boca pegada al tabique y sin des-
vestirse aun. Comprendió "algo." 
Volvióse a la cama sin despertar sos-
pechas y le gritó en seguida a la sobri-
na que dejara sus oraciones de-
masiado largas y nada buenas para 
la salud en noches frías, 
•A la noche siguiente la muy inocen-
te hizo como que cerraba la puerta 
dejándola abierta en realidad, pero 
cuando fué o se ihizo qne iba a acos-
tarse TÍÓ con terror que las dos vie-
jas cambiaban en un periquete las ca-
mas, presenciando la operación de 
desvertirse y meterse en la suya a la 
sobrina, apagando el quinqué en 
cuanto se hubieron acostado. 
Y no hubo modo de prevenir al 
desgraciado "Goyo" que llegó a las 
diez y media, abrió la puerta sin in-
conveniente y creyendo que lo de la 
obscuridad era una feliz ocurrencia 
de su novia, fuese en derechura hacia 
la paríte de la cortina a donde corres-
pondía el aigujero de marras. 
Bueno, pues si el hombre no hubie-
ra salido de su error por el olorcito 
a comedén y ios palitroques de las 
osamentas, Dios sabe lo que hiubiera 
pasado. Pero llamóse andana, dió gri-
tos, gritaron todos, se hizo la Ina. . . 
y aquí doy un soplido a la pelícu-
la. 
O. 
\ l o s s o c i o s d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
Se invita por este medio a todos los 
asociados al Centro de Dependientes 
para un Asamiblea qne tendrá efecto 
el Viernes 19, del corriente a las 8 
de la noche en los salones del Centro 
Social, en cuya Asamblea se dará 
cuenta: \ 
1. —El estado económico "verdad" 
de la Asociación de Dependientes; el 
número de altas y bajas ocurridas en 
el año; lo pagado por cuenta de 
acuerdos de Directivas anteriores, y 
los «gastos ocasionados por la actual 
Juntta de Oobiemo. 
2. —Lo útil, conveniente y prove-
choso de las gestiones realizadas por 
3 a Junta Directiva que termina en 31 
de Diciembre; dificultades que ésta 
ha tenido que vencer, y los medios 
que se han puesto en práctica para 
qu'e fracase en sus gestiones. 
3. —El porqué la inmensa mayoría 
de los señores que componen la Jun-
ta Directiva actual y las Secciones 
correspondientes apoyan y recomien-
dan la candidatura de los señores Pé-
rez, Incera y Alvarez Rius, y comba-
ten y combatirán con toda energía la 
de los señores Casteleiro, Pons y Gon-
zález. 
. 4.—Loa verdaderos responsables 
moral y materialmente de lo ocurri-
do en el Departamento de Ahorros, 
de la agitación y malestar qne se ad-
vierte entre los Socios, y los miedios 
que se emplean y fines que con ellos 
se persiguen. 
ÍEl propósito que anima a los que 
citan a esta Junta no es otro que el 
conseguir en primer término que los 
Socios todos del Centro de Depen-
dientes procedan con conocimiento 
de causa y como les dicte su concien-
cia, y en segundo hacer constar que 
queremos y pensamos lo mismo, exac-
tamente lo mismo, que quisimos y 
pensamos el año pasado: esto es: que 
se cumpla y se respete el ¡Reglamen-
to en todas sus partes porque esa es 
la Ley, y por último y mlás principal-
mente qne el Centro de Dependien-
tes no pierda ni por nm momento su 
verdadero carácter. 
Por la Comisión: M. Va,2qnez Oons-
tantin. 
Candidatura que recomendamos pa-
ra el Centro de Dependientes en el 
año lOM: 
Antonio Pérez Pérez, presidente. 
Alfredo Incera, primer vicepresi-
dente. 
José Alvarez Rius, segundo vice-
presidente. 
VOGALES: 
1 José Fernández; 2 José Eueda 
Bustamante; 3 Angel Estraigo; 4 Ber-
nardino Crespo; 5 Ricardo Supervi-
ne; 6 Domingo Tejera; 7 Gregorio 
Otaola; 8 Santiago Fernández Gue-
rra; 9 Bradio Juliachs; 10 José Me-
néndez; 11 Francisco Cabeza; 12 An-
tonio Copado; 13 Manuel Palazuelos; 
14 Francisco Larrañaga; 15 Teófilo 
Regulez. 
Por un año: Valentín Hern.índez, 
SUPLENTES: 
1 Juan Omeñaca; 2 Juan Ramón 
Bezanilla; 3 José María Sánchez; 4 
Valentín Alvarez; 5 Casimiro Cres-
po. 
LA INMIGRACION CHINA 
Los chinos no serán admitidos en 
la República. Las chinas sí, siempre 
que tomen el aguardiente puro de uva 
rivera, bebida que alivia los dolores 
periódicos que afectan al bello sexo. 
La excelente bebida se vende en bo-
degas y cafés. 
C o n c u r s o e s t u d i a n t i l 
d e c i e n c i a s m é d i c a s 
CVIene de la primera) 
lo.—Premio "Dr. Gabriel Oasaiso", 
para di mejor trabajo sobre el tema 
" G " , consistente en una valiosa obra 
de Medicina. 
2o.—Premio, "Dr . Francisco Do" 
mínguez, para el mejor trabajo sobre 
el tema " E " , consistenite en una valio-
sa obra de Medicina. 
3o.—Premio "Dr . Federico Grande 
Rossi", pama el miejor trabajo sobre 
el tema " F " , consistente en una gran 
obra de Medicina por valor de 110 
francos. 
4o.—Premio "Dr . J. A. Valdés An-
ciano", para el mejor trabajo sobre 
el tema " J" , oonsástente en una miag-
níífica obra de Medicina por val/>r de 
75 francos. 
5o.—Plnemio "Dr . Marcelino "Weis*', 
para el mejor trabajo solxre etl tema 
" M " , consistente en una valiosa obra 
de Oingía Dental. 
7o.—Premio "Dr . Cirilo Yarini", 
para el mejor traibago sobre el tema 
" L " , consistente en una valiosa obra 
de Cirujía Dental. 
(d).—El importe aproxáanado de to-
dos los Premios será de 3,000 francos. 
V. —JTodo Premio que fuece dwla-
,rado desierto, sn importe será ^dedl-
cado a un f i n benéfico, que será ob-
jeto de ulteriores acuerdos. 
V I . —Todo Conomnsante deberá pre-
sentar su trabajo en la siguiente for-
ma: 
(a) .—Los trabajos entregados a 
una 'Comisión Compuesta potr los se-
ñores Luis Hevia, Pedro Gran, Luis 
Salazair. Antonio Chicov y J. A. Val-
dés Anciano y M. Mir. 
(b) .—Cada trabajo llevará un le-
ma. 
(c) .—Conjuntamente con el traba-
jo el Concicrsante entregará a la Oo-
másión, uin sobre lacrado contenien AO 
el lema del trabajo y él nombre de .su 
autor. El sobre llevará en lugar visible 
las siguientes piailabras: "En opción 
al Premio del tema (aquí la letra del 
¡tema a qne se refiere, por ejem. " F " . ) 
(d) .—La Comisión entregará reci-
bo por cada trabajo qne se le dé. 
VIL—(Esa Comisión recibirá y cus-
todiará esos trabajos hasta 'el día 28 
de Febrero de 1914, fecha en que será 
clasurado el Concurso. 
V n i . — E l día lo. de Marzo de 1914, 
serán entregados los trabajos al t r i -
bunal que habrá de juzgarlos, y que 
estará formado de la siguiente mane-
ira : 
Presidente: Gabriel Casuso: Vice-
presidente: doctor Francisco Domín-
iguez; Secretario: doctor Rafael Me-
nee al; Vocalles: doctor Federico Gran, 
de Rossi, doctor Jasó Várela Zequed-
ra, doctor Raimundo Memocal, doctor 
Mignel Sánchez Toledo, doctor Luis 
F. Rodríguez Molina, doctor J, A. 
Valdés Anciano, doctor Pedro Calvo, 
doctor Marcelino "Weis, doctor Cirilo 
Yarini. 
I X . —Este tribunal dispondrá de 15 
días para emitir su fallo qne será ina-
pelable. 
X. —Inmediatamiente la Comisión a 
que se refiere el párrafo V I (a) ante 
'él tribunal que juzgó los trabajos, 
procederá a abrir los sobres lacrados, 
rotulados con el mismo lema que los 
trabajos premiados, leyendo los nom-
bres de los autores. 
X I . —El dlía lo. de abril de 1914, en 
tuna Sesión Solemne, serán entregados 
los Premios y Diplomas a los triunfa-
dores. * 
X I I . — La revista " E l Universita-
rio" , órgano de esta Asociación, en 
una edición de lujo, publicará ios me-
íjomes trabajos, así como también foto-
grafías de 'las preparaciones. 
p o s 
N O T I C I A S 
B E L P V E R T * 
EL "SARATOGA" 
El vapor americano "Saratoga" 
entró en puerto ayer por la mañana, 
procedente de Nueva York y condu-
ciendo carga general y pasajeros. 
Figuraban entre éstos el nuevo 
Ministro de Bélgica en Cuba, Mr. 
Charles de "Warpenaert. 
El señor Onillermo del Monte, su 
.esposa y sus hijos Raúl, Mercedes y 
Mirta. ¡Los ingenieros Mr. Pablo Bou-
langer y señora y Pedro Bacle. 
La señora Antolina Culmell viuda 
del general Rafael de Cárdenas y sus 
hijos Rafael, Carlos y Antolina. 
Los esposos María H. de Cuervo y 
Adolfo Cuervo. 
E l dentista americano Mir, Thomas 
P. Barnés y los señores Francisco 
Arredonde, José Acebal, Juan Be-
tancourt, su esposa y su hija Helena; 
Luís C. Capote, Gustavo Cabrera, Jo-
sé Menéndez, José M . Otero, su espo-
sa y su hija Carmen, Emilio M. Pu-
lido, Servando García Pola, Mlanuel 
Rienda y señora "William Dolphie, Ju-
lio Hernández, (Frank Farrcl, Rafael 
M. Fernández, Enriqueta y José Gon-
zález, Alberto Zeiss, Pablo Tejera y 
señora, José M. Herrera, Charles J. 
Hernández y señora, Francisco A. La-
vín, José y Antonio de Llaguno, Do-
mingo Llerena y Ernesto Velázque/. 
E l Consignatario en la Habana de 
la 'Munson Line Steamship Ce., Mr. 
William Me Donald y señora. 
E l señor Perfecto Díaz, Joyero de 
esta capital. 
Y las señoras María L. Betancourt, 
y Herminio Duarte. 
(Ramón 'Otero, uno de los pasajeros 
de segunda del '"Saratoga," fué dete-
nido por el médico de Inmigración 
por sospechas de que padezca alguna 
enfermedad contagiosa. 
EL "CALABRIA" 
El vapor alemán "Calabria" entró 
en puerto esta mañana, procedente de 
Hamburgo, Amberes, St. Thomas y 
Jamaica, conduciendo carga general 
y nn pasajero, que lo era el agente 
viajante Arthur R. Farey. 
EL "PEORIA 
El remolcador auxiliar de la arma-
da americana "Peor ía ," que llegó a 
la Habana el lunes pasado, proceden-
te de Cayo Hueso trayendo a su bor-
do al Comandante de dicha Estación 
Naval Mr, Hay den, salió anorhe para 
Cayo Hueso. 
E L "MASOOTE" 
El vapor americano "Mascotte" 
salió esta mañana para Cayo Hueso 
llevando correspondencia pública y 
pasajeros. 
Figuraban entre éstos los señores 
Benigno Diago, Gonzalo Arrondo, 
Modesta Alvarez, Manuel Castilión y 
familia y el almirante de la Armada 
americana Mr, R. R. Yugersold y se-
ñora. 
C r ó n i c a s n e o y o r -
o u i n a s . 
(Viene de la primera) 
a las representaciones de "Madame 
Butterfly" y de "Tosca," 
Los artistas que tomaron parte en 
esa última obra se hicieron aplaudir 
en abundancia, especialmente la 
Fremstad y el tenor ^Eartinelli, 
Es de justicia citar al barítono 
Scotti, por su acierto en el papel de 
Scarpia, detallado con refinamientos 
de artista concienzudo. 
Y ahora viene la buena noticia, 
que creo han de agradecerme los 
buenos aficionados de la Habana, por 
lo menos por la intención mía de que 
les sea agradable, como ha de serles, 
sin duda. 
Hablando días atrás con el señor 
Eloy Martínez pude enterarme de un 
propósito que tiene probabilidades 
de realización. 
Se trata nada menos que de contra-
tar a la compañía del "Metropoli-
tan," para que dé un corto número 
de funciones en un teatro de la Ha-
bana. 
Parece que algunos cubanos entu-
siastas sufragarán los gastos, dispues-
tos a toda clase de sacrificios para 
llevar a cabo esa empresa, sin preo-
cuparse de que se pueda amortizar la 
cantidad que se invierta en ello, 
i Ojalá se coronen con resultados las 
gestiones, para que el público de la 
'Habana tenga ocasión de gozar de un 
espectáculo que desconoce y que ha 
de embelesarle. 
Ese público, tan bueno, que acude 
siempre a la Opera sin reparar en 
lo que le cuesta, tiene derecho a oir 
y ver alguna vez un conjunto perfec-
to como el del "Metropolitan," que 
,es rival en su género, 
Xo pude enterarme de si en la com-
binación de ese contrato entrarían 
también Caruso y Toscanini, pero co-
mo el señor Martínez me dijo que se 
intentaba contratar a toda la compa-
ñía, hay que tener la esperanza de 
que estén incluidos "los dos punta-
les" del "Metropolitan," lo cual se-
ría tan halagüeño, que desde ahora 
hay que felicitar a los iniciadores de 
tan laudable propósito y al público 
en general de la Habana, por un 
acontecimiento tan hermoso y tras-
cendental. 
Es de suponer que caso de realizar-
se este plan, la compañía actuará en 
la Habana durante el mes de Mayo 
del próximo año de 1914, teniendo en 
cuenta que la temporada en el "Me-
tropolitan" terminará el día 25 de 
Abril. 
¡Qué descansado se queda uno, 
cuando puede dar noticias de ese ca-
libre! 
JUAN GAY. 
Nueva York, Diciembre 8|1913. 
C M Z I W E S P H 
¡ ¡ S E Ñ O R A ! ! 
VEA Vd. este modelo en 
los cuales tenemos cha-
rol, charol y mate y gla-
cé en negro y color con 
hebillas de fantasía, úni-
ca casa que los recibe. 
LA 
Cuando el rio suepa, agua lleva, dice e) 
refrán. Por eso creo de buena fe cuando 
oigo decir que Colomlnas tiene en San 
Rafael núm. 32 la mejor fotografía de la 
Habana. 
M u r a l l a y V i l l e g a s 
€ 4440 1-17 
Elegancia de corte. Fi-
nura de confección. Calk 
dad que resiste al trate 
duro del peor lavahdero» 
Son las cualidades que 
distinguen los cuellos 
de todos los demás.—^ 
Pida cualquier forma en 
cualquier camisería, cui-
dando de que deven la 
marca — 
MERCURIO 
para estar seguro de usar 
los mejores. 
c 4432 alt. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonable*, on "El l'abaje. 
lueta 82, entre TenlMaíe R«y 7 obr*Pp,i 
No nay mejor retrato que aquet ^ ^ 
etpejo fija, ¿verdad/ Pues lasómbra^ 
Colomlnas y compañía los hacen rnt\o 
er, San Rafael nüm. 32. 
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